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N o r t h C a r o l i n a
'
s s t a t e p a r k s s y s t e m h a s b e e n c h r o n ic a l ly u n d e r f u n d e d s in c e it s c r e a t io n
i n 1 9 16 S y s t e m w id e p la n s id e n t i f y n e a r ly $2 50 m i l l i o n in c a p it a l im p r o v e m e n t s a n d la n d
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r a n k e d a t o r n e a r t h e b o t to m in t e r m s o f p e r c a p it a s p e n d in g f o r s t a t e p a r k s C o m p a r e d t o 1 2
o t h e r S o u t h e a s t s t a t e s o v e r t h e p e r io d 19 89 - 1 9 9 4 , N o r t h C a r o l in a f in is h e d a t o r n e a r t h e b o t t o m
o n a l l f u n d in g - r e l a t e d in d ic e s A $ 3 5 m i l l i o n b o n d is s u e i n 1 9 9 3 a n d t h e a p p r o v a l o f a d e d i c a t e d
s o u r c e o f f u n d in g in 1 9 9 5 - t h e s t a t e
'
s s h a r e o f t h e r e a l - e s t a t e t r a n s f e r t a x - w i l l r e m e d y t h e p a r k s
s y s t e m
'
s m o s t p r e s s in g n e e d s a n d p r o v id e a d e p e n d a b le r e v e n u e s t r e a m Y e t N o r t h C a r o li n a w i ll
s t ill r a n k lo w in p e r c a p it a s p e n d i n g , p a r t ly b e c a u s e t h a t s t a t is t i c is c o m p u t e d f r o m o p e r a t i n g
e x p e n d it u r e s a n d N o r t h C a r o l in a
'
s p a r k s a r e g e a r e d t o w a r d n a t u r a l - r e s o u r c e p r e s e r v a t io n r a t h e r
t h a n p r o v id in g c o s t ly , r e s o r t - s t y le a m e n i t i e s .
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S T A T U S A N D T R E N D S O F S T A T E P A R K
F U N D I N G IN N O R T H C A R O L IN A A N D T H E S O U T H E A S T
B y P a r k e P u t e r b a u g h
I . N O R T H C A R O L I NA S T A T E P A R K S : H I S T O R Y A N D F U N D I N G
1 . T h e c u r r e n t p i c t u r e : a m a j o r b o n d i s s u e a n d a d e d i c a t e d s o u r c e o f f u n d i n g
" P o o r n o m o r e
"
T h o s e w o r d s s e r v e a s a k ic k e r t o a n a r t i c le in T a r H e e l T r a i ls , a
p u b lic a t io n o f t h e N . C . D iv i s io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , r e p o r t in g o n t h e r a t i f i c a t io n o f H o u s e
B i l l 7 1 8 in t h e N o r t h C a r o l i n a G e n e r a l A s s e m b ly o n J u ly 1 7 , 1 9 9 5 T h e c u l m in a t io n o f a h a l f -
d e c a d e
'
s w o rt h o f w o r k , t h e b i ll t u rn s o v e r t h e s t a t e
'
s s h a r e o f t h e e x c i s e t a x o n d e e d t r a n s f e r s
(a k a , t h e r e a l e s t a t e t r a n s f e r t a x ) t o t h e P a r k s a n d R e c r e a t i o n T r u s t F u n d F r o m t h is f u n d , 2 5%
w i ll g o t o t h e N a t u r a l H e r it a g e T r u s t F u n d t o in v e n t o r y a n d p u r c h a s e la n d s o f s t a t e w id e n a t u r a l
a n d c u lt u r a l s ig n i f i c a n c e T h e r e m a i n i n g 7 5% w il l b e d iv id e d a m o n g s t a t e p a r k s , l o c a l p a r ks a n d
r e c r e a t io n d e p a r t m e n t s , a n d a b e a c h - a c c e s s p r o g r a m A c c o r d i n g t o a p r o s c r i b e d f o r m u la , s t a t e
p a rk s w i ll r e c e iv e 6 5% o f t h a t 7 5% , o r 4 8 7 5% o f t h e s t a t e
'
s s h a r e o f t h e r e a l e s t a t e t r a n s f e r t a x .
It h a s b e e n e s t im a t e d t h a t t h e t a x w i ll g e n e r a t e b e t w e e n $ 10 m i l l i o n a n d $ 14 m il l i o n a n n u a ll y (6 ) ,
w h ic h w o u ld t h e o r e t i c a l ly f u n n e l b e t w e e n $4 , 8 7 5 , 0 0 0 a n d $6 , 8 2 5 , 0 0 0 d i r e c t ly t o t h e N C D iv i s io n
o f P a rk s a n d R e c r e a t io n f o r la n d a c q u is it io n , c a p i t a l im p r o v e m e n t s , a n d m a in t e n a n c e a n d r e p a ir
o f s t a t e p a r ks . A m o r e o pt im is t ic p r o j e c t i o n , m a d e b y t h e F is c a l R e s e a r c h D iv is io n o f t h e G e n e r a l
A s s e m b ly , e s t i m a t e s t h a t $2 1 . 2 m i ll io n w i l l b e c h a n n e l e d in t o t h e P a r k s a n d R e c r e a t i o n T r u s t
F u n d in it s f i r s t y e a r ( F Y 1 9 9 7 ) , o f w h ic h $ 10 . 3 m i lli o n w o u ld g o t o s t a t e p a r k s (1 8 ) I n a d d it io n ,
s t a t e p a r k s w il l in d i r e c t ly b e n e f it f r o m t h e 2 5% s h a r e g iv e n t o t h e N a t u r a l H e ri t a g e T r u s t F u n d , a s
la n d s a c q u ir e d u n d e r t h a t p r o g r a m o f t e n e v e n t u a lly b e c o m e p a r t o f t h e p a r k s s y s t e m ( 3 8 )
T h e p a r k- f u n d in g b il l p a s s e d t h e S t a t e S e n a t e b y a v o t e o f 4 9 - 0 a n d t h e S t a t e H o u s e b y
a v o t e o f 1 0 4 - 0 (6 , 1 3 ) . It r e c e i v e d e n d o r s e m e n t f r o m m o r e t h a n 2 0 0 o r g a n iz a t i o n s , r a n g i n g f r o m
t h e N o r t h C a r o li n a C o n s e r v a t io n C o u n c il t o N o r t h C a r o l in a C it i z e n s f o r B u s in e s s a n d I n d u s t r y
(6 , 4 0 ) It a l s o r e f le c t e d t h e le g is l a t u r e
'
s a w a r e n e s s o f p u b l ic s u p p o rt f o r s t a t e p a r k s , a s
d e m o n s t r a t e d b y t h e p a s s a g e o f a $3 5 m i l l i o n s t a t e p a r k b o n d is s u e b y a 5 6 - 4 4 m a r g i n i n
N o v e m b e r 1 9 9 3 B a y a r d A lc o rn , h e a d o f t h e C o m p r e h e n s iv e P l a n n i n g P r o g r a m f o r t h e N C
D iv i s io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n
,
s e e s a c o n n e c t io n b e t w e e n t h e v o t in g p u b l ic
'
s p a s s a g e o f t h e
b o n d in 1 9 9 3 a n d t h e G e n e r a l A s s e m b ly
'
s p a s s a g e o f t h e P a r k F u n d i n 1 9 9 5 , w i t h t h e f o r m e r
s e r v i n g a s a
"
t e s t c a s e
"
f o r t h e la t t e r
"
It w a s v e r y im p o r t a n t t h a t t h e b o n d p a s s e d ,
"
s a id A lc o rn .
"
H a d t h e b o n d lo s t , it w o u ld h a v e b e e n d i f f i c u lt t o g o t o t h e G e n e r a l A s s e m b ly a n d s a y ,
' W e ll
,
t h e
c it i z e n s v o t e d u s d o w n , b u t w e
'
r e c o m in g b a c k a n d w e w a n t s ig n if i c a n t m o n e y f r o m y o u g u y s .
' It
w o u ld h a v e b e e n a d i f f i c u lt m o u n t a in t o c l i m b
"
( 1)
T o g e t h e r , t h e b o n d m o n e y a n d t h e t r u s t f u n d
- a l o n g w it h a $ 10 m i l l i o n a p p r o p r ia t i o n
f r o m t h e 1 9 9 5 G e n e r a l A s s e m b ly t o s e r v e a s a b ri d g e u n t i l t h e t r u s t f u n d b e g i n s a c c r u in g i n J u ly
1 9 9 6 - p r o v id e t h e p a r k w it h a le v e l o f f u n d in g a n d s u p p o rt u n k n o w n i n i t s 8 0 - y e a r h i s t o r y T h a t is
n o t t o s a y t h e p a r k s y s t e m
'
s p r o b le m s a r e n o w o r w i l l s o o n b e s o lv e d W it h a $2 4 8 6 m i l l i o n
b a c k lo g o f d o c u m e n t e d n e e d s - $ 8 0 , 8 6 0 , 0 0 0 f o r la n d a c q u is i t i o n a n d $ 16 7 , 7 3 3 , 0 0 0 f o r c a p i t a l
i m p r o v e m e n t s ( 1 4 ) - a o n e - t im e i n p u t o f $3 5 m i l l i o n a n d t h e i m p le m e n t a t i o n o f a d e d i c a t e d
r e v e n u e s t r e a m t h a t w i l l p r o v id e a n e s t i m a t e d $5 t o $7 m i l l i o n a y e a r s t i l l f a l l s h o rt o f w h a t it w il l
t a ke f o r e x is t i n g p a r k s t o m e e t n e e d s id e n t if ie d i n m a s t e r p l a n s a n d g e n e r a l m a n a g e m e n t p l a n s
(G M P s )
W ha t m u s t b e o v e r c o m e is t h e s t a t e g o v e m m e n t
'
s h is t o r ic a l r e c o r d o f in e rt i a t o w a r d a
p a r k s s y s t e m t h a t h a s b e e n s t e w a r d e d a c c o r d in g t o a p h ilo s o p h y t h a t c a n b e s t b e d e s c ri b e d a s
o n e o f b e n ig n n e g le c t O n e r e a s o n f o r t h is s t a t e o f a f f a i r s , i t w a s n o t e d b y f o r m e r c h ie f o f
p la n n in g F r a n k li n E . B o t e le r , is t h a t
"
s t a t e p a r k s d o n o t h a v e a la r g e e n o u g h c o n s t it u e n c y v o ic in g
it s s u p p o rt t o t h e G e n e r a l A s s e m b ly T h e g r o u p s w h ic h d o v o ic e s u p p o rt r e p r e s e n t t o o n a n
-
o w a
s p e c t r u m o f in t e r e s t s t o g a r n e r s u f f ic i e n t v o t e s in t h e le g is l a t u r e
"
( 8 ) In o t h e r w o r d s , t h e
r e c r e a t i o n - m in d e d p u b lic t h a t u s e s t h e p a r k s s y s t e m m u s t b e c o m e m o r e v o c a l in i t s a d v o c a c y
f o r p a r k s a n d i n s is t e n c e o n t h e i r p r o p e r s t e w a r d s h i p a n d u p k e e p
2 . A h i s t o r i c a l o v e r v i e w : N o r t h C a r o l i n a s t a t e p a r k s , 1 9 1 5 - 1 9 8 6
T h e N o rt h C a r o l i n a S t a t e P a r k s y s t e m f o r m a l ly c a m e In t o e x i s t e n c e w i t h t h e a c q u is i t i o n
o f M o u n t M i t c h e l l P a r k in 1 9 1 6 W it h t h e p u r c h a s e o f M o u n t M it c h e l l f o r t h e a p p r o p r ia t e d s u m o f
$2 0 , 0 0 0 , N o rt h C a r o l i n a b e c a m e t h e f i r s t s t a t e in t h e S o u t h e a s t w it h a s t a t e p a r k ( 1 5 ) T h e
la n g u a g e a u t h o r i z in g t h e a c q u is i t i o n , f r o m C h a p t e r 7 6 o f t h e P u b l i c L a w s o f 1 9 1 5 , e x p r e s s e s
w h a t w o u ld e v e n t u a l ly b e c o m e t h e le g a l a n d p h i lo s o p h i c a l m is s io n o f t h e s t a t e p a r k s s y s t e m :
" W h e r e a s t h e s u m m it o f M o u n t M it c h e l l i n Y a n c e y C o u n t y is t h e g r e a t e s t a l t it u d e e a s t o f
t h e R o c k y M o u n t a i n s , a n d w h e r e a s t h e h e a d w a t e r s o f m a n y o f t h e i m p o rt a n t s t r e a m s o f t h e
S t a t e a r e a t
,
o r n e a r , t h e s a id s u m m it , a n d t h e f o r e s t i s b e i n g c l e a r e d , w h ic h t e n d s t o d a m a g e
a n d in j u r e t h e s t r e a m s f lo w in g t h r o u g h t h e s a id S t a t e f r o m t h e m o u n t a i n s t o t h e A t la n t i c O c e a n ;
a n d w h e r e a s it i s d e e m e d d e s i r a b le t h a t t h is b e a u t i f u l a n d e l e v a t e d s p o t s h a l l b e a c q u i r e d a n d
p e r m a n e n t ly d e d ic a t e d a s a S t a t e p a r k f o r t h e u s e o f t h e e n t i r e S t a t e s e e k in g h e a l t h a n d
re c r e a t io n . . .
"
T h e m o t iv e o f p r e s e r v in g a u n iq u e a n d s ig n if ic a n t n a t u r a l r e s o u rc e b y a c q u i r i n g la n d a n d
e s t a b lis h in g a s t a t e p a r k e c h o e s t h e la t t e r
- d a y S t a t e P a r k s S y s t e m M is s io n S t a t e m e n t T h a t
m is s io n s t a t e m e n t , d r a f te d i n t h e w a ke o f t h e S t a t e P a r ks A c t o f 1 9 8 7 , r e a d s , in f u l l:
"
T h e N o rt h C a r o l i n a s t a t e p a r k s s y s t e m e x is t s f o r t h e e n j o y m e n t , e d u c a t io n , h e a lt h a n d
i n s p i r a t io n o f a ll o u r c it iz e n s a n d v is it o r s . T h e m is s i o n o f t h e s t a t e p a r k s s y s t e m is t o c o n s e r v e
a n d p r o t e c t r e p r e s e n t a t iv e e x a m p le s o f t h e n a t u r a l b e a u t y , e c o lo g i c a l f e a t u r e s a n d r e c r e a t io n a l
r e s o u r c e s o f s t a t e w id e s ig n if i c a n c e ; t o p r o v id e o u t d o o r r e c r e a t io n a l o p p o rt u n i t ie s in a s a f e a n d
h e a l t h y e n v i r o n m e n t ; a n d t o p r o v id e e n v i r o n m e n t a l e d u c a t io n o p p o rt u n it ie s t h a t p r o m o t e
s t e w a r d s h ip o f t h e s t a t e
'
s n a t u r a l h e r it a g e .
"
( 1 4 )
B e t w e e n t h e P u b l i c L a w s o f 1 9 1 5 a n d t h e S t a t e P a r k s A c t o f 1 9 8 7 , t h e p a r k s s y s t e m
s u f f e r e d c h r o n ic u n d e r f u n d i n g a n d i n d i f f e r e n t s t e w a n ds h ip F r o m 19 15 t o 1 986 , t o t a l f u n d i n g f o r
N o rt h C a r o l i n a
'
s p a r k s a m o u n t e d t o le s s t h a n t h e o p e r a t in g e x p e n d i t u r e s f o r K e n t u c k y
'
s s t a t e
p a r k s s y s t e m i n 1 9 8 7 a lo n e (2 0 ) . O t h e r e a r ly s t a t e p a r k a c q u is it i o n s i n c lu d e d F o r t M a c o n , s u r p lu s
p r o p e rt y o f t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t d o n a t e d t o t h e s t a t e in 19 2 4 , a n d W h it e L a k e , o n e o f s e v e n
c o a s t a l - p l a i n la k e s (a k a C a r o l in a b a y s ) t h a t h a v e b e e n d e s ig n a t e d
"
S t a t e L a k e s
"
A t t h is t im e ,
m a n a g e m e n t o f s t a t e p a r k s a n d f o r e s t s f e l l t o t h e D e p a rt m e n t o f C o n s e r v a t i o n a n d
D e v e lo pm e n t , c r e a t e d b y t h e G e n e r a l A s s e m b ly i n 1 9 2 5 f o r t h a t p u r p o s e . I n 1 9 2 9 , t h e G e n e r a l
A s s e m b ly e n a c te d a la w t h a t e f f e c t i v e l y p r e v e n t e d f u rt h e r a p p r o p ri a t io n o f s t a t e f u n d s f o r p a r k
la n d a c q u i s it i o n H e n c e f o rt h , N o rt h C a r o li n a
'
s f l e d g li n g p a ri <s s y s t e m g r e w o n ly w h e n g if t s o f la n d
w e r e m a d e b y
"
p u b l i c s p i r it e d c it iz e n s ,
"
p ri v a t e c o r p o r a t io n s , f e d e r a l a n d c o u n t y g o v e r n m e n t s ,
c o n s e r v a t io n o r g a n iz a t io n s a n d lo c a l s u p p o rt g r o u p s A s a r e s u l t , t h e p a r k s s y s t e m e x p a n d e d
s lo w ly a n d e n r a t i c a l ly , w i t h s i x u n i t s a d d e d in t h e 1 9 3 0 s , t w o in t h e 1 9 4 0 s , t w o in t h e 1 9 5 0 s , a n d
f o u r b e t w e e n 1 9 6 1 - 6 8 ( 1 5 )
I n r e s p o n s e t o ri s in g p u b l i c d e m a n d f o r p a r k s , t h e D iv is i o n o f S t a t e P a r k s w a s c r e a t e d in
1 9 4 8 A $ 1 m il li o n a p p r o p ri a t io n w a s m a d e t h e f o l l o w in g y e a r in o r d e r t o a c q u i r e in h o l d in g s a n d
m a k e c a p it a l i m p r o v e m e n t s in e x i s t in g p a ri < s B u t s u c h a t t e n t io n f r o m t h e le g i s la t u r e w a s a ll t o o
r a r e , p r o m p t in g a f o r m e r p a ri es d ir e c t o r t o o b s e r v e in 1 9 52 :
"
H a d it n o t b e e n f o r . f e d e r a l
a g e n c ie s , t h e d e v e lo p m e n t o f t h e N o rt h C a r o l i n a S t a t e P a r k s w o u ld n o w b e l it t le b e t t e r t h a n it
w a s w h e n M o u n t M i t c h e ll w a s e s t a b l i s h e d 3 7 y e a r s a g o
"
In 1 9 5 5 , a s e t o f p ri n c ip le s o u t l in in g
"
t h e p u r p o s e o f t h e N o rt h C a r o l i n a S t a t e P a r k s S y s t e m
"
- e s s e n t ia l ly , t h e p r e s e r v a t io n a n d
p r o t e c t i o n o f e x c e p t io n a l n a t u r a l a r e a s a n d r e s o u r c e s , b a la n c e d w it h t h e p r o v is i o n o f
o p p o rt u n it ie s f o r r e c r e a t io n i n n a t u r a l s u r r o u n d in g s - w a s d r a f t e d H o w e v e r , f in a n c ia l
c o m m it m e n t s t o t h e p a r k s b y t h e le g is la t u r e r e m a i n e d m i n i m a l ( 1 5 )
T h e p o l ic y o f la n d a c q u i s it io n t h a t r e lie d o n c it iz e n b e n e f ic e n c e a n d f e d e r a l g o v e rn m e n t
l a n d t r a n s f e r s e n d e d a f t e r 4 0 y e a r s w h e n t h e s t a t e a p p r o v e d $ 2 4 , 2 5 0 i n 1 9 6 9 t o a c q u i r e l a n d f o r
C a r o li n a B e a c h S t a t e P a r k (1 5 , 2 0 ) . T h e s t a t e b e g a n a v a ili n g it s e lf o f f e d e r a l m o n e y f r o m t h e
L a n d a n d W a t e r C o n s e r v a t io n F u n d (LWC F ) , a p r o g r a m in t r o d u c e d in 1 96 5 t h a t p r o v id e d
m a t c h in g f u n d s t o s t a t e s f o r la n d a c q u is i t i o n a n d d e v e l o p m e n t f o r p a r k s I n 1 96 7 , t h e f i r s t S t a t e
P a r k s S t u d y C o m m is s io n w a s c o n v e n e d . T h o u g h t h e c o m m is s i o n
'
s r e c o m m e n d a t io n s
u n s u r p r i s in g ly in c l u d e d p u r c h a s i n g n e w p a r k s , u pg r a d in g e x is t in g f a c i l i t i e s a n d a d d i n g s t a f f ( 1 5 ) ,
a p p r o p ri a t io n s f o r c a p it a l im p r o v e m e n t s a n d la n d a c q u i s it i o n r e m a in e d m is e ri y , if n o t a l t o g e t h e r
n o n e x is t e n t , u n t i l 1 9 7 4 (S e e T a b le s 8 a n d 9 a n d F ig s . 1 7 a n d 1 8 )
D u ri n g t h e e a ri y 1 9 7 0 s , a p e ri o d o f h e ig ht e n e d a w a r e n e s s le a d in g t o e n v i r o n m e n t a l
le g is l a t i o n a c r o s s a l l l e v e l s o f g o v e m m e n t , N o r t h C a r o l in a p a s s e d t h e Na t u r a l a n d S c e n ic R iv e r s
A c t ( 1 9 71 ) , t h e S t a t e T r a il s A c t ( 1 97 3 ) , t h e N o r t h C a r o li n a E n v ir o n m e n t a l P o l ic y A c t ( 1 9 7 1 ) a n d a
c o n s t it u t i o n a l a m e n d m e n t
'
1 o c o n s e r v e a n d p r o t e c t i t s la n d s a n d w a t e r s
"
( 1 9 72 ) In 1 9 7 1 , p a r k
m a n a g e m e n t w a s v e s t e d i n t h e O f f i c e o f R e c r e a t i o n R e s o u r c e s , a d iv i s io n w it h i n t h e n e w l y
f o r m e d D e p a rt m e n t o f N a t u r a l a n d E c o n o m ic R e s o u r c e s O n e o f i t s f i r s t a c t io n s w a s t o is s u e a
r e p o rt e n t it l e d N o w o r N e v e r t h a t o u t l i n e d a c q u is it io n n e e d s f o r p r o p o s e d a n d e x is t i n g p a r k s T h e
p e ri o d 1 9 7 1 - 7 9 w a s o n e o f r a p id e x p a n s io n f o r t h e p a r k s y s t e m T h e n u m b e r o f p a r k u n it s n e a ri y
d o u b le d (f r o m 2 1 t o 4 0 ) d u ri n g t h is t im e A pp r o p ri a t io n s o f $ 1 1 5 m ill io n a n d $ 5 5 m i lli o n f o r la n d
a c q u is it i o n w e r e m a d e i n 1 9 7 4 a n d 1 9 7 5 , r e s p e c t i v e ly , p r o v id in g m o m e n t u m t o e f f o rt s a t
u p g r a d in g t h e p a r k s s y s t e m u r g e d o n l e g is l a t o r s b y s u c h a d v o c a c y g r o u p s a s F ri e n d s o f S t a t e
P a r k s . T h e d r a w in g u p o f m a s t e r p la n s f o r in d iv id u a l p a r k s c o m m e n c e d i n t h e e a ri y 1 9 7 0 s T h e
N a t u r a l H e ri t a g e P r o g r a m w a s e s t a b l i s h e d in 1 976 t o in v e n t o r y , a c q u i r e a n d p r e s e r v e
o u t s t a n d in g n a t u r a l a r e a s in t h e s t a t e ( 1 5 ) .
S u b s e q u e n t ly , a s e c o n d S t a t e P a r k s S t u d y C o m m i s s io n d r a f te d a f iv e - y e a r p la n (1 97 9 -
8 4 ) t h a t r e f le c t e d a p o l ic y s h if t a w a y f r o m c o n t in u e d a c q u i s it i o n t o i m p r o v e m e n t o f e x is t in g
f a c il it ie s T it le d N e w D ir e c t io n s , t h is f a r - s ig h t e d s t u d y w e n t la r g e ly u n h e e d e d . B e t w e e n 1 98 0 - 8 6 ,
t h e s t a t e le g is l a t u r e r e v e rt e d t o i t s o ld h a b i t o f ig n o ri n g s t a t e p a r k s u n t i l t h e s it u a t io n r e a c h e d t h e
c ri s is s t a g e (1 1 , 2 0 , 2 6 ) L a c k o f s t a t e a p p r o p ri a t io n s a ls o m e a n t a r e d u c t io n in m a t c h in g f e d e r a l
f u n d s f r o m t h e LWC F g r a n t p r o g r a m M e a n w h ile , p a r k v is it a t io n a n d in f r a s t r u c t u r e n e e d s
in c r e a s e d s u b s t a n t ia l ly B e tw e e n 1 97 8 a n d 198 7 , a n n u a l p a rt e v is it a t i o n r o s e f r o m 4 . 8 m ill io n t o
7 . 6 m i ll i o n
,
a b o o s t i n a t t e n d a n c e o f 5 8 . 3 % D u ri n g t h a t s a m e p e ri o d , t h e p a r k s s y s t e m
'
s
o p e r a t in g b u dg e t , i n r e a l d o lla r s , r o s e f r o m $2 68 m il lio n t o $ 3 4 5 m ill io n , a n in c r e a s e i n f u n d in g
o f o n ly 2 5 0 % (1 5 )
6B y t h e m id - t o - la t e 1 9 8 0 s , t h e s y s t e m w a s in s u c h a s t a t e o f d is r e p a ir t h a t o n e in c e n t i v e
f o r s p e n d in g m o n e y w a s f e a r o f v is i t o r i n j u r ie s a n d l a w s u it s f r o m v is it s t o p a r k s w h e r e
d e t e r io r a t in g f a c i l i t i e s a n d p o o r l y m a in t a i n e d t r a ils p o s e d p u b lic h a z a rd s
" I n e v e r y w a y w e a r e
t h e la s t s t a t e p a r k s y s t e m in t h e U n i t e d S t a t e s ,
"
l a m e n t e d p a r k s d i r e c t o r W i l l i a m
" W e s " D a v is in
1 9 87
" W e c a n ' t e v e n s a y . T h a n k G o d f o r M is s is s ip p i
' "
( 3 )
S t r e s s e s o n t h e p a r k s w e r e b e g in n i n g t o s h o w in a la r m in g w a y s A b r o k e n , o u t m o d e d
s e w a g e s y s t e m s e n t r a w w a s t e r u n n in g d o w n M o u n t M it c h e ll O ld c e m e n t b o a t d o c ks a t C a r o l i n a
B e a c h S t a t e P a r k w e r e c o lla p s in g M e t h a n e f u m e s f i lle d b a t h r o o m s a t W a y n e s b o r o u g h S t a t e
P a r k ( 1 0 ) O v e r u s e d t r a ils i n H a n g in g Ro c k S t a t e P a r k h a d t u rn e d i n t o e r o d e d , p o o r l y m a r k e d
g u l l i e s , w h i le r e p a i r s t o a C C C
- c o n s t r u c t e d b a t h h o u s e d a t in g f r o m t h e 1 9 3 0 s , a s w e l l a s f a i l in g
e le c t r ic a l a n d s e w a g e s y s t e m s , w e r e u r g e n t l y n e e d e d ( 1 1 ) C o n d e m n e d b u i ld in g s , e x p o s e d
e le c t ri c a l w i ri n g , e r o s i o n o f t r a i ls , d a m a g e t o c a m p s it e s , v a n d a l is m a n d lit t e r , a n d a e s t h e t ic
e n c r o a c h m e n t s f r o m n e a r b y t r a i le r p a r k s w e r e b u t a h a n d f u l o f p r o b le m s id e n t if i e d a t K e r r L a k e
S t a t e R e c r e a t io n A r e a ( 1 5 )
F o rt M a c o n S t a t e P a ri < a lo n e id e n t if ie d $ 7 . 5 m i llio n in d o c u m e n t e d n e e d s i n 1 9 8 7 , a s a ll
2 9 b u ild in g s o n t h e g r o u n d s ( in c lu d in g t h e f o r t it s e lf ) p o s e d p u b l ic s a f e t y h a z a r d s s u c h a s
c r u m b l in g f o u n d a t i o n s , b r o k e n f lo o r s a n d w e a k e n e d r o o f s ( 1 5 ) M it c h e l ls M il l S t a t e R e c r e a t io n
A r e a w a s r o u t in e ly u s e d a s a g a r b a g e d u m p b y lo c a l r e s id e n t s (2 0 ) B ri d g e s a t D u k e P o w e r
S t a t e P a r k w e r e t a g g e d a s u n s a f e O f f ic i a ls a t W e y m o u t h W o o d s S t a t e N a t u r a l A r e a la c k e d
s u f f i c ie n t f u n d in g e v e n t o s t u f f a n d m o u n t a n o w l f o r a s c ie n c e d is p la y (2 6 ) .
I n 1 9 8 6 , o f f i c ia ls w it h t h e s t a t e d e p a rt m e n t o f Na t u r a l R e s o u r c e s a n d C o m m u n it y
D e v e lo pm e n t t h r e a t e n e d t o c l o s e f o u r p o p u la r p a r ks (H a n g in g Ro c k , M o r r o w M o u n t a i n ,
H a m m o c k s B e a c h a n d L a k e W a c a m a w ) a n d r e s t ri c t a c c e s s t o t w o o t h e r s (M o u n t M it c h e ll a n d
C a r o l i n a B e a c h ) b e c a u s e o f n e e d e d r e p a i r s t h a t p o s e d p u b l i c h e a l t h , s a f e t y a n d li a b i l it y
p r o b le m s (5 )
A s t u d y b y t h e e n g i n e e ri n g s c h o o l a t N o rt h C a r o li n a S t a t e U n iv e r s i t y d e t e m n in e d t h a t
7 0 % o f t h e 9 8 1 b u i ld in g s in t h e p a ri < s y s t e m n e e d e d r e p a i r (4 ) P a r k r a n g e r s w e r e u n d e r p a id t o
t h e p o i n t o f m e e t in g e lig i b i l it y r e q u ir e m e n t s f o r f o o d s t a m p s , w it li e x p e r i e n c e d f u l l
- t im e r a n g e r s
e a r n in g s a l a r i e s a s lo w a s $ 1 6 , 0 0 0 p e r y e a r ( 2 6 ) T h e e n t i r e 5 3 - u n it s y s t e m e m p lo y e d o n ly s ix
f u l l - t i m e m a in t e n a n c e w o r k e r s .
"
It i s n o t a s t a t e d p o l ic y ,
"
c o m m e n t e d a n e d i t o r ia l i n t h e
G r e e n s b o r o N e w s a n d R e c o r d
,
"
b u t t h e im p l ic a t io n is t h a t p a r k s w i l l g e t f u n d i n g o n ly w h e n t h e y
a r e s o b a d p e o p l e c a n
'
t u s e t h e m a n y m o r e
"
(4 2 ) .
L a r g e ly t h r o u g h p r e s s u r e f r o m c o n s e r v a t io n o r g a n iz a t io n s , c it iz e n s g r o u p s , t h e p r in t
m e d ia a n d a d e t e r m i n e d p a r k s d i r e c t o r , W il li a m
" W e s " D a v is , t h e p a r k s is s u e m a d e it o n t o t h e
p o lit ic a l a g e n d a a g a i n in t h e m id - t o - l a t e 1 98 0 s . R e p o r t s f r o m t h e t h i r d S t a t e P a r k s a n d
R e c r e a t io n A r e a s S t u d y C o m m is s i o n in 1 9 8 5 ( 3 5 ) a n d t h e S t a t e G o a l s a n d P o l i c y B o a r d in 1 9 8 6
d e p i c t e d a p a r k s s y s t e m in d i r e n e e d o f e m e r g e n c y f u n d in g I n i t s 1 9 8 6 R e p o r t t o t h e G o v e r n o r ,
t h e S t a t e G o a ls a n d P o lic y B o a r d d e c la r e d :
"
N o r t h C a r o l in a
'
s p a r k s a n d re c r e a t io n s y s t e m is in
g e n e r a lly d e p lo r a b le c o n d it io n , is a b u rd e n t o t h e f u ll d e v e lo pm e n t o f t h e S t a t e
'
s t o u r is m
in d u s t r y , a n d is in a r g u a b ly a w o r s t
- c a s e e x a m p le o f a b u s e o f p u b lic t r u s t a n d a b d ic a t i o n o f
r e s p o n s ib ilit y .
"
(1 5 )
T h e G e n e r a l A s s e m b ly r e s p o n d e d w it h a m a s s iv e a p p r o p r i a t i o n o f $2 5 m ill io n , t o b e
d iv id e d o v e r t w o y e a r s (F Y 1 98 6 a n d 198 7 ) H o w e v e r , s u c h a la r g e s u m o f m o n e y t h r o w n a t t h e
u n d e r s t a f f e d a n d u n p r e p a r e d D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n p r e s e n t e d it s o w n s e t o f
a d m i n is t r a t iv e c h a l le n g e s in t e r m s o f p la n n in g a n d d is b u r s e m e n t P la n n in g h e a d A lc o rn r e c a ll s :
" W e g o t $ 2 5 m i ll i o n f o r la n d a c q u is it io n , a n d n o n e o f t h a t m o n e y c a m e w i t h e x t r a s t a f f t o g o
a b o u t s p e n d i n g it S o w e h a d t r y in g t o s p e n d $ 25 m i ll io n o n la n d , a n d t h a t
'
s n e g o t i a t in g w it h a
v a r ie t y o f o w n e r s W e h a d n o t m a d e v e r y g o o d p r o g r e s s in s p e n d i n g t h e m o n e y , a n d t h e y
e s s e n t ia lly t o o k h a lf o f it a w a y . S o it
'
s im p o r t a n t t o h a v e a r e a s o n a b le a m o u n t o f m o n e y r e la t iv e
t o t h e s t a f f y o u h a v e t o s p e n d it .
"
(1 )
3 . P r o g r e s s a n d r e g r e s s : s t a t e p a r k s p o l i c y a n d f u n d i n g , 1 9 8 7 - 1 9 9 3
T h e r is in g t id e o f c o n c e rn o v e r t h e c o n d it io n o f N o rt h C a r o li n a
'
s s t a t e p a r k s le d t o t h e
p a s s a g e o f t h e S t a t e P a r k s A c t o f 1 9 8 7 , a lo n g - o v e r d u e a tt e m p t t o e s t a b l i s h a n a f f i r m a t i v e
le g is la t iv e c o m m it m e n t t o s t a t e p a r k s
"
T h e w h o l e r e a s o n f o r t h is a c t i s t o p r e v e n t t h e h e lt e r-
s k e l t e r w a y t h a t p a r k s h a v e b e e n d r o p p e d o n u s li ke t h e y c a m e f r o m t h e P la n e t M o n g o ,
"
s a id
p a r k s s p o k e s m a n D o n F o llm e r (1 1 ) . It s e ig h t s t a t u t e s e x p l i c i t ly r e c o g n iz e t h e n e e d f o r l a n d
a c q u is it io n , p a r k m a i n t e n a n c e a n d r e g u la r ly u p d a t e d s y s t e mw id e p la n s It c o m p le m e n t s t h e
a u t h o r i z i n g la n g u a g e o f t h e N o r t h C a r o l in a C o n s t it u t io n , v i s - a - v i s s t a t e p a r k s .
N o rt h C a r o lin a
'
s S t a t e C o n s t it u t i o n b r o a d ly d e c l a r e s t h e a c q u is it i o n , c o n s e r v a t io n a n d
p r e s e r v a t io n o f n a t u r a l r e s o u r c e s t o b e a p r o p e r f u n c t io n o f s t a t e g o v e r n m e n t T h e S t a t e P a r k s
A c t ( G S 1 1 3 - 4 4 8 ) r e in f o r c e s t h e p r i m a r y r o l e o f t h e p a r k s s ys t e m , w h ic h i s t o m a n a g e a n d
p r e s e r v e n a t u r a l r e s o u r c e s A s t h e
"
h e r i t a g e o f t h e p e o p le o f t h is s t a t e ,
"
t h e s e
"
u n iq u e
a r c h a e o lo g ic , g e o lo g ic , b io lo g i c a l , s c e n ic a n d r e c r e a t io n a l re s o u r c e s s h o u ld b e p r e s e r v e d a n d
m a n a g e d b y t h o s e p e o p le f o r t h e i r u s e T h is s y s t e m s h a ll c o n s is t o f p a r k s w h ic h in c lu d e
r e p r e s e n t a t i v e e x a m p le s o f t h e r e s o u r c e s s o u g h t t o b e p r e s e r v e d b y t h is A r t i c le .
"
In t e r m s o f
f u n d in g , t h e a r t ic le a s s e r t s t h a t
"
t h e t a x d o lla r s o f t h e p e o p le o f t h e S t a t e s h o u ld b e e x p e n d e d in
a n e f f i c ie n t a n d e f f e c t i v e m a n n e r f o r t h e p u r p o s e o f a s s u r in g t h a t t h e S t a t e P a r k s S y s t e m is
a d e q u a t e t o a c c o m p l is h t h e g o a ls a s d e f i n e d i n t h is A r t i c le
"
( 1 5 )
T h e s t a t e d f o c u s i s le s s o n r e c r e a t i o n t h a n p r e s e r v a t i o n U n l ik e o t h e r p a r k s s y s t e m s ,
s u c h a s t h o s e i n K e n t u c k y a n d W e s t V ir g i n ia , t h e s t a t e p a r k s o f N o r t h C a r o li n a a r e in t e n d e d t o
p r e s e r v e r e s o u r c e s a n d p r o v id e r e c r e a t io n , n o t g e n e r a t e r e v e n u e T h e s t a t e o f N o r th C a r o l i n a
h is t o ri c a lly h a s n o t a n d c u n re n t ly d o e s n o t c h a r g e e n t r y f e e s t o it s p a r k s (w i t h t h e e x c e p t io n o f
J o r d a n L a k e a n d F a l ls L a k e , s t a t e r e c r e a t io n a r e a s t h a t b o r d e r f e d e r a l r e s e r v o ir s ) .
T h a t is n o t t o s a y l e v y in g p a r k f e e s h a s n
'
t t >e e n e n t e rt a in e d a s a n o p t io n f o r r a i s i n g p a r k
r e v e n u e o v e r t h e y e a r s A r e p o r t e n t it le d A s s e s s m e n t o f E n t r a n c e F e e s f o r t h e N o r t h C a r o li n a
S t a t e P a r k s S y s t e m w a s r e l e a s e d in 1 99 0 I t w e ig h e d t h e p r o s a n d c o n s o f c o l le c t in g u s e r f e e s in
s t a t e p a r k s a n d id e n t if i e d t h o s e p a r k s w h e r e f e e s w o u ld b e m o s t f e a s i b le a n d p r a c t ic a l . ( 14 )
A c c o r d i n g t o h e a d p a r k s p la n n e r B a y a f t I A lc o m , h o w e v e r , t h a t r e m a in s a n u n l i k e l y p o s s i b i li t y , a t
le a s t a t t h e p r e s e n t t im e
" O u r o p in i o n is y o u a l m o s t h a v e t o p u t a l it t le h o u s e a s a p o in t o f
c o n t a c t o u t o n t h e m a i n p a r k e n t r a n c e r o a d a n d r u n e le c t ri c it y , b a t h r o o m , t e le p h o n e ,
"
s a i d A lc o r n
i n 1 9 9 6 " Y o u p u t a l l t h o s e t o g e t h e r , a n d y o u
'
r e lo o k in g a t a p r e t t y f a i r c a p i t a l e x p e n d it u r e T h e
r o a d s y s t e m h a s t o b e w id e n e d , a n d t h e n y o u
'
r e p a y i n g s o m e o n e t o s t a n d a n d c o l l e c t f e e s .
"
( 1 )
T h e m o s t l ik e ly s c e n a r io w o u ld i n v o lv e
" i r o n r a n g e r s
"
l i k e t h o s e u s e d b y t h e U S F o r e s t S y s t e m :
h o n o r b o x e s f o r d e p o s it s in s t a t e p a r ks w h e r e a n e n t r a n c e f e e is w a n ra n t e d
In it s 1 9 9 4 S v s t e m w id e P la n f o r t h e N o r t h C a r o l i n a S t a t e P a r k s S y s t e m - a
c o m p r e h e n s iv e e v a l u a t i o n p r e p a r e d b y s t a t u t o r y m a n d a t e e v e r y f iv e y e a r s
- t h e D iv i s io n o f
P a r k s a n d R e c r e a t io n s u m m a r iz e d it s m a n a g e m e n t p o l ic y a s f o l lo w s :
"
It i s t h e p o lic y o f t h e
D iv i s i o n t h a t n a t u r a l r e s o u r c e s w i l l b e m a n a g e d b y a l lo w in g e n v i r o n m e n t s t o e v o lv e t h r o u g h
n a t u r a l p r o c e s s e s w it h m in im a l in f l u e n c e f r o m h u m a n a c t i v it i e s W he n in t e r v e n t io n is
n e c e s s a r y , d ir e c t o r s e c o n d a r y e f f e c t s o n p a r k r e s o u r c e s w il l b e m i n i m iz e d t o t h e g r e a t e s t e x t e n t
p o s s ib le
"
( 1 4 )
T h is r e s o u r c e - o r i e n t e d m a n a g e m e n t p h i lo s o p h y d i f f e r s r a d ic a l ly f r o m t h a t o f s t a t e s s u c h
a s K e n t u c k y a n d W e s t V ir g i n i a , w h o s e o p e r a t in g b u d g e t s a r e la r g e r t h a n N o r t h C a r o li n a
'
s b y a
f a c t o r o f t e n M u c h o f t h e i r b u d g e t c o m p r is e s o p e r a t i n g e x p e n s e s a n d c a p it a l o u t la y s f o r g o l f
c o u r s e s
,
l o d g e s , s w i m m in g p o o ls , m a ri n a s a n d o t h e r r e s o r t a t t r a c t io n s (T h e i s s u e o f r e s o r t v s .
r e s o u r c e a p p r o a c h e s is d is c u s s e d i n g r e a t e r d e t a i l in C h a p t e r I I )
Y e t a s c o m m e n d a b le a s it m a y s e e m o n t h e s u r f a c e . N o rt h C a r o lin a
'
s lo w - c o s t
p r e s e r v a t io n i s t a p p r o a c h h a s b e e n m o r e a m a tt e r o f e c o n o m ic n e c e s s i t y t h a n e n v ir o n m e n t a l
a lt r u is m
,
r e f le c t i n g a n 8 0 - y e a r r e c o r d o f p e n u ri o u s a n d in a d e q u a t e f u n d in g It c a n b e a r g u e d f r o m
t h e r e c o r d t h a t t h e G e n e r a l A s s e m b ly h a s t r a d i t i o n a lly v ie w e d t h e p a r k s s y s t e m a s a n
e n c u m b r a n c e t o b e d e a l t w it h o n l y in t i m e s o f c ri s i s , a t w h i c h p o in t a la r g e , o n e - t i m e
a p p r o p ri a t io n is h a n d e d t h e s y s t e m li k e a B a n d - A id a p p l ie d t o a g a p in g w o u n d H a d N o rt h
C a ro l in a t r u ly b e e n c o m m it t e d t o
"
c o n s e r v [i n g ] a n d p r o t e c t [i n g ] r e p r e s e n t a t iv e e x a m p le s o f t h e
n a t u r a l b e a u t y , e c o lo g i c a l f e a t u r e s a n d r e c r e a t io n a l r e s o u r c e s o f s t a t e w id e s ig n if i c a n c e ,
" in t h e
w o r d s o f t h e s t a t e p a r k s m is s i o n s t a t e m e n t , t h e r e w o u ld h a v e b e e n a m o r e a g g r e s s i v e r e c o r d o f
la n d a c q u is i t i o n , r a t h e r t h a n n o e f f o rt a t a l l f r o m 19 16 - 1 9 6 9 a n d w o e f u l ly i n c o n s is t e n t
a p p r o p ri a t i o n s f r o m 1 9 7 0 t o t h e p r e s e n t . ( S e e T a b l e 8 a n d F ig s 1 7 a n d 1 8 . )
1 0
A f t e r t h e in i t i a l f lu s h o f a t t e n t io n g e n e r a t e d b y t h e S t a t e P a r k s A c t o f 1 9 8 7 , t h e $ 25
m i lli o n a p p r o p r ia t io n a t m id - d e c a d e a n d t h e p u b li c a t i o n o f t h e f ir s t S y s t e m w id e P la n f o r t h e N o r t h
C a r o l i n a S t a t e P a r k s S y s t e m i n 1 9 8 8 , a f a m i l i a r p a t t e r n o f le g i s la t i v e i n a t t e n t io n c r ip p le d t h e
p a r k s s y s t e m y e t a g a i n
" W it h in c r e a s in g a t t e n d a n c e a n d a n o p e r a t in g b u dg e t r e m a in in g t h e
s a m e
,
w e a r e f a s t a p p r o a c h i n g a le v e l a t w / h ic h w e c a n n o t c o n t in u e t o p r o v id e a q u a l it y
r e c r e a t io n e x p e ri e n c e f o r t h e v is it o r ,
"
p a r k s d i r e c t o r W e s D a v is n o t e d in 1 98 9 (1 9 ) . A y e a r
e a r li e r , D a v is w e n t s o f a r a s t o d e c l a r e N o r t h C a r o l in a
'
s p a r ks s y s t e m t h e w o r s t in t h e c o u n t r y :
" T h e y
'
r e p r e t t y d e p r e s s i n g We a r e in e v e r y r e s p e c t t h e la s t s t a t e p a r k s ys t e m in t h e c o u n t r y
"
(2 0 )
T h e p o s s i b il it y o f c h a r g in g e n t r a n c e f e e s t o r a i s e in c o m e f o r t h e p a r k s w a s b r ie f ly r a i s e d
b u t r e j e c t e d
" E n t r a n c e f e e s w i l l ra i s e v i s it o r e x p e c t a t io n s ,
"
n o t e d F r a n k B o t e le r
,
c h ie f o f p la n n i n g
in 1 9 9 1 ,
"
a n d f e e c o l l e c t io n c o s t s c a n b e s ig n i f ic a n t
"
(8 ) I n a s e n s e , t h e p a r k s s y s t e m f o u n d i t s e l f
i n a C a t c h - 2 2 : i t c o u ld n
'
t r a is e r e v e n u e f o r it s im p r o v e m e n t b y c h a r g in g u s e r f e e s , b e c a u s e it
d id n
'
t o f f e r a n e x p e r ie n c e t h a t w o u ld j u s t i f y s u c h c h a r g e s
"
[T h e N . C De p t . o f ] T r a v e l a n d T o u ri s m d o e s n t p r o m o t e o u r p a r k s e f f e c t i v e ly b e c a u s e
t h e y
'
r e a f r a id p e o p le w il l b e d is a p p o in t e d ,
"
s a id p u b lic i n f o r m a t io n o f f ic e r D o n a ld R e u t e r in 1 9 9 1
"
T a ke H a n g in g R o c k S t a t e P a r k S a y y o u t r a v e l f r o m S o u t h C a r o l i n a A l l y o u
'
v e g o t i s p ri m i t i v e
c a m p in g , a n d y o u g e t t o lo o k a t a r o c k a f t e r h i ki n g a t r a il . T h e r e
'
s n o p l a c e t o p a r k y o u r c a m p e r ,
n o p l a c e t o g o N o t h in g . T h e y [ t h e p u b l i c ] v ie w o t h e r f a c il it ie s a s a b e t t e r u s e o f t h e i r m o n e y
"
(3 4 )
T h e N o rt h C a r o li n a s t a t e p a ri es s y s t e m c e le b r a t e d it s 7 5 t h a n n iv e r s a r y i n 1 9 9 1 , b u t t h e r e
w a s n o b u d g e t t o p r o m o t e t h is m ile s t o n e a n d n o t m u c h a t t h a t t i m e t o c e le b r a t e I n F Y 199 1 a n d
1 99 2 , t o t a l a p p r o p ri a t i o n s f o r la n d a c q u is it io n w e r e z e r o . In 1 9 9 1 , t h e p a r k s s y s t e m
'
s 7 5 t h
a n n iv e r s a r y y e a r , t h e le g is la t u r e r e c la im e d $2 m i ll i o n p r e v io u s ly e a r m a r k e d f o r c a p it a l
i m p r o v e m e n t s in s t a t e p a ri es
" W e d o n t d o a n y p r o m o t io n a l w o ri e ,
"
s a id p u b l ic i n f o r m a t i o n o f f ic e r
D o n R e u t e r
"
P u t t i n g t o g e t h e r a n y k in d o f p r o g r a m o t h e r t h a n t r y in g t o m a k e p a ri es a v a ila b le t o
v i s it o r s i s im p o s s ib le .
"
( 3 4 )
1 1
T h e 1 9 8 8 S v s t e m w id e P la n id e n t i f i e d $ 1 7 9 5 m i l l i o n in n e e d s , w i t h $ 1 2 1 . 1 m i l l i o n f o r
c a p it a l im p r o v e m e n t s a n d $5 8 4 m i l l i o n f o r la n d a c q u is i t i o n s t o c o m p le t e p a r k s w i t h m a s t e r
p la n s . A s t h e c o s t o f u n a d d r e s s e d n e e d s m o u n t e d w i t h e a c h p a s s i n g y e a r , n u d g e d a lo n g b y 5 %
in f l a t i o n
, p a r k s y s t e m a p p r o p r ia t i o n s a c t u a ll y d r o p p e d f r o m $1 1 . 8 m il lio n in 1 9 8 5 t o $ 2 . 1 m il lio n
in 19 9 3 (2 4 ) . A f t e r 5 3 y e a r s o f in d i f f e r e n c e f o l l o w e d b y 26 y e a r s o f in c o n s is t e n c y , t h e G e n e r a l
A s s e m b ly t u rn e d t h e is s u e o f s t a t e p a r k f u n d i n g o v e r t o t h e p u b lic in a N o v e m b e r 1 99 3 b o n d
r e f e r e n d u m I n a t i m e o f m o u n t i n g t a x p a y e r r e s e n t m e n t t o w a r d g o v e rn m e n t s p e n d in g , t h e p u b lic
a p p r o v e d t h e $ 3 5 m i l l i o n s t a t e p a r k s b o n d b y a 5 6 - 4 4 m a r g in a n d s e t t h e s t a g e f o r t h e G e n e r a l
A s s e m b ly
'
s f o l l o w - t h r o u g h w i t h a d e d ic a t e d f u n d i n g s o u r c e i n 1 9 9 5
" W e w e r e p u t o n t h e b o n d a t t h e v e ry la s t m i n u t e ,
"
r e c a lls A lc o rn .
"
T h e r e h a d b e e n a
b o n d i n t h e w o r k s i n t h e G e n e r a l A s s e m b l y f o r u n iv e r s i t i e s , p r i s o n s a n d s e w e r s y s t e m s , a n d a t
t h e la s t h o u r , t h e y p u t u s o n t h e r e f e r e n d u m T h e s t a n d a r d w is d o m a r o u n d t h e c o u n t r y w a s t h a t
y o u n e e d e d a b o u t t w o y e a r s a n d $2 m i l l i o n f o r a c a m p a ig n t o b u i ld a w a r e n e s s W e h a d a b o u t 12
w e e k s t o b u i ld a c a s e w it h t h e p u b l i c , a n d n o m o n e y B u t t w o w e e k s b e f o r e t h e e le c t io n s - t h a t
p e r i o d w h e n p o lit ic i a n s s a y e v e r y b o d y m a k e s u p t h e i r m i n d - t h e r e w a s q u it e a p u s h in t h e m e d ia
in t e r m s o f r a d io a n d T V , a n d a n a w f u l lo t o f t h in g s w e r e d o n e a r o u n d t h e s t a t e a t d if f e r e n t p a r k s
t o h ig h lig h t n e e d s . W e h a d t h e s e c o n d h ig h e s t m a r g in o f v ic t o r y o f a l l t h e is s u e s in t h a t b o n d
"
( 1)
P r e s e n t ly , N o r t h C a r o li n a
'
s s t a t e p a r k s s y s t e m c o n s is t s o f 5 8 u n it s , b r o ke n d o w n a s
f o l l o w s : S t a t e P a r k s (2 9 ) , S t a t e N a t u r a l A r e a s ( 1 0 ) , S t a t e L a k e s (7 ) , S t a t e R e c r e a t io n A r e a s (4 ) ,
S t a t e R i v e r s (4 ) a n d S t a t e T r a ils (4 ) R e c e n t l y , t h e p a r k s s ys t e m g o t a p p r o v a l t o p u r c h a s e
p o rt io n s o f O k a m e e c h e e M o u n t a i n (n e a r t h e E n o R iv e r ) a n d R u n H i ll D u n e (n e a r J o c k e y
'
s
R id g e ) T h e s e m a y b e c o m e a dd it i o n a l u n it s t o t h e s y s t e m a t s o m e t im e in t h e f u t u r e , b u t n o l a n d
h a s t) e e n p u r c h a s e d a t e it h e r s i t e a s o f t h is w r i t i n g (1 )
E v e n a s it b e g a n e m e r g i n g f r o m a n o t h e r s p e l l o f i n s u f f i c ie n t f u n d i n g , t h e p a r k s s y s t e m
c o u ld p o in t t o a n u m b e r o f a c c o m p lis h m e n t s m a d e d u ri n g t h e f iv e y e a r s t h a t f o ll o w e d p a s s a g e o f
t h e S t a t e P a r k s A c t T h e R e c r e a t io n a n d N a t u r a l H e ri t a g e T r u s t F u n d , s e t u p i n 1 9 8 9 t o d is b u r s e
1 2
f u n d s f ro m p e r s o n a l i z e d l ic e n s e p la t e f e e s a n d d e e d t r a n s f e r t a x e s t o e lig i b l e s t a t e a g e n c ie s ,
p r o v id e d $5 57 m i l l i o n in la n d - a c q u is i t i o n f u n d i n g t o s t a t e p a r k s C o m b in e d w i t h d w i n d l in g f e d e r a l
LWC F g r a n t m o n e y a n d y e a r l y a p p r o p r ia t i o n s f o r la n d t ti a t r a n g e d f r o m n o t h i n g t o $ 1 6 m i l l i o n ,
t h e p a r k s s y s t e m a c q u i r e d 80 t r a c t s in 1 8 p a r k s t o t a li n g 4 , 4 6 3 a c r e s f r o m 1 9 8 8
- 9 3 In a d d i t i o n ,
fi e ld s t a f f p o s it i o n s t h r o u g h o u t t h e s y s t e m w e r e in c r e a s e d b y 6 1 % , a n d t h e c r e a t i o n o f 2 4 n e w
m a i n t e n a n c e a n d 2 3 n e w c le r k p o s it io n s e n a b le d p a r k r a n g e r s t o d e v o t e m o r e t i m e a n d a t t e n t io n
t o v i s i t o r s e r v i c e s a n d e n v i r o n m e n t a l e d u c a t io n ( 1 4 ) .
4 . T h e p r e s e n t a n d f u t u r e o f N o r t h C a r o l i n a s t a t e p a r k s
W h i le t h e p a r k s s y s t e m m a y b e
"
p o o r n o m o r e ,
" it f a c e s a d a u n t i n g b a c k lo g o f n e e d s .
N o n e t h e le s s , t h e $3 5 m i l l i o n i n b o n d m o n e y - $2 4 5 m i lli o n e a r m a r k e d f o r c a p i t a l im p r o v e m e n t s
a n d $ 1 0 5 m i l l i o n f o r l a n d a c q u is i t i o n - is a l r e a d y g iv i n g t h e p a r k s y s t e m a f a c e li f t U n li k e t h e $2 5
m i l l io n a p p r o p r ia t i o n f r o m t h e m id - 1 9 8 0 s , t h e p a r k s d e p a r t m e n t w a s a d e q u a t e ly s t a f fe d a n d
p r e p a r e d t o o v e r s e e p r o j e c ts
" W e h a v e b e e n g e a ri n g u p , t h in k in g o n e o f t h e s e y e a r s , w e
'
r e
g o in g t o g e t t h e m o n e y ,
"
s a id p la n n i n g h e a d A l c o rn .
" W e w e r e d o i n g d e s ig n c o n t r a c t s , g e t t in g
p r o j e c t s i n p la c e s o t h a t w h e n t h e m o n e y c a m e in , w e d id n
'
t h a v e a la g We 'r e i n b e t t e r s h a p e f o r
s p e n d in g c o n s t r u c t i o n m o n e y .
"
A s f o r la n d a c q u is it io n ,
"
M o n e y f o r la n d is h a r d e r t o s p e n d ,
b e c a u s e w e
'
r e i n v o lv e d in e a c h n e g o t i a t i o n .
"
( 1)
H o w e v e r , a t n o t i m e h a v e la n d a c q u is it io n n e e d s b e e n m o r e t h o r o u g h ly d o c u m e n t e d a s
t h e y a r e a t t h e p r e s e n t , w it h f i v e - y e a r G e n e r a l M a n a g e m e n t P la n s p r e p a r e d a n d a p p r o v e d f o r 1 7
s t a t e p a r k s a n d o v e r a ll M a s t e r P la n s c o m p le t e d f o r 2 4 p a r k u n it s (O n e o f t h e la t t e r , t h e S t a t e
L a k e s M a s t e r P la n , c o v e r s s e v e n s t a t e - o w n e d l a k e s in B la d e n C o u n t y . )
A ll t h e s a m e , it w il l b e m a n y y e a r s b e f o r e t h e p a r k s y s t e m r e a c h e s a p o in t w h e r e it c a n
c l a i m e x is t in g a n d lo n g - d o c u m e n t e d n e e d s h a v e b e e n m e t . T h e $ 35 m ill io n i n b o n d m o n e y f r o m
19 9 3 a n d t h e $ 1 0 m i l l io n s t o p g a p a pp r o p ri a t io n i n 1 9 9 5 b ri n g t h e t o t a l
"
n e e d s
"
a m o u n t d o w n t o
r o u g h ly $2 0 5 m i l l i o n A n n u a l r e v e n u e f r o m t h e r e a l e s t a t e t r a n s f e r t a x c a n b e c o u n t e d o n t o
p r o v id e b e t w e e n $ 5 a n d $ 1 0 m il l io n O v e r t h e l a s t f iv e y e a r s , t h e p a i k s y s t e m
'
s o p e r a t in g b u d g e t
1 3
h a s a v e r a g e d $ 1 2 4 m i l l i o n (2 7 - 3 1 ) T h a t w o u ld l e a v e a s h o rt f a l l i n f u t u r e y e a r s o f b e t w e e n $ 2 4
m i l l i o n a n d $ 7 4 m i l l i o n t h a t m u s t b e m a d e u p b y p a r k r e v e n u e s ( $2 2 6 m i l l i o n in F Y 1 9 9 4 ) ,
f e d e r a l f u n d s ($0 4 3 m ill io n i n F Y 1 9 9 4 ) , o t h e r s o u r c e s ($0 1 5 in F Y 1 99 4 ) , a n d a n a n n u a l
a p p r o p r ia t io n f r o m t h e s t a t e le g is la t u r e (2 7 )
T h a t i s t o s a y , e v e n g iv e n t h e n e w , d e d ic a t e d r e v e n u e s t r e a m , t h e G e n e r a l A s s e m b l y
w il l s t ill h a v e t o m a k e a y e a r l y a p p r o p r ia t io n j u s t t o m e e t a n o p e r a t in g b u d g e t t h a t
'
s o n p a r w it h
t h e l a s t f i v e y e a r s . A n d t h a t is w it h o u t p u t t i n g a f u rt h e r d e n t in t h e $2 0 5 m i l lio n in r e m a i n i n g
n e e d s f o r la n d a c q u is it i o n a n d c a p i t a l i m p r o v e m e n t s T h e n t h e r e
'
s t h e m a t t e r o f e s c a l a t i n g la n d
p r ic e s a n d in f la t i o n , w h i c h , f o r e x a m p l e , c a u s e d la n d v a lu e s a t s e v e r a l s t a t e p a r k s t h a t w e r e
s t u d ie d t o i n c r e a s e b e t w e e n 2 2 3 % a n d 5 1 5% f r o m t h e m i d - 1 9 7 0 s t o t h e m id - 1 9 9 0 s ( 14 )
A l l t h e w h i l e p a r k v is it a t i o n c o n t in u e s t o g r o w , f u rt h e r s t r a in in g o p e r a t in g b u d g e t s J u s t a s
t h e t o t a l a n n u a l n u m b e r o f s t a t e p a r k v is i t o r s r o s e b y 5 8 . 3 % b e tw e e n 1 9 7 8 a n d 19 8 7 (f r o m 4 8
m i l l i o n t o 7 5 8 m i l l i o n ) , v i s i t a t io n j u m p e d b y 5 7 . 9 % b e t w e e n 1 9 8 7 a n d 1 9 95 (f r o m 7 5 8 m i l li o n t o
1 1 9 7 m i ll io n ) . (1 6 ) A tt e n d a n c e a t s t a t e p a r k s h a s b e e n j u m p in g b y a p p r o x i m a t e ly 7% e a c h y e a r
- a f ig u r e t h a t m u s t b e t a k e n in t o a c c o u n t b y le g is l a t o r s w h e n f o r m u l a t i n g a p p r o p r ia t io n s I n
1 9 9 0
,
f o r t h e fi r s t t i m e
,
m o r e N o rt h C a r o lin ia n s l iv e d in t h e c it y t h a n t h e c o u n t r y P a r k s b e c o m e
m o r e i m p o rt a n t t o m a in t a i n t h e q u a l it y o f l i f e , a n a d m it t e d ly in t a n g i b l e c r it e r ia , i n a n i n c r e a s in g ly
u r b a n iz e d s t a t e l ik e N o rt h C a r o l in a P a r k v is i t a t io n h a s b e e n g r o w i n g r o u g h ly f i v e t im e s f a s t e r
t h a n t h e s t a t e
'
s p o p u la t io n (1 4 )
T h e n e x t m a j o r f u n d in g is s u e t o b e b r o u g h t b e f o r e t h e G e n e r a l A s s e m b ly b y t h e D iv is io n
o f P a r k s a n d R e c r e a t i o n i s p a r k s t a f f in g
"
R e a l ly , s t a f f i n g is w h e r e i t
'
s a t w h e n i t c o m e s t o b e i n g
a b le t o p r o t e c t t h e r e s o u r c e a n d t o b e a b le t o in t e r p r e t a n d e d u c a t e t h e p u b l ic a s f a r a s w h a t
N o rt h C a r o l i n a
'
s n a t u r a l h e r i t a g e is a l l a b o u t ,
"
s a y s p l a n n i n g h e a d A l c o rn
"
If y o u d o n
'
t h a v e s t a f f ,
t h a t c e rt a in ly d o e s n
'
t h a p p e n a s m u c h . P u b l i c s a f e t y , t o o T h a t i s h a rd e r t o p u t a f ig u r e o n , a n d
i t
'
s a ls o m u c h le s s a t t r a c t i v e t o t h e l e g is la t u r e , s o i t w il l b e a h a r d e r b a t t l e t o f ig h t
"
It
'
s m u c h m o r e a t t r a c t iv e f o r a le g is la t o r t o b e a b le t o s a y ,
' I ' v e a d d e d t h is v is it o r c e n t e r
*
o r
' W e a d d e d a t h o u s a n d a c r e s o f m o s t s ig n i f i c a n t la n d t o S o u t h M o u n t a i n S t a t e P a r k w i t h t h is
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m o n e y
'
A s o p p o s e d t o s a y in g ,
' W e ' v e g o t t w o m o r e r a n g e r s h e r e
'
It d o e s n
'
t h a v e t h e s a m e r in g
B u t i t ' s v e r y im p o r t a n t A n d t h a t
'
s t h e n e x t p r i o r i t y
" T h e t h in g w e
'
r e t r y in g t o s e ll i s t h a t t h e r e s h o u ld b e o n e r a n g e r o n d u t y a t a ll t i m e s t h e
p a r k is o p e n t o t h e p u b li c . I t h in k t h e n u m b e r is 2 6 o r 2 8 p o s it i o n s t h a t w e n e e d in o r d e r t o d o
t h a t . T h a t ' s p r a c t ic a l ly o n e p o s i t io n p e r p a r k t h a t w e h a v e o p e n t o t h e p u b l ic . In m o s t o f o u r
p a r k s , t h e r e is t y p ic a l ly s o m e b o d y o n d u t y t o o p e n a n d c lo s e t h e g a t e s , b u t a t s o m e p o in t d u r i n g
t h e d a y , t h e r e
'
s n o b o d y o n d u t y J u s t in t e r m s o f a n y p a r t o f o u r m is s io n - n a t u r a l r e s o u r c e
m a n a g e m e n t , in t e r p r e t a t io n a n d e d u c a t io n o f t h e p u b l i c , p u b l i c s a f e t y - t h e r e
'
s n o b o d y h o m e
T h o s e a r e n
'
t g e t t i n g d o n e O n e o f o u r p a r k s , S t o n e M o u n t a in , is 1 3 , 0 0 0 a c r e s , a n d w e
'
r e t r y i n g
f o r o n e p e r s o n t o b e o n d u t y .
"
(1 )
1 5
I I . A C O M P A R A T I V E L O O K A T P A R K F U N D I N G IN N O R T H C A R O L I N A
A N D 1 2 O T H E R S O U T H E A S T S T A T E S
1 . S t a t is t i c a l d a t a o n s t a t e p a r k s : w h a t i s a v a i l a b l e a n d w h e r e i t c o m e s f r o m
D a t a o n s t a t e p a rk s is c o l l e c t e d a n d d is t r ib u t e d b y t h e N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k
D ir e c t o r s (N A S P D ) , a n o r g a n iz a t io n t h a t w a s f o u n d e d in 1 9 6 1 T h e s y s t e m a t i c c o m p i l i n g a n d
p u b l i s h in g o f s t a t is t i c a l d a t a p e r t a in in g t o s t a t e p a r k s s y s t e m s h a s b e e n u n d e r t a k e n e a c h y e a r
s i n c e 1 9 7 9 D a t a is p r o v id e d t o N A S P D b y p a r k s d e p a rt m e n t s in a l l 5 0 s t a t e s N A S PD p u b l is h e s
a n A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , w h ic h c o n t a i n s r a w t a b u la t e d d a t a f o r a g i v e n f i s c a l y e a r (J u ly
1 s t - J u n e 3 0 t h ) N o a n a l ys i s o r i n t e rp r e t a t io n o f d a t a a c c o m p a n ie s t h e r e p o rt T h e a n n u a l r e p o rt s
a r e d is t ri b u t e d to p a r k s d i r e c t o r s a n d in t e r e s t e d p a rt ie s w h o r e q u e s t t h e m T h e t a b l e s c o n t a in e d
i n t h e la s t s ix a n n u a l r e p o rt s p r o v i d e d r a w d a t a f o r m u c h o f t h e s t a t i s t ic a l a n a l y s i s I
'
v e
u n d e rt a k e n i n t h is p a p e r , p a rt i c u la ri y t h e 2 4 c h a rt s a n d 13 t a b le s in t h e a p p e n d ix .
T h e t a b l e s in e a c h A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e a r e o r g a n iz e d b y t h e f o llo w in g
h e a d in g s :
I n v e n t o r y
- d e f in e d a s
"
t h e r e a l p r o p e rt y a s s e t s o f a s t a t e p a r k s y s t e m , i e , t h e v a r io u s
a r e a s o f la n d a n d w a t e r m a n a g e d d ir e c t ly b y t h e s t a t e p a r k s a g e n c y
"
(2 7 ) , T h e s e a r e s u b d i v id e d
b y u n it t y p e : s t a t e p a r k s , s t a t e r e c r e a t i o n a r e a s , s t a t e f o r e s t s , e t c
F a c i l i t i e s -
" M a n - m a d e s t r u c t u r e s a n d i m p r o v e m e n t s p r o v id e d i n s t a t e p a r k a r e a s t o
f a c i li t a t e a p p r o p ri a t e u s e o f t h e p a ri <s b y t h e v i s it i n g p u b li c .
"
(2 7 ) T h e s e in c lu d e c a m p s it e s ,
c a b i n s , lo d g e s , r e s t a u r a n t s , g o lf c o u r s e s , m a ri n a s , e t c
V i s it a t i o n a n d U s e - Y e a r ly a t t e n d a n c e f ig u r e s , b r o k e n d o w n b y d a y u s e a n d o v e rn ig h t
s t a y .
C a p i t a l O u t l a y P r o g r e s s - C o n s is t s o f (a ) n e w la n d a c q u is i t io n (b r o k e n d o w n i n t o
p u r c h a s e d l a n d a n d d o n a t e d o r t r a n s f e r r e d l a n d ) a n d (b ) n e w c o n s t r u c t io n (w h a t w a s s p e n t o n
c o n s t r u c t io n in it i a t e d t h a t y e a r )
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F i n a n c i n g
- E x p e n d it u r e s b y s t a t e p a r k s y s t e m s a r e d iv id e d i n t o tw o c a t e g o r i e s : (a )
O p e r a t in g E x p e n d i t u r e s (o p e r a t io n a n d m a i n t e n a n c e o f s t a t e p a r ies ) a n d (b ) F ix e d C a p it a l O u t l a y
E x p e n d it u r e s (a c o m b i n e d f ig u r e f o r la n d a c q u is it io n , p a r k c o n s t r u c t io n a n d i m p r o v e m e n t s t o
e x i s t in g in f r a s t r u c t u r e ) B o t h f ig u r e s a r e b r o k e n d o w n b y f u n d in g s o u r c e I n a d d i t i o n , u s e r f e e s
a n d r e v e n u e g e n e r a t e d w it h i n p a r ks a r e g iv e n in t h is s e c t io n .
P e r s o n n e l - N u m b e r o f s t a f f p o s i t i o n s , b y
"
p r o f e s s io n a ls
"
a n d
"
o t h e r s t a f f ,
"
f u r t h e r
s u b d iv id e d i n t o
"
f u l l - t im e ,
" "
p a r t - t im e
"
a n d
"
s e a s o n a l
"
e m p lo y e e s A ls o , s a la r y r a n g e s a n d
e m p lo y e e b e n e f i t s a r e g iv e n
2 . K e n t u c k y a n d N o r t h C a r o l i n a : a c a s e s t u d y o f p e r c a p i t a f u n d i n g
O n e o f t h e m o r e c o m m o n ly c i t e d s t a t i s t ic s d e r i v e d f r o m N A S P D d a t a is p e r c a p it a
f u n d in g o f s t a t e p a r k s It is n o t a s t a t i s t i c t h a t c a n b e f o u n d in t h e A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e ,
b u t i s r a t h e r a p o p u l a r
"
y a r d s t i c k
"
f ig u r e c o m p u t e d b y p a r t i e s in t e r e s t e d i n t r a c k in g s t a t e - p a r k
e x p e n d i t u r e s f o r w h a t e v e r r e a s o n : j o u rn a l is t s , p a r k s a d v o c a c y g r o u p s , a c a d e m ic s , p o l it ic i a n s a n d
p a r k s a d m in is t r a t o r s . It i s c o m p u t e d b y d iv id in g a s t a t e
'
s t o t a l o p e r a t in g e x p e n d it u r e s (f o u n d in
T a b le V , P a r t A o f e a c h N A S P D A n n u a l O p e r a t in g E x c h a n g e ) b y it s p o p u la t io n . P e r c a p it a
f u n d in g , b a s e d o n o p e r a t in g e x p e n d it u r e s , i s a r g u a b ly t h e b e s t w a y t o g a u g e h o w m u c h a s t a t e is
s p e n d in g o n i t s p a r k s r e la t iv e t o it s p o p u l a t io n
"
O p e r a t in g e x p e n d it u r e s a r e f a ir ly s t a b le ,
"
n o t e s N e y L a n d r u m , e x e c u t i v e d i r e c t o r o f t h e
N a t io n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
"
T h e y
'
r e b u i l t o n t h e s a m e b a s e e a c h y e a r .
"
(2 2 )
T h e o t h e r c o m p o n e n t o n t h e e x p e n d it u r e s lis t , F ix e d C a p it a l O u t la y s , t e n d s t o f l u c t u a t e f r o m
y e a r t o y e a r a n d is t h e r e f o r e n o t a s r e l ia b le a n in d ic a t o r .
"
A s t a t e w il l s pe n d a lo t o f m o n e y f o r a
f e w y e a r s , b u y in g la n d a n d b u ild in g f a c il it i e s , a n d t h e n t h e y
'
ll h a v e a d ry s p e l l , w h e r e a s o t h e r
s t a t e s m ig h t c o m e in a t t h a t t im e ,
"
n o t e s L a n d r u m .
"
S o i t
'
s h a nd t o d r a w m u c h o f a c o m p a ri s o n
f ro m t h o s e u n le s s y o u a v e r a g e o v e r a lo n g p e r io d o f t im e
"
( 2 2 )
P e r c a p it a s p e n d i n g o n s t a t e p a r k s , a s c o m p u t e d f r o m o p e r a t in g e x p e n d it u r e s , is a
u s e f u l c o m p a r a t i v e s t a t i s t i c t h a t c o n v e y s p a r t , b u t b y n o m e a n s a l l , o f t h e p ic t u r e B e c a u s e e a c h
1 7
p a r k s y s t e m h a s i t s o w n d e f i n e d m i s s i o n , a n d t h e s e m is s io n s in v o l v e v a s t ly d i f f e r e n t le v e ls o f
f u n d in g a n d r e v e n u e g e n e r a t io n , it i s n o t e n t i r e ly f a i r o r a c c u r a t e t o c o m p a r e , f o r in s t a n c e ,
K e n t u c k y (w h ic h r o u t i n e ly t o p s t h e li s t o f s t a t e s ) w i t h N o rt h C a r o l i n a (w h ic h t y p i c a l ly f in is h e s a t o r
n e a r t h e b o t t o m ) I n F Y 1 9 9 0 , K e n t u c k y s p e n t $ 1 5 0 0 p e r c a p it a o n i t s s t a t e p a r k s , w h il e N o r t h
C a r o l i n a s p e n t $ 1 3 8 . T h a t y e a r , o n a p e r c a p it a b a s is , K e n t u c k y
'
s o p e r a t in g b u d g e t f o r p a r k s
w a s la r g e r t h a n N o r t h C a r o l i n a
'
s b y m o r e t h a n a n o r d e r o f m a g n it u d e . D o e s t h a t m e a n
K e n t u c ky
'
s p a r k s w e r e t e n t im e s a s w e l l - t e n d e d o r in v i t i n g t o v i s it o r s ? T h e a n s w e r i s n o - a t le a s t
n o t t o t h a t d e g r e e
K e n t u c k y
'
s p a r k s s y s t e m la r g e ly c o n s is t s o f d e v e lo p e d r e s o r t p a r k s i n t e n d e d t o tw is t e r
t h e e c o n o m y o f t h e s t a t e E a c h o f it s 1 5 s t a t e p a r k s h a s a lo d g e , r e s t a u r a n t , g o lf c o u r s e ,
s w i m m in g p o o l a n d m a r in a It s o p e r a t i n g b u d g e t i s h ig h : $ 59 5 m i ll i o n i n FY 1 9 94 , r e p r e s e n t in g
e x p e n d i t u r e s o n 1 5 s t a t e p a r k s , 2 2 r e c r e a t io n a r e a s a n d 10 h is t o ri c a r e a s B u t s o i s i t s r e v e n u e -
$4 2 . 0 m i ll io n f o r t h e s a m e y e a r - w h i c h is l a r g e ly r e t u rn e d t o t h e p a r k s . K e n t u c k y
'
s p a r k s s ys t e m
is l a r g e ly s e lf - f i n a n c i n g , w it h h ig h p e r c a p it a f ig u r e s re f le c t i n g r e v e n u e s f r o m p a ri ^ u s e r s t h a t
h a v e b e e n r e a p p r o p ri a t e d f o r o p e r a t i n g e x p e n s e s . I n t h e f in a l a n a ly s is , K e n t u c k y
'
s p a r k s s y s t e m
i s m o r e u s e r - f u n d e d t h a n t a x p a ye r - f u n d e d In F Y 199 4 , 6 8 3% o f it s o p e r a t in g e x p e n d it u r e s
( $4 0 . 6 m i l l i o n ) c a m e f r o m r e v e n u e (s e e F ig . 2 2 ) , w h il e 3 1 7% ($ 1 8 . 8 m il lio n ) w a s a p p r o p ri a t e d
f r o m t h e g e n e r a l f u n d . T h a t le g is la t i v e a p p r o p ri a t io n w a s o n l y $ 7 . 7 m ill io n m o r e t h a n N o r t h
C a r o l i n a
'
s G e n e r a l A s s e m b ly a p p r o p ri a t e d f o r i t s p a r k s in F Y 1 99 4 , s o t h e g u l f b e t w e e n t h e 1 s t
a n d 4 7 t h s t a t e s , in t e r m s o f p e r c a p i t a s p e n d i n g , i s n o t a s g r e a t a s i t m ig ht f ir s t a p p e a r .
G iv e n t h e id e o lo g i c a l d if f e r e n c e s i n m a n a g e m e n t p h i lo s o p h y b e t w e e n t h e tw o p a r k
s y s t e m s , t h a t a p p a r e n t g u l f (a s g a u g e d b y p e r c a p i t a f u n d in g ) m ig h t s h ri n k s t i ll f u rt h e r N o rt h
C a r o l in a
,
b y c o n t r a s t t o K e n t u c k y , i s m o r e o f a r e s o u r c e - p r e s e r v a t io n o ri e n t e d s y s t e m . It i s
p h ilo s o p h i c a ll y c o n s t r a i n e d f r o m i n t e n s iv e d e v e lo p m e n t o f it s p a r k s b y it s s t a t e d m is s io n , w h ic h ,
fi r s t a n d f o r e m o s t , is
"
t o c o n s e r v e a n d p r o t e c t r e p r e s e n t a t iv e e x a m p le s o f t h e n a t u r a l t >e a u t y ,
e c o lo g ic a l f e a t u r e s a n d r e c r e a t i o n a l r e s o u r c e s o f s t a t e w id e s ig n i f i c a n c e .
"
(1 4 ) B a y a r d A lc o r n ,
c h ie f p l a n n e r f o r N o rt h C a r o l in a
'
s p a r k s s y s t e m , n o t e d :
"
T h e r e a r e d if f e r e n c e s i n p a rt e s y s t e m s ,
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a n d it ' s p r e t t y m u c h d ic t a t e d b y e n a b l i n g l e g is l a t io n N o rt h C a r o l i n a is v e r y m u c h a n a t u r a l
r e s o u r c e - o ri e n t e d p a r k s y s t e m . I n s o m e w a y s , w e r e a l ly d o n
'
t w a n t t o b e a t t h e t o p o f t h e lis t [o f
p e r c a p i t a s p e n d in g ]
"
O n a p r a c t ic a l l e v e l , t h e p a r ks s y s t e m h a s b e e n f in a n c ia l ly c o n s t r a in e d f r o m
d e v e lo p m e n t b y it s t a t t e r e d f u n d in g h is t o r y . A t le a s t o n e v o c a l p a r k s a d v o c a t e , t h e la t e M a r g a r e t
N y g a r d , e x e c u t iv e d i r e c t o r o f t h e E n o R i v e r A s s o c ia t io n , f e lt t h a t t h e s y s t e m a c t u a l ly b e n e f it e d
f r o m b e in g ig n o r e d
"
I t h in k it
'
s a fi n e
,
m a g n ifi c e n t s y s t e m o f s t a t e p a r k s ,
"
N y g a r d s a id i n 19 8 7 .
"
T h e r e i s a k in d o f s im p l ic it y t o t h e m T h e y
'
r e n o t o v e r d e v e lo p e d
"
( 3 )
S h e m ig h t h a v e b e e n p le a s e d t o l e a m t h a t , e v e n w i t h t h e r e c e n t s u r g e i n f u n d in g . N o rt h
C a r o l i n a w i l l n o t l ik e ly a d v a n c e f a r u p t h e l i s t o f s t a t e s i n t e r m s o f p e r c a p i t a s p e n d in g
" We
f o u n d t h a t it w o u ld b e a l m o s t a f a c t o r o f d o u b lin g o r t ri p li n g o u r b u d g e t j u s t t o g e t u p t o t h e
n a t io n a l m e d iu m ,
"
p la n n in g c h ie f A lc o rn o b s e r v e d In F Y 1994 , f o r e x a m p le . N o rt h C a r o li n a
w o u ld h a v e h a d t o i n c r e a s e it s o p e r a t in g e x p e n d it u r e s b y 2 2 0% t o r e a c h t h e n a t io n a l a v e r a g e o f
$4 7 8 s p e n t p e r c a p it a o n s t a t e p a r k s
"
A lt h o u g h it m ig h t s e e m l ik e a f a i r a m o u n t o f m o n e y w it h
t h e b o n d a n d t h e s e o t h e r is s u e s , o n a p e r c a p it a b a s is , i t
'
s n o t t h a t b ig a b o n e ,
"
A l c o m a d d e d .
"
I t
w il l m a k e a d if f e r e n c e It m a y n o t m a k e a s b ig a d if f e r e n c e a s w e w o u ld l ik e t o h o p e
"
T h e o t h e r s id e o f N y g a r d
'
s d e f e n s e o f t h e b e n ig n - n e g le c t a p p r o a c h t o t h e p a r k s s y s t e m
w a s a rt ic u l a t e d in a 1 99 5 e d it o ri a l b y A lb e rt E . R a d f o rd , a f o r m e r U N C - C H b io lo g y p r o f e s s o r a n d
c o - a u t h o r o f a b o o k o n N o rt h C a r o li n a p a r k s W h il e m a k i n g t h e c a s e t h a t
"
r e c r e a t i o n h a s p ri o ri t y
o v e r p r e s e r v a t io n
"
in N o rt h C a r o lin a
'
s p a ri es , R a d f o r d r a is e d a d i s t u ri a in g p o in t : n o t o n ly h a s
N o rt h C a r o l in a h is t o ri c a l ly n o t s p e n t m u c h m o n e y o n it s p a r k s , b u t t h e b u lk o f it s c u r r e n t e f f o rt s
a r e d i r e c t e d a t m a k in g t h e m m o r e a p p e a li n g t o r e c r e a t io n is t s a n d n o t p r e s e r v i n g t h e r e s o u r c e
b a s e
" N o t a s i n g le u n iq u e o r r e p r e s e n t a t i v e b io lo g i c a l , g e o lo g ic a l , a r c h a e o lo g ic a l , r e c r e a t i o n a l
o r s c e n ic r e s o u r c e is p r o p e rt y p r o t e c t e d a n d m a n a g e d in a n y n a t u r a l a r e a in t h e e n t i r e s t a t e
p a ri es s ys t e m o f N o rt h C a r o li n a ,
"
R a d f o r d c o n t e n d e d
"
T h e D i v i s io n o f P a rt e s a n d R e c r e a t i o n . . . is
p r o v id i n g j u s t i fi c a fi o n f o r d is t u rt sa n c e , d a m a g e a n d d e s t r u c t io n o f s ig n i fi c a n t n a t u r a l r e s o u r c e s in
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d e d i c a t e d s t a t e n a t u r e p r e s e r v e s , r e g is t e r e d n a t u r a l h e r i t a g e a r e a s a n d n a t io n a l n a t u r a l
l a n d m a r k s It g iv e s p r io r it y t o c o n s t r u c t i o n , p u b l ic a c c e s s , p u b l ic h e a lt h a n d p u b l i c s a f e t y o v e r
p r o p e r p r o t e c t io n , r e s p o n s i b l e m a n a g e m e n t a n d c o m p a t ib le u s e o f s ig n if i c a n t b i o lo g ic , g e o l o g ic ,
a r c h e o l o g ic , s c e n ic a n d r e c r e a t io n a l r e s o u r c e s in t h e n a t u r a l a r e a s o f t h e p a r k s y s t e m . W h y c a n
'
t
t h e p o t e n t ia l f o r t h e r e n o w /n e d s t a t e p a r ks s y s t e m in N o rt h C a r o li n a b e r e a liz e d w it h c h e c ks a n d
b a la n c e s b e t w e e n r e c r e a t io n i s t s , c o n s e r v a t io n i s t s a n d e n v i r o n m e n t a lis t s ?
"
(3 3 )
I n s u m m a r y , it c a n b e a r g u e d t h a t t h e g u lf s e p a r a t in g t h e m o s t h ig h ly f u n d e d s t a t e p a r ks
s ys t e m in t h e c o u n t r y (K e n t u c ky ) f r o m o n e o f t h e lo w e s t (N o r t h C a r o lin a ) i s s o m e w h a t il l u s o r y
A n d y e t t h e t w o s y s t e m s i n r e a li t y d o e x is t a t o p p o s it e e n d s o f t h e s p e c t r u m , b o t h in t e r m s o f
f u n d i n g a n d id e o lo g y N o rt h C a r o lin a h a s a r e s o u r c e p r e s e r v a t io n - o r i e n t e d p a r ks s y s t e m , w h i le
K e n t u c k y
'
s i s r e s o rt - o r i e n t e d B e t w e e n t h e s e tw o e x t r e m e s li e s a v a s t m id d le g r o u n d o f s t a t e s
w h o s e p a r k s p r o g r a m s a r e m o r e e v e n ly b a la n c e d b e t w e e n r e s o u r c e p r e s e r v a t i o n a n d p u b lic
r e c r e a t io n m is s io n s T o w a r d t h e m id d le o f t h e li s t , s t a t e s t e n d t o p r o v id e t h e p u b l ic w it h
o p p o rt u n i t i e s f o r o u t d o o r r e c r e a t io n , a s o p p o s e d t o r e s o rt a m e n i t i e s , a la K e n t u c k y , a n d a r e m o r e
a g g r e s s i v e a b o u t l a n d a c q u is i t i o n t h a n N o rt h C a r o l in a , d e s p it e it s s p e c i f ie d m i s s i o n o f r e s o u r c e
p r e s e r v a t io n
A s m a g n if i c e n t a s it s in v e n t o r y o f s t a t e p a r k s a n d n a t u r a l a r e a s m o s t c e rt a in ly is . N o rt h
C a r o l i n a
'
s p a r k s s y s t e m h a s s u f f e r e d f r o m d e c a d e s o f n e g le c t a n d it w ill t a k e d e c a d e s t o r e a c h a
s t a t e o f a d e q u a c y , a s d e f in e d b y p a ri es s y s t e m m a s t e r p la n s .
" W e ' r e s t ill t a l k in g a b o u t 4 0 y e a r s
o r m o r e t o d o w h a t w e w a n t t o d o r ig h t n o w , a n d t h a t
'
s if n o t h i n g b r e a k s o r w e a r s o u t ,
"
p a ri es
d i r e c t o r P h i l M c K n e l ly s a id in 1 9 9 3 , d a y s b e f o r e t h e p a s s a g e o f t h e b o n d is s u e
" T h e b o t t o m l in e
is
,
in a s y s t e m t h a t
'
s b e e n i n p l a c e f o r 7 5 y e a r s a n d w it h 7 5 y e a r s o f n o t g e t t in g a d e q u a t e f u n d s ,
it w o n ' t b e f i x e d o v e rn ig h t It
'
s n o t g o in g t o h a p p e n a s f a s t a s a n y b o d y w o u ld li k e t o s e e it
h a p p e n , b u t w e a r e m a ki n g p r o g r e s s
"
(2 1)
D e s p it e t h e v is io n a n d d e t e n n in a t io n o f it s p r e s e n t a d m i n is t r a t io n , t h e D iv is io n o f P a ri es
a n d R e c r e a t io n m u s t o v e r c o m e 80 y e a r s o f i n e rt i a A s ke d t o o f f e r g u i d e li n e s b y w h ic h a s t a t e
'
s
s t e w a r d s h ip o f it s p a r k s c a n b e a s s e s s e d , N A S P D e x e c u t i v e d i r e c t o r N e y L a n d r u m r e p lie d :
"
I
'
m
2 0
n o t s u r e t h e r a w d a t a w i ll h e l p v e r y m u c h Y o u
'
v e g o t t o lo o k a t t h e m is s io n s t a t e m e n t a n d t h e
p h i lo s o p h y a n d p o l ic y g u id a n c e t h a t c o m e s f r o m t h e t o p o f f i c e ; t h e t r a d i t io n s t h a t h a v e t i e e n
e s t a b li s h e d in t h e s t a t e f o r t h e s t a t e p a r k s y s t e m ; a n d w h a t t y p e o f t r a in in g a n d in d o c t r i n a t io n
t h e y g iv e t h e i r p e r s o n n e l
"
I t c o m e s d o w n t o a q u e s t io n o f p h ilo s o p h y a n d d i r e c t io n , o n t h e o n e h a n d , a n d
w h e r e w it h a l in t e r m s o f m o n e y a n d s t a f f , o n t h e o t h e r h a n d . O n e s e t s t h e d i r e c t io n , a n d t h e o t h e r
im p le m e n t s it Y o u c a n
'
t d o w it h o u t b o t h
"
3 . P e r c a p i t a f u n d i n g o f s t a t e p a r k s d u r i n g t h e 1 9 9 0 s : t h e b i g p i c t u r e
S t a t is t ic a l c o m p a r i s o n s a m o n g s t a t e s in t e r m s o f p e r c a p it a f u n d i n g o f p a r k s c a n b e
f o u n d in F ig s 1 t h r o u g h 1 2 a n d T a b le s 2 , 3 a n d 4 I w i l l s u m m a r iz e a n d i n t e r p r e t m y f in d in g s
h e r e a n d i n t h e f o l l o w in g s e c t io n s M a n y o f t h e t a b le s c o m p a r e s t a t e s i n t h e S o u t h e a s t , w h i c h
I
'
v e d e f i n e d a s t h e f o ll o w i n g 1 3 s t a t e s : A l a b a m a (A L ) , A r k a n s a s (A R ) , F l o r id a (F L ) , G e o r g ia (G A ) ,
K e n t u c k y (K Y ) , L o u is i a n a ( LA ) , M a r y l a n d (M D ) , M is s is s ip p i ( M S ) , N o r t h C a r o li n a ( N C ) , S o u t h
C a r o li n a (S C) , T e n n e s s e e (T N) , V ir g in ia (V A ) a n d W e s t V i r g in ia (VW) . I n a d d i t io n , I' v e f r e q u e n t l y
c a lc u la t e d m e a n s f o r t h e S o u t h e a s t (S E ) a s a r e g io n a n d t h e U n it e d S t a t e s (U S ) a s a w h o le .
T a b le 2 a n d F ig s . 8 a n d 9 e x a m i n e p e r c a p it a s p e n d i n g o n s t a t e p a r k s a c r o s s t h e n a t io n
i n 1 9 9 3 - 9 4 T h e y w e r e c o m p u t e d f r o m r a w d a t a i n t h e N A S P D
'
S 19 95
'
s A n n u a l I n f o r m a t io n
E x c h a n o e (t h e m o s t r e c e n t d a t a s e t a v a i la b le ) b y d i v id in g o p e r a t in g e x p e n d it u r e s b y p o p u la t io n .
N o r t h C a r o l in a s p e n t $2 10 p e r r e s id e n t o n it s p a r k s in FY 19 9 4 , w h ic h r a n k e d 4 7 t h in t h e n a t io n
a n d 12 t h a m o n g t h e 1 3 S o u t h e a s t s ta t e s K e n t u c k y l e d t h e n a t io n i n p e r c a p it a s p e n d i n g
($ 1 6 14 ) , f o r r e a s o n s e x p la in e d in t h e p r e c e d in g s e c t io n . T h e n a t i o n a l a v e r a g e f o r p e r c a p it a
s p e n d in g o n s t a t e p a r k s w a s $4 7 8 ; t h e f i g u r e w a s 1 4 6 % g r e a t e r i n t h e S o u t h e a s t , a t $5 . 4 8 .
W e s t V ir g in ia , w it h a r e s o r t - p a r k s y s t e m v e r y m u c h lik e K e n t u c k y
'
s , r a n k e d s e c o n d b o t h in t h e
n a t io n a n d t h e S o u t h e a s t , a t $ 1 3 . 9 2 . E x c e p t f o r D e la w a r e ($ 1 2 . 4 4 ) a n d S o u t h D a k o t a ($ 10 . 1 3 ) ,
n o o t h e r s t a t e s p e n t m o r e t h a n $ 10 p e r c a p it a o n it s p a r k s in 19 93 - 9 4
2 1
T h e d i f f e r e n c e b e tw e e n K e n t u c k y
'
s t o p f ig u r e ($ 16 14 ) a n d L o u is ia n a
'
s b o t t o m ($ 1 6 3 ) is
v e r y n e a r ly a n o r d e r o f m a g n it u d e C l u m p in g s t a t e s a t t w o
- d o l la r in t e r v a l s y ie l d e d t h e b r e a k d o w n
in T a b le 1 2
I c a lc u la t e d t h e s t a n d a rd d e v ia t io n f o r t h e d a t a s e t i n T a b l e 2 t o b e $2 38 . T h e r a n g e f o r
o n e s t a n d a r d d e v ia t io n f r o m t h e n a t i o n a l m e a n o f $4 7 9 w a s b e t w e e n $2 4 1 a n d $7 1 7 . T h i r t y -
t w o s t a t e s f e l l w it h i n o n e s t a n d a r d d e v i a t io n o f t h e m e a n , 1 4 s t a t e s (i n c l u d in g N o rt h C a r o li n a ) f a ll
w i t h i n t w o s t a n d a r d d e v i a t io n s , a n d 4 s t a t e s (a ll a t t h e h ig h e n d ) f a l l w it h i n t h r e e s t a n d a r d
d e v ia t io n s i f t h e f o u r s t a t e s a t t h e t o p o f t h e l is t - K e n t u c k y , W e s t V ir g in ia , D e la w a r e a n d S o u t h
D a k o t a - a r e r e g a r d e d a s o u t l i e r s a n d d is c a r d e d f r o m t h e l i s t , m e a n p e r c a p i t a f u n d i n g in t h e
r e m a in i n g 4 6 s t a t e s d r o p s f r o m $4 7 9 t o 4 0 6 T h a t f ig u r e i s p r o b a b ly a m o r e r e a l i s t ic o n e f o r a
s t a t e t r y i n g t o g a u g e i t s r a n k in g r e la t iv e t o a p r a c t i c a b le n a t io n a l m e a n i n t h e m id - 1 9 9 0 s
4 . D e m o g r a p h i c t r e n d s i n t h e S o u t h e a s t
D e m o g r a p h i c a l ly , t h e S o u t h e a s t a s a r e g i o n g r e w f a s t e r t h a n t h e r e s t o f t h e c o u n t r y
d u r in g t h e 1 9 80 s T h e p o p u l a t io n o f t h e 1 3 S o u t h e a s t s t a t e s in c r e a s e d b y 1 2 . 6 % d u r in g t h a t
d e c a d e , w h i le t h e U S a s a w h o le g r e w b y 8 . 9% . (S e e T a b l e 1 . ) T h is r e la t iv e i n c r e a s e in
p o p u la t io n m it ig a t e s t h e p r o p o rt io n a l ly g r e a t e r s p e n d i n g o n s t a t e p a r k s in t h e S o u t h e a s t I n o t h e r
w o r d s , a l t h o u g h t h e S o u t h e a s t s t a t e s s p e n t 1 4 . 6 % m o r e p e r c a p i t a t h a n t h e n a t io n a l a v e r a g e o n
p a rk s i n 1 9 93 - 9 4 , t h e r e g io n
'
s p o p u la t io n g r e w a t a r a t e t h a t w a s 2 9 2 % g r e a t e r t h a n t h e n a t io n a l
a v e r a g e i n t h e p r e v io u s d e c a d e U s in g f ig u r e s f r o m t h e 1 9 90 c e n s u s , t h e 1 3 S o u t h e a s t s t a t e s
a c c o u n t e d f o r s l ig h t ly m o r e t h a n o n e - f o u rt h (2 5 7 % ) o f t h e n a t i o n
'
s p o p u la t io n . T h e f o u r m o s t
p o p u lo u s S o u t h e a s t s t a t e s - in o r d e r , F lo ri d a , N o r t h C a r o l in a , G e o r g ia a n d V i r g in ia - a c c o u n t e d
f o r a p p r o x i m a t e ly h a l f (5 0 3% ) o f t h e r e g i o n
'
s p o p u l a t io n a n d s l ig h t l y m o r e t h a n o n e - e ig h t h
(1 3 . 0% ) o f t h e n a t i o n
'
s p o p u l a t io n . A s a w h o l e , t h e S o u t h e a s t
'
s p o p u la t io n in c r e a s e d b y
7 , 1 6 6 , 0 8 5 d u ri n g t h e 1 9 80 s
N o rt h C a r o l i n a , t h e t e n t h m o s t p o p u l o u s s t a t e in t h e U . S , g r e w b y 12 7 % d u r in g t h e
d e c a d e - a r a t e v irt u a l ly id e n t ic a l t o t h e S o u t h e a s t a s a w h o le It w a s t h e f if t h f a s t e s t - g r o w in g o f
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t h e 1 3 S o u t h e a s t S t a t e s O n e p o i n t t o p o n d e r , g i v e n it s e x is t in g p o p u l a t io n a n d r a t e o f g r o w t h , is
t h a t N o r t h C a r o l in a c a n i l l a f f o r d t o n e g le c t i t s s t a t e p a r k s a s it h a s i n t h e p a s t I n f a c t , t h e i r r o le
in t h e s t a t e
'
s e c o n o m y s h o u ld n o t b e u n d e r e s t im a t e d A c c o r d i n g t o a b u s in e s s s h o r t i n t h e
R a le ig h N e w s a n d O b s e rv e r (d a t e d J a n u a r y 1 9 , 1 9 9 6 ) , p r e l im i n a ry s t a t is t ic s r e v e a l t h a t t o u r is m
a c c o u n t e d f o r m o r e t h a n $8 b il li o n w o r t h o f b u s in e s s i n N o r t h C a r o li n a in 1 99 5 T h e t o p a tt r a c t io n
w a s t h e B l u e R id g e P a r k w a y , w h i le N o r t h C a r o l in a S t a t e P a r k s p l a c e d s e c o n d , a h e a d o f G r e a t
Sm o k y M o u n t a in s N a t io n a l P a r k - t h e m o s t h e a v ily v is it e d N a t io n a l P a rk in t h e n a t io n
5 . P e r c a p i t a f u n d i n g : a f i v e - y e a r o v e r v ie w
T a b le s 1 , 2 , 3 , 4 a n d 5 c h a rt p e r c a p it a f u n d i n g in S o u t h e a s t s t a t e p a r k s i n e a c h o f t h e
la s t f iv e y e a r s f o r w h ic h d a t a i s a v a il a b le (F Y 1 9 9 0 t h r o u g h F Y 1 9 9 4 ) P e r c a p i t a s p e n d in g i n t h e
S o u t h e a s t a s a r e g io n a n d t h e U S a s a w h o le r o s e b y 1 5 9 % ($0 5 3 ) a n d 1 2 2 % ($ 0 5 2 ) ,
r e s p e c t i v e ly , d u ri n g t h e f i v e - y e a r p e ri o d N o r t h C a r o l in a
'
s p e r c a p it a s p e n d in g in c r e a s e d b y
5 2 2 % ($ 0 7 2 ) , a s t a t is t i c t h a t s h o u ld b e p u t in c o n t e x t T h a t i s . N o rt h C a r o l i n a s t a r t e d f r o m a l o w
f i g u r e ($ 1 3 8 p e r c a p i t a i n F Y 1 9 90 ) . T h o u g h it f i n is h e d m a ri < e d ly h ig h e r ($ 2 . 1 0 in F Y 1 9 9 4 ) , t h e
s t a t e s t il l s p e n t le s s t h a n h a lf o f t h e n a t io n a l m e a n a n d b a r e ly 3 8 % o f t h e m e a n in t h e S o u t h e a s t .
O v e r t h e f iv e - y e a r p e ri o d . N o r t h C a r o l in a r a n k e d 11 t h t w ic e a n d 12 t h o n t h r e e o c c a s io n s a m o n g
t h e 1 3 S o u t h e a s t s t a t e s A v e r a g e d o v e r f iv e y e a r s (F ig 6 ) , N o r t h C a r o li n a f i n is h e d n e x t t o l a s t ,
a h e a d o f o n ly L o u is i a n a in t e r m s o f p e r c a p it a s p e n d in g o n s t a t e p a r k s , b a s e d o n o p e r a t in g
e x p e n d i t u r e s
6 . F ix e d c a p it a l o u t l a y e x p e n d i t u r e s : a n o t h e r g a u g e o f p e r c a p i t a s p e n d i n g
T h e o t h e r e l e m e n t in t h e e x p e n d it u r e s e q u a t io n is fi x e d c a p it a l o u t la y . S i n c e t h is f ig u r e i s
le s s s t a b l e f r o m y e a r t o y e a r t h a n o p e r a t i n g e x p e n d it u r e s , re f l e c t i n g i n t e r m it t e n t
"
s p ik e s
"
i n
a p p r o p ri a t io n s f o r la n d a c q u is it io n , n e w c o n s t r u c t i o n a n d c a p it a l i m p r o v e m e n t s , it is n o t a n
a c c u r a t e g a u g e o f p e r c a p i t a s p e n d in g o n p a r k s u n le s s a v e r a g e d o v e r t im e (2 2 ) I h a v e
c a lc u l a t e d t o t a l fi x e d c a p it a l o u t la y e x p e n d it u r e s f o r t h e fi v e - y e a r p e ri o d , F Y 19 90 t h r o u g h F Y
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19 9 4 , u s e d i n t h e a b o v e d is c u s s io n o f o p e r a t i n g e x p e n d it u r e s T o t a l f ix e d c a p i t a l o u t l a y s
e x p e n d i t u r e s i n e a c h s t a t e o v e r t h e f i v e
-
y e a r p e r i o d w e r e s u m m e d (T a b l e 3 a n d F ig 1 0 ) a n d
t h e n c o n v e r t e d in t o a p e r c a p it a f ig u r e b y d iv id i n g t h a t s u m b y f iv e a n d d iv id i n g a g a in b y t h e
s t a t e
'
s p o p u l a t io n ( F ig 1 1 )
I n t e r m s o f t o t a l o u t la y s , A l a b a m a f in is h e d a t t h e b o t t o m ($ 0 4 6 m il l i o n ) , w h il e M a r y la n d
r a n k e d a t t h e t o p ($6 7 . 9 m i l l i o n ) . N o rt h C a r o l i n a f i n i s h e d 7 t h a m o n g t h e 1 3 t h s t a t e s ( $ 1 7 2
m il l i o n ) , a h ig h e r p la c e m e n t t h a n i n p r e v io u s t a b le s b u t w e ll b e lo w t h e t o p s ix s t a t e s . A g u lf o f
$ 1 0 9 m i l l i o n s e p a r a t e d N o rt h C a r o l i n a f r o m t h e n e x t p o s i t i o n o n t h e l i s t , 6 t h - r a n ke d G e o rg i a
($ 2 8 1 m i l l i o n ) W h e n t o t a l f i x e d c a p i t a l o u t la y e x p e n d i t u r e s w e r e t r a n s la t e d i n t o a n a v e r a g e
a n n u a l p e r c a p i t a f ig u r e . N o r t h C a r o li n a d r o p p e d d o w n t o 1 2 t h p la c e a m o n g t h e 1 3 S o u t h e a s t
S t a t e s N o r t h C a r o l i n a s p e n t a n a v e r a g e o f $ 0 5 2 p e r p e r s o n p e r y e a r o n f i x e d c a p it a l o u t la y
e x p e n d i t u r e s T h a t f ig u r e a m o u n t e d t o 4 1 6 % o f t h e r e g io n a l m e a n o f $ 1 25 A l a b a m a f in is h e d
la s t , w it h w h a t a p p e a r s t o b e a s e v e r e ly u n d e r - c a p it a l iz e d p r o g r a m (2 c e n t s p e r p e r s o n , p e r y e a r
s p e n t o n f i x e d c a p i t a l o u t la y s f r o m F Y 1 9 90 t o F Y 19 9 4 ) .
K e n t u c k y p la c e d f i r s t ($2 . 9 9 ) - a n u n s u r p ri s i n g f a c t , g i v e n t h e c a p i t a l - i n t e n s i v e n a t u r e o f
i t s p a r k s s ys t e m C l o s e b e h i n d w e r e M a r y la n d ($2 . 8 4 ) a n d S o u t h C a r o l i n a ($2 . 6 0 ) , r e p r e s e n t i n g
p e r c a p it a e x p e n d it u r e s f o r la n d a c q u is i t i o n , n e w c o n s t r u c t i o n a n d c a p it a l im p r o v e m e n t s t h a t
o u t d is t a n c e d a ll o t h e r S o u t h e a s t s t a t e s b y a w id e m a r g i n .
T h e p a r k s e x p e n d it u r e s p ic t u r e c o m e s in t o e v e n c le a r e r f o c u s i n T a b le 4 a n d F ig . 12 ,
w h ic h c o m b in e a v e r a g e a n n u a l p e r c a p i t a e x p e n d it u r e s o n o p e r a t io n s a n d f ix e d c a p it a l o u t la y s
in t o a s in g l e c o m p r e h e n s iv e m e a s u r e o f p e r c a p it a s p e n d i n g o n s t a t e p a ri es o v e r t h e m o s t r e c e n t
f iv e - y e a r p e ri o d f o r w h ic h d a t a is a v a i la b le (F Y 19 9 0 t h r o u g h F Y 19 94 ) H e r e , N o r t h C a r o lin a
f i n is h e s d e a d la s t a m o n g t h e 1 3 S o u t h e a s t s t a t e s , o u t s p e n t e v e n b y L o u is ia n a (b y a m a r g i n o f
$2 32 t o $2 2 4 ) T h e a v e r a g e a n n u a l p e r c a p it a s p e n d i n g m e a n f o r t o t a l p a ri < e x p e n d it u r e s in t h e
S o u t h e a s t d u ri n g t h e f i r s t h a lf o f t h e 1 9 9 0 s w a s $7 . 2 0 . N o r t h C a r o l in a
'
s p e r c a p it a f ig u r e ($ 2 . 2 4 )
w a s n o t e v e n o n e - t h i r d o f t h a t N o r t h C a r o l i n a a n d L o u is ia n a t r a il e d t h e 1 1 t h s t a t e o n t h e li s t ,
F lo ri d a ($4 . 2 7 ) , b y n e a ri y h a lf in b o t h c a s e s . T h e s t a n d a r d d e v ia t i o n f o r t h is s t a t is t i c w a s $2 96 .
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F o u r o f t h e 1 3 s t a t e s f e l l m o r e t h a n o n e s t a n d a r d d e v ia t io n a w a y f r o m t h e $ 7 2 0 m e a n : K e n t u c k y
($ 1 8 . 6 0 ) a n d W e s t V i r g in ia ($ 1 4 0 2 ) a t t h e h ig h e n d , a n d L o u is ia n a a n d N o r t h C a r o l i n a o n t h e
b o t t o m
7 . S t a t e p a r k s v i s i t a t i o n
W h ile N o rt h C a r o li n a ' s p a r k s s y s t e m f i n i s h e d la s t , o n a p e r c a p it a b a s is , i n t e r m s o f t o t a l
a v e r a g e a n n u a l e x p e n d i t u r e s a m o n g t h e 1 3 S o u t h e a s t s t a t e s b e t w e e n F Y 1 9 9 0 a n d F Y 1 9 9 4 , i t
w a s t h e f i f t h m o s t v i s it e d s y s t e m in t h e r e g io n NA S P D d a t a f o r 1 9 9 3
- 9 4 s h o w s t h a t N o rt h
C a r o lin a
'
s p a r k s w e r e v is it e d b y 1 1 3 m i llio n p e o p le A c c o r d in g t o p r e l im in a r y f ig u r e s f r o m t h e
N C D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , 12 0 m i ll io n p e o p le v is it e d N o rt h C a r o l in a
'
s s t a t e p a r k s
d u r i n g t h e 1 9 9 5 c a le n d a r y e a r ( 1 6 ) , o f f e ri n g f u rt h e r e v id e n c e o f r a p id ly i n c r e a s i n g n u m b e r s
T e n n e s s e e s t a t e p a r k s w e r e t h e m o s t h e a v i ly v i s i t e d i n t h e S o u t h e a s t i n 1 9 93 - 9 4 (2 9 . 7 m i ll io n ) ,
f o l l o w e d b y K e n t u c k y (2 8 9 m ill io n ) It w a s t h e n a s t e e p d r o p t o t h e t h i n j s t a t e o n t h e l i s t , G e o r g ia
( 1 5 . 7 m i ll i o n ) , f o l lo w e d b y F lo r id a ( 1 1 9 m il l i o n ) a n d N o rt h C a r o lin a ( 1 1 3 m ill io n )
T o p u t t h e s e f i g u r e s in a m o r e u s e f u l c o n t e x t , I
'
v e r a n k e d t h e m i n T a b le 1 3 a c c o r d in g t o
t h e ir v is it a t io n - t o - p o p u l a t io n r a t io ( u s in g 19 9 3 - 9 4 v is it a t io n d a t a a n d 19 90 c e n s u s d a t a ) A
p ri m a r y m is s io n o f m o s t s t a t e p a r k s y s t e m s is t o p r o v id e r e c re a t io n a l o p p o rt u n it ie s t o t h e i r
r e s id e n t p o p u la t io n s T h e v is i t a t i o n / p o p u la t io n r a t io c a n b e i n t e r p r e t e d a s a g e n e r a l m e a s u r e o f
p a r k u s a g e b y r e s id e n t p o p u la t i o n s , e x p r e s s i n g s o m e c o m b in a t io n o f d e m a n d , p o p u l a ri t y a n d
v is i t o r s a t is f a c t io n .
W h e n a v is it a t i o n - t o - p o p u l a t io n (V / P ) r a t i o i s r e la t iv e ly h ig h (> 1 5 ) a n d a s t a t e s p e n d s
m o r e t h a n t h e r e g i o n a l a v e r a g e p e r c a p it a o n it s p a r k s , I w o u ld a r g u e t h a t t h e s y s t e m is h e a v i ly
v is i t e d b e c a u s e i t i s p o p u la r a n d m e e t s v i s it o r n e e d s a n d e x p e c t a t io n s . W h e n a V / P r a t i o i s
g r e a t e r t h a n 1 5 a n d a s t a t e s p e n d s s ig n if ic a n t ly le s s p e r c a p it a o n it s p a r k s t h a n t h e r e g io n a l
a v e r a g e , I w o u ld a r g u e t h a t it s p a ri es s y s t e m p r o b a b ly e x p e ri e n c e s h ig h d e m a n d b y r e s id e n t s f o r
r e c r e a t io n o p p o rt u n it i e s a n d a b u d g e t t h a t m a y n o t b e a b le t o a d e q u a t e ly m e e t t h a t d e m a n d .
T h r e e s t a t e s in T a b le 1 3 - M is s i s s i p p i , G e o r g ia a n d N o rt h C a r o l in a - f a ll i n t o t h a t c a t e g o r y N o rt h
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C a r o l in a h a s t h e w id e s t g a p o f a n y S o u t h e a s t s t a t e b e t w e e n it s V / P r a t io r a n k in g (8 t h ) a n d it s
r a n k in g i n t e r m s o f t o t a l a v e r a g e a n n u a l p e r c a p i t a s p e n d in g o n p a r k s (1 3 t h )
It i s
,
m o r e o v e r
,
i n t e re s t in g t o n o t e t h a t w h i le N o r t h C a r o l in a
'
s p a r ks r a n k e d f if t h i n t h e
S o u t h e a s t in t e r m s o f o v e r a l l v i s i t a t i o n i n 1 9 9 3 - 9 4 , t h e r a n k i n g s c h a n g e w h e n t h a t f ig u r e is
b r o k e n d o w n i n t o
"
d a y u s e
"
a n d
"
o v e rn ig h t s t a y .
" N o r t h C a r o li n a m o v e s u p t o f o u r t h p la c e in
t e r m s o f d a y - u s e v is it a t i o n (1 0 9 m i l lio n ) , s u r p a s s in g F lo r id a ( 1 0 8 m i l l i o n ) H o w e v e r , N o r t h
C a r o li n a f a lls t o l a s t p l a c e in o v e rn ig h t s t a y s (0 37 m ill io n ) N o rt h C a r o li n a
'
s p a r k s s y s t e m ,
a c c o r d in g t o N A S P D d a t a , o f f e r s 2 , 4 4 0 i m p r o v e d a n d 2 4 6 p r im i t iv e c a m p s it e s i n 1 9 p a r k u n i t s .
A s f a r a s m o r e d e v e l o p e d o v e m ig h t a c c o m m o d a t io n s , t h e e n t i r e s y s t e m o f f e r s 1 2 c a b i n s in t w o
p a r k s , n o lo d g e s a n d o n e r e s t a u r a n t
A n o t h e r w a y t o i n t e r p r e t v i s i t a t i o n i s b y c o m p u t in g t h e a m o u n t s p e n t b y a g iv e n s t a t e o n
e a c h p a r k v is i t o r i n a g iv e n y e a r T h a t i n f o r m a t i o n a p p e a r s i n F ig 1 4 , w h ic h d iv id e s o p e r a t i n g
e x p e n d it u r e s b y t o t a l p a r k v is it o r s f o r 1 9 9 3 - 9 4 A g a i n , N o r t h C a r o li n a p la c e s la s t o n t h e lis t ,
s p e n d i n g a n a v e r a g e o f $ 1 2 4 p e r s t a t e v is it o r C u r io u s l y , p e r e n n ia l l a s t - p la c e f i n is h e r L o u is i a n a
t o p s t h e lis t , s p e n d in g a n a v e r a g e o f $ 5 0 5 p e r s t a t e p a r k v is i t o r . A la b a m a f i n is h e s a c lo s e
s e c o n d
,
a t $4 9 1 . T e n n e s s e e a n d N o r t h C a r o l i n a f i n i s h a t t h e b o tt o m , b u t T e n n e s s e e
'
s l o w
r a n k in g c a n b e e x p l a in e d b y it s e x t r e m e l y h ig h v is i t a t io n f ig u r e s , w h ic h a r e n e a r l y t h r e e t im e s
t h a t o f N o r t h C a r o lin a
'
s
.
8 . P e r c e n t o f s t a t e b u d g e t d e v o t e d t o s t a t e p a r k s
L o u is ia n a r e t u r n e d t o t h e b o tt o m o f t h e l is t o n t h is m e a s u r e o f p a r k s s y s t e m o p e r a t in g
e x p e n d it u r e s a s a p e r c e n t a g e o f a s ta t e
'
s e n t ir e b u d g e t in 1 99 3 - 9 4 (F ig 15 ) N o r t h C a r o l in a
f in is h e d 12 t h a m o n g t h e 1 3 S o u t h e a s t s t a t e s K e n t u c k y a n d W e s t V i r g i n ia t o p p e d t h e l is t ,
r e s p e c t iv e ly T h e d if f e r e n c e b e t w e e n f ir s t p l a c e (K e n t u c k y , 0 6 5% ) a n d la s t ( L o u is ia n a , 0 0 6 % )
w a s o n e o r d e r o f m a g n it u d e N o r t h C a r o l in a
'
s s t a t e p a r k o p e r a t in g e x p e n d it u r e s r e p r e s e n t e d
0 . 1% o f t h e s t a t e ' s b u d g e t , t y i n g N o r t h D a k o t a a n d C o n n e c t i c u t f o r t h i r d lo w e s t in t h e U S . O n l y
A r iz o n a (0 . 9% ) a n d L o u is ia n a (0 . 6 ) s p e n t p r o p o r t io n a l ly le s s
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9 . S t a t e p a r k e x p e n d i t u r e s a s a f u n c t io n o f a c r e a g e
C o m p a r in g o p e r a t in g e x p e n d i t u r e s w i t h la n d h o ld i n g s i n a p a r k s s y s t e m m a y b e a n o t h e r
m e a n s o f a s s e s s in g w h e t h e r a g i v e n s y s t e m is a d e q u a t e ly f u n d e d . T a b le 7 g i v e s t o t a l p a r k s -
s ys t e m a c r e a g e p e r s t a t e , w h i le F ig 9 c h a r t s d o l la r s s p s n t p e r a c r e o f s t a t e p a r k l a n d , b a s e d o n
o p e r a t i n g e x p e n s e s in 1 9 9 3 - 9 4 . W it h $9 4 s p e n t p e r a c r e , F lo ri d a fi n i s h e d a t t h e b o tt o m o f t h e
l i s t
,
n o d o u b t d u e t o t h e e n o r m i t y o f i t s la n d h o ld in g s A t 4 32 , 8 7 9 a c r e s , F lo r id a o w n s 1 8 t im e s
a s m u c h p a r k la n d a s t h e s t a t e w i t h t h e n e x t l a r g e s t h o ld in g s , w h ic h is M a r y la n d (2 4 2 , 5 1 3 a c r e s )
A t 1 3 5 , 9 2 2 a c r e s , N o r t h C a r o l i n a
'
s p a r k s s y s t e m is t h e t h ir d la r g e s t in t h e S o u t h e a s t a n d r a n k e d
1 2 t h i n t e r m s o f d o l l a r s s p e n t p e r a c r e ($ 1 0 3 ) K e n t u c k y , w i t h r e la t i v e ly s m a l l l a n d h o ld in g s
(4 2 , 5 9 4 a c r e s ) a n d a m a s s iv e o p e r a t in g b u d g e t , g r e a t ly e x c e e d e d a l l o t h e r S o u t h e a s t s t a t e s ,
s p e n d in g a n a v e r a g e o f $ 1 , 3 9 6 p e r a c r e in 1 9 9 3 - 9 4
W it h m o r e d e t a i l e d in f o r m a t io n , a m o r e s o p h is t ic a t e d a n a ly s i s o f t h is s t a t is t i c m ig h t
e x a m in e d o l la r - p e r
- a c r e e x p e n d i t u r e s w it h i n b o n a fi d e s t a t e p a r k s o n ly , s e p a r a t in g o u t n a t u r a l
a r e a s , s t a t e f o r e s t s , fi s h a n d w ild li f e a r e a s , e t c , w h ic h a c c o u n t f o r c o n s id e r a b le a c r e a g e w h ile
c o n s u m in g r e la t iv e ly l i t t l e in t h e w a y o f o p e r a t in g e x p e n s e s H o w e v e r , a s is , t h is s t a t is t i c c a n s t i ll
s e r v e a s a u s e f u l m e a s u r e o f p r io r it ie s , w h e n c o n s id e r e d in c o n t e x t a n d a lo n g s id e a l l t h e o t h e r
s t a t i s t i c s o f f e r e d i n t h is r e p o r t
1 0 . S t a t e p a r k r e v e n u e r e l a t i v e t o o p e r a t i n g c o s t s
T h is c o m p a r is o n b e t w e e n r e v e n u e t a k e n in b y p a r k s a n d o u t g o i n g e x p e n d it u r e s o n
o p e r a t i o n s e s s e n t ia l ly m e a s u r e s t o w h a t d e g r e e a p a r k s s y s t e m is s e l f
- s u p p o r t in g I
'
v e c o m p u t e d
it b y d iv id in g t o t a l r e v e n u e f r o m a l l p a r k s o p e r a t io n s - e n t r a n c e f e e s , c a m p in g , c a b i n s / c o t t a g e s ,
l o d g e s , g r o u p f a c il it i e s , r e s t a u r a n t s , c o n c e s s i o n s , b e a c h e s / p o o ls , g o lf a n d o t h e r r e v e n u e s o u r c e s
(fi g u r e s f o u n d i n T a b le V , S e c t io n E o f N A S P D
'
s A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e - b y t o t a l
o p e r a t in g e x p e n d it u r e s .
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T h e s y s t e m t h a t c o m e s c l o s e s t t o p a y i n g i t s o w n w a y is A l a b a m a , w h e r e t o t a l r e v e n u e is
8 3 . 5% o f o p e r a t in g e x p e n d i t u r e s K e n t u c k y (7 0 7 % ) a n d W e s t V i r g i n ia (6 5 % ) f o l lo w P e r h a p s
s u r p r i s in g ly , S o u t h C a r o l i n a
'
s p a r k s y s t e m g e n e r a t e s a r e v e n u e - t o - e x p e n d i t u r e s f ig u r e o f 6 4 2 % ,
w h i c h c o m e s v e r y c lo s e t o t h a t o f W e s t V i r g in ia , a r e s o r t - p a r k s y s t e m A t t h e b o t t o m o f t h e l i s t i s
N o r t h C a r o l i n a
,
w h e r e r e v e n u e s a r e o n ly 16 2 ?4 o f e x p e n d it u r e s T h e a v e r a g e in t h e S o u t h e a s t i s
5 5 % , a n d s o m e w h a t lo w e r a c r o s s t h e U S a s a w h o le a t 4 4 . 8 %
It s h o u ld b e n o t e d t h a t N o r t h C a r o l i n a
'
s p a r k s s y s t e m h a s t r a d i t i o n a lly e s c h e w e d
e n t r a n c e f e e s
,
a t l e a s t in p a r t b e c a u s e it
'
s f e lt t h a t r e s id e n t s h a v e a l r e a d y p a id f o r t h e p a r k s w i t h
s t a t e t a x e s a n d a r e t h e r e f o r e e n t it l e d t o u s e t h e m w it h o u t a d d it io n a l c h a r g e In t h a t s e n s e , t h e r e
is n o d is g r a c e in b e in g l a s t o n t h e l i s t i n t e r m s o f r e v e n u e c o l le c t io n r e la t i v e t o o p e r a t in g
e x p e n d i t u r e s H o w e v e r , i t s h o u ld b e a d d e d t h a t i n t h is d e c a d e t h e s t a t e h a s s t u d ie d t h e f e a s ib i li t y
o f c h a r g in g e n t r a n c e f e e s a n d f o u n d i t im p r a c t i c a l b e c a u s e o f c o l l e c t i o n e x p e n s e s a n d t h e
c o n d i t i o n o f t h e p a r k s (1 , 14 )
T w e n t y - f o u r o t h e r s t a t e p a r k s s y s t e m s a r e f r e e , o r c lo s e t o it , c h a r g i n g r e s id e n t s $2 o r
le s s p e r p a s s e n g e r v e h ic le o r a d u lt in d iv id u a l a t t h e g a t e . (2 7 ) T o p u t i t a n o t h e r w a y , e x a c t ly h a l f
t h e s t a t e p a r k s s y s t e m s in t h e c o u n t r y a r e f r e e o r v e ry in e x p e n s iv e
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1 . N o r t h C a r o l i n a s t a t e p a r k s : d o w n a t t h e b o t t o m , b u t lo o k i n g u p
A s w a s d e m o n s t r a t e d in t h e p r e v i o u s s e c t io n , N o r t h C a r o l i n a f in i s h e s la s t o r c lo s e t o i t
w h e n p u t t o j u s t a b o u t a n y s t a t is t ic a l t e s t o n e c a n t h i n k o f i n v o lv i n g p e r c a p it a e x p e n d it u r e s o n
s t a t e p a r k s . T h e f o l l o w i n g t a b le s u m m a r iz e s t h e s t a t e
'
s r a n k i n g a m o n g t h e 1 3 S o u t h e a s t s t a t e s
o n v a ri o u s s p e n d in g - r e la t e d in d ic e s :
S t a t is t i c a l M e a s u r e
P e r c a p it a s p e n d in g , F Y 1 9 9 4 , b a s e d o n o p e r a t i n g e x p e n d i t u r e s
P e r c a p it a s p e n d in g , F Y 1 9 9 3 , b a s e d o n o p e r a t in g e x p e n d it u r e s
P e r c a p i t a s p e n d in g , F Y 1 9 9 2 , b a s e d o n o p e r a t i n g e x p e n d i t u r e s
P e r c a p it a s p e n d in g , F Y 1 9 9 1 , b a s e d o n o p e r a t in g e x p e n d it u r e s
P e r c a p it a s p e n d in g , F Y 1 9 9 0 , b a s e d o n o p e r a t in g e x p e n d it u r e s
P e r c a p i t a s p e n d in g , a v e r a g e d f r o m F Y 1 9 9 0
- F Y 1 9 9 4 , b a s e d
o n o p e r a t i n g e x p e n d i t u r e s
P e r c a p it a s p e n d in g , F Y 1 9 9 4 , a d j u s t e d f o r e s t im a t e d
p o p u la t io n c h a n g e s in c e 1 99 0 c e n s u s
P e r c a p it a s p e n d in g , a v e r a g e d f r o m F Y 1 9 9 0 - F Y 1 9 9 4 , b a s e d
o n fi x e d c a p i t a l o u t la y e x p e n d i t u r e s
P e r c a p i t a s p e n d in g , a v e r a g e d f r o m F Y 19 9 0 - F Y 1 994 , b a s e d
o n o p e r a t in g e x p e n d i t u r e s a n d fi x e d c a p it a l o u t la y s c o m b in e d
A m o u n t s p e n t p e r s t a t e p a r k v is it o r , F Y 19 94 , b a s e d o n
o p e r a t in g e x p e n d it u r e s
P e r c e n t o f s t a t e b u d g e t d e v o t e d t o s t a t e p a r k s , F Y 19 9 4 , b a s e d
o n o p e r a t in g e x p e n d i t u r e s
D o l la r s s p e n t p e r a c r e o f s t a t e p a r k l a n d , F Y 1 9 9 4 , b a s e d o n
o p e r a t in g e x p e n d it u re s
S t a t e p a r k r e v e n u e a s a p e r c e n t a g e o f o p e r a t in g e x p e n d it u r e s ,
F Y 1 994
R a n k
12
1 1
1 2
1 1
12
1 2
1 2
1 2
1 3
13
12
12
13
M u c h h a s h a p p e n e d s in c e a n d e v e n d u ri n g 1 9 9 3 - 9 4 t o b ri g h t e n t h e f u n d i n g p i c t u re f o r
N o r t h C a r o l i n a ' s p a r k s s y s t e m T h e $ 3 5 m i l l i o n s t a t e p a r k s b o n d is s u e p a s s e d i n N o v e m b e r
1 9 93
,
a n d t h e G e n e r a l A s s e m b l y u n a n im o u s ly a p p r o v e d f u n n e li n g t h e s t a t e
'
s s h a r e o f t h e r e a l -
e s t a t e t r a n s f e r t a x in t o t h e n e w ly c r e a t e d P a r k s a n d R e c r e a t i o n T r u s t F u n d A c c o r d in g t o a n
a p p r o p ri a t i v e f o r m u la , 4 8 7 5 % o f t h a t t r a n s f e r t a x w i l l g o t o s t a t e p a ri es , 2 5 % t o t h e N a t u r a l
H e r i t a g e T r u s t F u n d , 2 2 5 % t o lo c a l g o v e r n m e n t p a ri es a n d r e c r e a t io n d e p a r t m e n ts , a n d 3 7 5 %
t o t h e C o a s t a l B e a c h A c c e s s P r o g r a m . T h e t r u s t f u n d b e g in s a c c r u in g i n J u ly 1 9 96 E s t i m a t e s o f
w h a t t h e t r a n s f e r t a x w i l l y ie ld o n a y e a ri y b a s is t o t h e T r u s t F u n d r a n g e f r o m $ 10 m il li o n t o $2 1
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(6 , 1 8 ) , w h i c h w o r k s o u t t o b e t w e e n $5 m i l l i o n a n d $ 1 0 m ill io n a n n u a l ly f o r s t a t e p a r k s N o rt h
C a r o lin a j o i n s f o u r o t h e r S o u t h e a s t s t a t e s - A r k a n s a s , F lo r id a , M a r y l a n d a n d T e n n e s s e e - t h a t
r e c e iv e d e d ic a t e d f u n d in g f r o m t h e r e a l - e s t a t e t r a n s f e r t a x ( 1 8 )
T h e d a n g e r f a c in g N o rt h C a r o li n a
'
s p a r k s s y s t e m is t h a t it c o u ld e n c o u n t e r a n o t h e r
p e r io d o f le g is la t iv e la x i t y , b a s e d o n t h e s u p p o s i t io n t h a t t h e p a r k s f u n d i n g p r o b le m h a s b e e n
"
s o l v e d
"
If it i s a s s u m e d t h a t t h e r e a l e s t a t e t r a n s f e r t a x w ill p u m p b e t w e e n $5 a n d $ 1 0 m i l l i o n t o
s t a t e p a r k s , t h a t i s s t i l l o n ly a n a d d it io n a l $ 0 . 7 5 t o $ 1 5 0 p e r c a p i t a - t h a t is , p r o v id e d o t h e r
s o u r c e s o f f u n d in g , i n c l u d in g a n n u a l a p p r o p r ia t i o n s f r o m t h e s t a t e le g is la t u r e , a r e h e ld c o n s t a n t
T h e $ 3 5 m il li o n in b o n d m o n e y in 1 9 93 a n d $ 10 m i ll i o n a p p r o p r ia t io n in 1 9 95 a r e a w e lc o m e s h o t
in t h e a r m , b u t t h e y g o o n ly 1 8% o f t h e w a y t o w a rd a d d r e s s i n g lo n g s t a n d in g n e e d s f o r la n d
a c q u is it i o n , n e w c o n s t r u c t io n a n d c a p it a l im p r o v e m e n t in t h e p a r ks s y s t e m , c u r r e n t ly e s t im a t e d
a t $2 5 0 m i ll io n ( 14 )
2 . V o l u n t e e r i s m a n d c o r p o r a t e p a r t n e r s h i p s
V o lu n t e e r i s m is o n e w a y in w h ic h p a r k s n e e d s a r e b e i n g a d d r e s s e d a t n o c o s t t o t h e
p a r k s s y s t e m o r t h e s t a t e A t M e r c h a n t s M i l l p o n d
- t o c it e o n e e x a m p le o f a s t a t e p a r k w it h w h ic h
I a m p e r s o n a l ly f a m i lia r
- n e w c o n s t r u c t io n , r e p a ir s a n d t r e e - p la n i n g p r o g r a m s h a v e b e e n
u n d e r t a k e n b y lo c a l b u s i n e s s e s , p r iv a t e c i t i z e n s a n d s c h o o l g r o u p s in r e c e n t y e a r s T h e s e
v o lu n t e e r - m a d e im p r o v e m e n t s a r e c o m p l e m e n t e d b y a n a t t r a c t iv e , m o d e r n n e w v is it o r c e n t e r
b u i lt w i t h p a r k f u n d s In m a n y w a y s , t h e p a r k a p p e a r s t o b e in g o o d s h a p e t h e s e d a y s A t t h e
s a m e t im e
,
o v e r g r o w n , u n s ig n e d h i k in g p a t h s t r a il o f f t o n o w h e r e a n d a t h i c k s k in o f d u c kw e e d ,
t r ig g e r e d b y u n c o n t r o l le d a g r i c u lt u r a l r u n o f f , c o v e r t h e m i ll p o n d it s e lf , s o m u c h r e m a in s t o b e
d o n e A n a d d it i o n a l 8 0 7 a c r e s is n e e d e d t o p r o t e c t L a s s it e r S w a m p a n d b e t t e r p r e s e r v e w a t e r
q u a lit y i n t h e m i ll p o n d S u c h a p u r c h a s e w o u ld e n la r g e t h e p a r k b y 2 8 %
T h e D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n h a s i n i t i a t e d p u b l i c - p r i v a te p a r t n e rs h ip s w i t h
c o m p a n ie s s u c h a s C a r o l i n a P o w e r & L ig h t , w h i c h b e c a m e t h e f i r s t c o r p o r a t e s p o n s o r in t h e
n a t io n t o a d o p t a s t a t e p a r k s y s t e m , p r o v id in g a $ 1 4 4 , 0 0 0 g r a n t f o r a f o u r - y e a r p i lo t p r o g r a m
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B e tw e e n 1 9 8 8 - 9 3
,
t h e D iv i s io n ' s V o lu n t e e r P r o g r a m lo g g e d 19 0 , 0 0 0 w o r k e r h o u r s , w o r t h a n
e s t i m a t e d $ 1 , 2 3 5 , 0 0 0 (1 4 ) C r e a t i v e s o lu t io n s s u c h a s t h e s e a r e a s ig n o f t h e t im e s , in w h i c h
b u d g e t s f o r s u c h
"
n o n - e s s e n t ia l s e r v ic e s
"
a s p a r k s a r e s h r in k in g a t a l l le v e ls o f g o v e rn m e n t .
3 . T h e n e x t c h a l le n g e : s t a f f i n g a n d o p e r a t io n s
H o w e v e r , t h e N o r t h C a r o l in a s t a t e le g is la t u r e c a n n o t n o w a f f o r d , a s i t h a s t h r o u g h o u t
m u c h o f t h is c e n t u r y , t o p a s s t h e b u c k t o
"
p u b l ic s p i ri t e d c it iz e n s
"
w h e n it c o m e s t o m e e t i n g b a s ic
o b l ig a t io n s t o it s p a r ks s y s t e m A f t e r n e a r ly e ig h t d e c a d e s o f b e n ig n n e g l e c t , t h e G e n e r a l
A s s e m b ly h a s f i n a l ly a d d r e s s e d it s a i l i n g p a r ks s y s t e m in a s e ri o u s w a y . P h i l M c K n e l iy , d i r e c t o r
o f t h e D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , c a l l e d t h e e s t a b l i s hm e n t o f t h e P a r ks a n d R e c r e a t io n
T r u s t F u n d in 1 99 5
"
t h e m o s t i m p o rt a n t p i e c e o f le g is la t io n in t h e h is t o r y o f t h e s t a t e p a r k s
s y s t e m
"
( 1 3 ) H o w e v e r , t h e o v e r a ll b a c k lo g o f n e e d s a n d p r o b le m s w i ll n o t b e s o lv e d w it h o n e
p ie c e o f l e g is la t io n P u t t i n g N o rt h C a r o lin a
'
s p a ri es s y s t e m o n t r a c k w i l l , q u it e s im p ly , t a k e m a n y
y e a r s a n d a p r o t r a c t e d c o m m it m e n t t h a t g o e s b e y o n d t h e c o m m e n d a b le f i r s t s t e p s o f a m a j o r
b o n d is s u e a n d a d e d ic a t e d f u n d in g s o u r c e .
I n t h e w o r d s o f p a r k s p la n n e r B a y a r d A lc o r n ,
"
P a r k f u n d in g is a t h r e e - l e g g e d s t o o l Y o u
n e e d la n d a c q u is it i o n s t o p r o t e c t t h e r e s o u r c e ; y o u n e e d c a p it a l i m p r o v e m e n t s t o a llo w p e o p l e t o
v i s it t h e p a r k s a n d b e a b le t o h a n d l e t h e u s e w it h o u t d a m a g in g t h e r e s o u r c e ; a n d y o u n e e d
p e r s o n n e l a n d o p e r a t i n g f u n d s t o m a n a g e it T h e P a ri es a n d R e c r e a t io n T r u s t F u n d h a s h it a
h o m e r u n o n t h e f ir s t tw o o f t h o s e . O p e r a t io n s is o u r n e x t c h a lle n g e W e n e e d t o b e a w a r e t h a t it
t a k e s p e o p l e t o r u n t h e p a r k s
"
4 : S u m m a r y a n d r e c o m m e n d a t io n s
H o w d id N o rt h C a r o l i n a g e t i n t o t h e p r a c t i c e o f ig n o ri n g it s p a r ks i n t h e f i r s t p la c e ? A s I
s e e it
,
t h e r e w a s a n e g a t iv e p r e c e d e n t o f u n d e r f u n d in g a n d in a t t e n t io n e s t a b l i s h e d e a ri y i n t h e
p a r k s y s t e m
'
s h i s t o r y t h a t w a s p e r p e t u a t e d t h r o u g h o u t m o s t o f t h is c e n t u r y O n ly r e c e n t l y h a v e
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lo n g - t e r m c o m m it m e n t s b e e n m a d e b y t h e G e n e r a l A s s e m b l y t o e s t a b l i s h s t a t e p a r k s o n a
s o u n d , s t a b l e a n d c o n s is t e n t f u n d in g b a s is
T h e r e a r e t h r e e d is t i n c t s t a g e s i n t h e h is t o r y o f N o r t h C a r o l in a
'
s p a r k s s y s t e m T h e f i r s t
w a s a p e ri o d o f b e n ig n n e g le c t t h a t l a s t e d f r o m t h e s y s t e m
'
s f o u n d in g in 1 9 15 (w it h t h e
a c q u is i t i o n o f M o u n t M i t c h e l l , t h e f i r s t s t a t e p a r k in t h e S o u t h e a s t) u n t i l 1 9 6 9 (a t w h ic h p o i n t t h e
s t a t e a u t h o ri z e d a m e a g e r a p p r o p ri a t i o n o f $2 4 , 5 0 0 f o r la n d a c q u is it io n a t C a r o l in a B e a c h S t a t e
P a r k ) . D u ri n g t h a t p e ri o d , w h ic h s p a n s s ix d e c a d e s , s t a t e g o v e m m e n t b a s ic a l ly h a n d e d o v e r
r e s p o n s i b i lit y f o r t h e g r o w t h a n d d e v e lo p m e n t o f t h e p a ri es s y s t e m t o
"
p u b l ic s p i ri t e d c it iz e n s
"
T h is p h i lo s o p h y w a s c o n s is t e n t w it h t h e h i s t o ri c a l ly c o n s e r v a t i v e o u t lo o k o f t h e G e n e r a l
A s s e m b ly in N o r t h C a r o l in a , w h ic h d id n o t r e g a r d t h e u s e o f p u b l ic f u n d s f o r p a r k s a n d r e c r e a t i o n
a s a le g i t i m a t e o r n e c e s s a r y o b lig a t io n
T h is w a s f o l lo w e d b y a t r a n s it io n a l q u a r t e r c e n t u r y o f s t e w a r d s h ip , la s t in g f r o m 1 9 7 0 t o
1 994
,
d u ri n g w h ic h n e e d s o f t h e s t a t e p a r k s y s t e m w e r e a d d r e s s e d , a lb e it o n a n in c o n s is t e n t a n d
s p o r a d ic b a s is . T h e e a ri y 1 97 0 s w a s a t im e o f h e ig h t e n e d e n v i r o n m e n t a l a w a r e n e s s o n t h e p a r t
o f t h e p u b l ic t h a t t r a n s la t e d i n t o s t a t e a n d f e d e r a l g o v e m m e n t i n i t i a t i v e s in t h e e n v i r o n m e n t a l
r e a lm A s a r e s u lt o f t h e b u r g e o n i n g e n v i r o n m e n t a l m o v e m e n t . N o r t h C a r o li n a
'
s l e g is la t o rs f in a ll y
b e g a n p a y in g a t t e n t i o n t o t h e d e g r a d e d c o n d it io n s o f it s p a r ks a n d r e c o g n iz e d t h e e n o r m o u s
b a c k l o g o f n e e d s a n d l ia b il i t i e s It w a s a ls o a c k n o w le d g e d t h a t t h e s y s t e m n e e d e d t o e x p a n d i n
o r d e r t o k e e p p a c e w i t h p o p u la t io n g r o w t h a n d r e s id e n t d e m a n d s f o r o u t d o o r r e c r e a t i o n in a n
i n c r e a s i n g ly u r b a n iz e d s t a t e .
O n t h e p o s i t iv e s id e , t h e n u m b e r o f u n it s in t h e p a r k s y s t e m d o u b l e d d u ri n g t h e 1 9 70 s
S t a t e P a ri e s S t u d y C o m m is s io n s i s s u e d s t u d ie s a n d m a d e r e c o m m e n d a t i o n s in 1 9 8 5 , 1 9 8 7 a n d
1 989 T h e f i r s t a t t e m p t a t a c o m p r e h e n s iv e s y s t e m w id e p l a n a p p e a r e d in 1 98 8 . H o w e v e r , t h e
m o m e n t u m t h r o u g h o u t t h e 1 9 70 s a n d 19 8 0 s w a s h a lt i n g a n d i n c o n s is t e n t . T h e G e n e r a l
A s s e m b ly p a s s e d w h o pp in g a p p r o p ri a t io n s i n s o m e y e a r s (i e , $2 5 m i l l i o n f o r la n d a c q u is it i o n i n
1 9 8 6 a n d 19 8 7 ) a n d m e a g e r o r n o n e x is t e n t a p p r o p ri a t io n s in o t h e r y e a r s (n o m o n e y w a s
a p p r o p ri a t e d f o r l a n d a c q u is it i o n in 1 98 0 , 1 9 82 , 1 9 8 3 a n d 198 5 )
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T h e p a s s a g e o f t h e S t a t e P a r k s A c t o f 1 9 8 7 a p p e a r e d t o s ig n a l a lo n g
- t e r m c o m m it m e n t
t o t h e p a r k s s y s t e m b y e x p l i c it ly d e f i n i n g t h e r o le o f s t a t e p a r k s a n d a f f i m n in g t h e p r in c ip le t h a t i t
is le g a l , p r o p e r a n d n e c e s s a r y t o a l l o c a t e t a x d o l la r s t o t h e p a r k s s y s t e m t o m e e t it s d e f i n e d
m is s io n H o w e v e r , i n t h e w a k e o f t h e S t a t e P a r k s A c t
'
s p a s s a g e , t h o s e w o r d s w e r e n o t b a c k e d
u p w it h a d e q u a t e f u n d in g a p p r o p r ia t i o n s o r r e v e n u e s t r e a m s M e a n w h il e , t h e p a r k s c o n t i n u e d t o
l a n g u is h in a n in c r e a s i n g s t a t e o f d is r e p a i r T h e s e c o n d S v s t e m w id e P la n f o r t h e N o r t h C a r o l in a
S t a t e P a r k s S y s t e m , is s u e d in 1 9 94 , id e n t if ie d a $ 24 8 . 6 m i lli o n b a c k lo g o f e x is t in g n e e d s f o r
c a p it a l im p r o v e m e n t s a n d la n d a c q u is it io n .
T h e t h i r d s t a g e in t h e h is t o r y o f N o r t h C a r o l i n a s t a t e p a r k s c o m m e n c e d i n 1 9 9 5 w i t h t h e
p a s s a g e o f le g is la t io n a l l o c a t i n g t h e s t a t e
'
s s h a r e o f t h e r e a l - e s t a t e t r a n s f e r t a x t o t h e P a r k s a n d
R e c r e a t io n T r u s t F u n d T h is w a s a h is t o r i c m o m e n t f o r t h e p a r k s s y s t e m , s i n c e it r e p r e s e n t e d t h e
f ir s t d e d ic a t e d f u n d i n g s o u r c e f o r s t a t e p a r k s in t h e s y s t e m
'
s 8 0 - y e a r h is t o r y . It h a s b e e n
e s t im a t e d t h a t t h e p a r k s y s t e m
'
s s h a r e o f t h is w in d f a ll w ill a v e r a g e b e t w e e n $ 5 m i llio n a n d $ 10
m i lli o n
T h e a r r iv a l o f a s t a b l e , c o n s is t e n t s o u r c e o f f u n d in g f o r c a p it a l im p r o v e m e n t s , la n d
a c q u is i t io n a n d p la n n in g - s u p p le m e n t e d b y a o n e - t im e $ 1 0 m i ll io n a p p r o p r i a t i o n in 1 9 9 4 a n d t h e
p a s s a g e o f a $ 35 m ill io n s t a t e - p a r k b o n d is s u e i n 1 99 3 - w i ll g o a l o n g w a y t o w a r d a d d r e s s in g t h e
s y s t e m
'
s m o s t p r e s s i n g n e e d s It i s a n e n c o u r a g in g n e w b e g i n n in g t h a t a u g u r s w e ll f o r t h e p a r k
s y s t e m
'
s f u t u r e B u t w i ll It g o f a r e n o u g h , g iv e n n e e d s t h a t h a v e b e e n e s t i m a t e d a t n e a r ly a
q u a r t e r o f a b i lli o n d o l la rs ? A n d w h a t c a n b e d o n e t o m a k e c e rt a in t h a t N o rt h C a r o li n a
'
s s t a t e
p a r k s c o n t in u e t o r e m a in a p r i o ri t y w it h t h e G e n e r a l A s s e m b ly a n d t h e c i t i z e n s o f N o rt h C a r o l in a ?
I w o u ld o f f e r t h e f o ll o w i n g r e c o m m e n d a t io n s t o e n s u r e t h a t t h e p a r k s s y s t e m c o n t i n u e s
t o r e c e iv e a d e q u a t e f u n d i n g a n d o v e r s ig h t s o t h a t it c a n p r o s p e r in t h e c o m in g d e c a d e s w h ile
m a i n t a in in g it s e s s e n t ia l c h a r a c t e r a s a n a t u r a l r e s o u r c e - o ri e n t e d p a ri < s y s t e m :
B u i ld b r o a d - b a s e d s u p p o r t f o r s t a t e p a r k s b y f o r m i n g a c o a l it i o n o f c it iz e n a n d
c o r p o r a t e a d v o c a t e s . T h e p a s s a g e o f t h e p a r k- f u n d i n g b il l in 1 9 9 5 w a s d u e i n la r g e m e a s u r e t o
t h e v o c a l a n d b r o a d - b a s e d s u p p o rt t h a t t h e b i l l r e c e i v e d f r o m m o r e t h a n 2 0 0 o r g a n i z a t io n s
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a c r o s s t h e s t a t e T h e s e r a n g e d f r o m b u s in e s s g r o u p s t o e n v i r o n m e n t a l o r g a n iz a t io n s E v e r y o n e
c o u ld s e e s o m e b e n e f i t i n a h e a l t h y s t a t e p a r k s s y s t e m T h i s c o n s e n s u s w o u ld c o n t i n u e t o
b e n e f it s t a t e p a r k s i f it w e r e o r g a n iz e d in t o a h ig h
-
p r o f i l e a d v o c a c y g r o u p s e r v i n g a s a w a t c h d o g
f o r s t a t e p a r k s a n d c o m m a n d i n g t h e e a r o f t h e G e n e r a l A s s e m b l y w h e n n e e d e d T h e N o r t h
C a r o l i n a S t a t e Z o o , f o r i n s t a n c e , h a s a d e v e lo pm e n t s u p p o r t g r o u p t h a t i n c l u d e s i n f l u e n t ia l
c i t i z e n s a n d p o w e r f u l c o r p o r a t i o n s s u c h a s F o o d L io n , R J R a n d H a r d e e
'
s T h e s t a t e - p a r k
e q u i v a le n t , F r i e n d s o f t h e S t a t e P a r k s , is c o m p o s e d o f k n o w l e d g e a b le a n d c o m m it t e d c it iz e n
a d v o c a t e s b u t la c k s t h e s a m e s o r t o f h ig h - p r o f i le c l o u t
E x e r c is e a n d p u r s u e t h e f u n d r a is i n g o p t i o n b u i lt i n t o a u t h o ri z i n g l e g is la t i o n f o r
t h e P a r k s a n d Re c r e a t i o n T r u s t F u n d . In a d d it io n t o l a n d a c q u is it io n a n d c a p it a l
im p r o v e m e n t s , m o n e y t h a t is f u n n e l e d t o t h e N C D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n f r o m t h e
s t a t e
'
s s h a r e o f t h e r e a l- e s t a t e t r a n s f e r t a x v i a t h e P a r k s a n d R e c r e a t io n T r u s t F u n d c a n b e
a llo c a t e d t o
"
r e c e iv e p u b l ic a n d p r iv a t e d o n a t io n s ; s o l ic it f i n a n c i a l a n d m a t e r ia l s u p p o r t ; d e v e lo p
e f f e c t iv e p u b lic a n d p r iv a t e s u p p o r t f o r t h e p r o g r a m s a n d o p e r a t io n s o f t h e p a r k a n d r e c r e a t io n
a r e a s
"
T h is w o u ld s e e m t o o f f e r t h e o p p o r t u n it y t o s e t u p a f u n d r a is i n g m e c h a n is m f o r s t a t e
p a r k s A w e ll - m a n a g e d f u n d r a is i n g c a m p a ig n c o u l d p r o v id e ad d it io n a l r e v e n u e t h a t w o u ld a l lo w
t h e p a r k s y s t e m t o b e b r o u g h t t o a c o n d it io n o f a d e q u a c y m o r e q u ic k ly t h a n t h e 4 0 - y e a r t im e
f r a m e p r o j e c t e d b y s t a t e - p a r k s d ir e c t o r P h i l M c N a l ly a t p r e s e n t f u n d in g le v e ls T h e r e is a m a t t e r
o f u r g e n c y in a ll t h is a n d m u c h i n t h e w a y o f b e n e f it s t o b e o b t a in e d b y a dd r e s s in g s y s t e m ic
n e e d s P u b l ic - s p i r it e d in d iv id u a ls a n d c o r p o r a t io n s i n N o r t h C a r o l in a w o u ld n o d o u b t b e w ill in g t o
c o n t r i b u t e t o t h e c a u s e o f im p r o v in g o u r lo n g - n e g le c t e d s t a t e p a r k s
M a k e s u r e t h a t p a r k f u n d i n g f o r a c q u i s it io n a n d im p r o v e m e n t s i n c l u d e s a d e q u a t e
f u n d i n g f o r a d m in i s t r a t i o n o f t h o s e f u n d s . B a c k i n 1 986 - 8 7 , t h e G e n e r a l A s s e m b ly a u t h o r iz e d
$25 m ill io n f o r la n d a c q u i s it io n f o r s t a t e p a r k s b u t n o t a d i m e t o c r e a t e a d d i t i o n a l p o s it io n s t o
d e a l w it h t h e e n o r m o u s a d m in is t r a t iv e b u r d e n o f o v e r s e e in g t h e id e n t if i c a t io n , p u r c h a s in g a n d
a c q u is it io n o f l a n d t r a c t s . In e f f e c t , t h e m o n e y w a s a l lo c a t e d b u t t h e m e a n s o f s p e n d in g it w a s
d e n ie d . A s a r e s u lt , a p p r o p r ia t io n s f o r la n d a c q u is it i o n s h r a n k b a c k d o w n t o n o t h i n g b y 19 89
3 0 e
T h a t is s u e w a s a d d r e s s e d w it h t h e 1 9 9 5 p a r k- f u n d in g b i ll , w h ic h a u t h o r i z e s t h e D iv is io n o f P a r k s
a n d R e c r e a t i o n t o s p e n d u p t o 3% t o a d m i n is t e r t h e m o n e y E v e n s o , t h e p o s s ib i lit y e x is t s t h a t
t h is i s a n i n s u f f i c ie n t a m o u n t , c o n s id e r i n g t h a t i t m u s t g o t o w a r d p l a n n i n g a n d o v e r s e e in g l a n d
a c q u is it io n a n d c o n s t r u c t i o n p r o j e c t s , a s w e l l a s p r e p a r i n g t h e n e c e s s a r y e n v i r o n m e n t a l
a s s e s s m e n t d o c u m e n t s . In a d d i t io n
,
t h a t 3 % m u s t a ls o c o v e r f u n d in g t o a d m i n is t e r t h e io c a l -
g o v e m m e n t s h a r e o f t h e P a r k s a n d R e c r e a t i o n T r u s t F u n d a n d t o p la n , s u p p o r t a n d o v e r s e e
q u a rt e r l y m e e t i n g s o f t h e t r u s t f u n d b o a r d . C o n s id e ri n g h o w h i g h a d m in is t r a t i v e o v e r h e a d s r u n in
t h e b u s in e s s w o r ld , t h e s e a d m i n is t r a t iv e t a s k s s e e m li ke a lo t t o a c c o m p l is h w it h o n ly 3 % o f t h e
b u d g e t , a n d t h e p r o g r e s s o f n e e d e d p r o j e c t s c o u ld m ir e i n a n a d m in i s t r a t iv e m o r a s s c a u s e d b y
u n d e rf u n d in g A t t h e v e r y l e a s t , t h e G e n e r a l A s s e m b ly s h o u ld b e w i l li n g t o r e v i s i t t h e i s s u e a n d
i n c r e a s e t h e p e r c e n t a g e a llo w e d f o r p r o j e c t a d m in is t r a t i o n s h o u ld 3 % p r o v e in s u f f i c ie n t .
C o n s i d e r i n s t it u t i n g e n t r a n c e f e e s in a t l e a s t s o m e s t a t e p a r k s . T h e p re v a i lin g
a r g u m e n t i s t h a t b e c a u s e N o r t h C a r o li n i a n s a r e a l r e a d y s u b s id iz i n g s t a t e p a r k s w it h t h e i r t a x
m o n e y , t h e y s h o u l d n
'
t h a v e t o p a y a g a in a t t h e g a t e . H o w e v e r , b e c a u s e f u n d i n g le v e ls h a v e
b e e n s o h is t o ri c a l ly lo w in N o r t h C a r o l in a - a s t a t e t h a t f o r d e c a d e s h a s r o u t in e ly f in is h e d 4 9 t h o r
5 0 t h in t h e n a t io n in t e r m s o f p e r c a p it a s p e n d i n g o n it s p a ri es - t h is a r g u m e n t is a w e a k o n e It
w o u ld s t a n d t o r e a s o n t h a t a t le a s t s o m e o f t h e c o s t o f m a i n t e n a n c e a n d im p r o v e m e n t s o f p a ri es
s h o u ld b e b o m b y p a r k u s e r s G iv e n t h a t t h e p a r k s s y s t e m f a c e s $2 4 8 6 m i l l i o n in d o c u m e n t e d
n e e d s a n d t h a t a r e v e n u e s t r e a m o f o n ly $ 5 m i lli o n t o $ 10 m il lio n p e r y e a r w i ll b e c o m in g f r o m
t h e P a r k s a n d R e c r e a t io n T r u s t F u n d , it w o u ld s e e m r e a s o n a b le t o c h a r g e e n t r a n c e f e e s w h e r e
f e a s ib le a n d d e d ic a t e t h a t m o n e y t o i m p r o v e m e n t s a n d a c q u is i t io n in s t a t e p a r k s . C h a r g in g f e e s ,
e s p e c ia lly a t s o m e o f t h e m o r e p o p u l a r p a ri es , w o u ld h a v e a d d it i o n a l b e n e f i t s F o r o n e , it w o u ld
c u t d o w n o n t h e i n c id e n c e o f p e o p le w h o d ri v e t h r o u g h w it h t h e in t e n t t o v a n d a l iz e F o r a n o t h e r ,
it w o u ld c u t d o w n o n o v e r c r o w d i n g a n d t h e s t r e s s e s it p la c e s o n f a c i l it ie s a n d t h e r e s o u r c e b a s e .
O f c o u r s e , c h a r g i n g e n t r a n c e f e e s in v o lv e s e x p e n d it u r e s s u c h a s a g a t e , k i o s k a n d p e r s o n n e l . I n
s it u a t i o n s w h e r e it is j u s t if i e d a n d p r o f it a b le . N o r t h C a r o li n a s h o u ld n o t h e s it a t e t o a s s e s s m o d e s t
e n t r a n c e f e e s
,
s u c h a s t h e $2 5 0 - $3 5 0 p e r c a r l e v ie d a t m o s t F l o r id a s t a t e p a rt es . A lr e a d y , t h e
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s t a t e c h a r g e s u s e r f e e s a t it s r e s e rv o ir s , p e r it s c o n t r a c t w i t h t h e U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s I
c a n n o t s e e w h y t h is p r o g r a m s h o u ld n
'
t b e s e le c t i v e l y e x t e n d e d t o s t a t e p a r k s a s w e l l
M a r k e t t h e s t a t e p a r k s y s t e m m o r e a g g r e s s i v e ly . It is s a f e t o s a y t h a t w i t h s o m a n y
p r e s s in g is s u e s c o m p e t in g f o r t a x d o lla r s , y e a r ly a p p r o p r ia t io n s f r o m t h e G e n e r a l A s s e m b ly f o r
t h e p a r k s s y s t e m a r e n o t l ik e ly t o in c r e a s e in t h e f o r e s e e a b le f u t u r e , e s p e c ia l ly s in c e a d e d ic a t e d
r e v e n u e s t r e a m w a s a p p r o v e d in 1 99 5 T h e p a r k s s y s t e m c o u ld b o t h r a is e m o n e y a n d p u b l i c
a w a r e n e s s b y m a r k e t i n g it s e lf w it h t h e s a le o f it e m s b a s e d a r o u n d t h e s t a t e p a r k t h e m e . T h e
C a l i f o rn ia S t a t e P a r k s S y s t e m , f o r e x a m p le , h a s v e r y s u c c e s s f u ll y a d d r e s s e d r e v e n u e n e e d s in a
t im e o f s h r i n k i n g s t a t e b u d g e t s b y o p e r a t i n g a s t a t e p a r k s
"
s t o r e
"
v ia a c a t a l o g a n d 8 0 0 n u m b e r
E v e r y t h in g f r o m it e m s o f c lo t h i n g a n d c o f f e e m u g s t o s t a t e p a r k s g u id e b o o k s a n d t r a i l m a p s a r e
s o ld W h ile N o r t h C a r o lin a ' s s t a t e p a r k s s t ill h a v e a lo n g w a y s t o g o , t h e y a r e s t e a d i ly i m p r o v i n g
a n d c o u ld b e s u c c e s s f u l ly m a r k e t e d in t h is f a s h io n a t s o m e a pp r o p r i a t e p o in t i n t h e f u t u r e .
E x p a n d t h e s t a t e p a r k s y s t e m . O n e w a y t o i n s u r e c o n t in u e d s u p p o r t f o r s t a t e p a r k s
a m o n g t h e v o t i n g p u b l ic i s t o m a k e s u r e t h e y a r e g e o g r a p h ic a l ly d is t r ib u t e d a c r o s s t h e s t a t e .
T h a t is n o t c u r re n t ly t h e c a s e T h e p a r k s y s t e m h a s b e e n g r o w in g s l u g g is h ly , w it h o n ly o n e n e w
s t a t e p a r k (L u m b e r R iv e r) h a v in g b e e n a d d e d s in c e 1 9 88 M e a n w h i le , s o m e o f t h e m o s t h e a v ily
p o p u la t e d c o u n t ie s in t h e s t a t e , s u c h a s G u ilf o r d a n d M e c k le n b e r g , h a v e n o s t a t e p a r ks in t h e m
N o n e o f t h e d o z e n c o u n t ie s t h a t l i e w e s t o f M o u n t M it c h e l l h a v e a s t a t e p a r k T h e n o rt h - c e n t r a l
P ie d m o n t is u n d e r - r e p r e s e n t e d O f t h e 1 8 c o u n t ie s t h a t b o r d e r S o u t h C a r o li n a , o n ly o n e h a s a
s t a t e p a r k - a s it u a t io n t h a t m ig h t b e s e n d i n g r e s id e n t r e c r e a t io n a l d o lla r s o v e r t h e s t a t e l in e T h e
g e n e r a l p o p u la t i o n a n d t h e le g is la t o r s w h o r e p r e s e n t t h e m a r e m o r e l ik e ly t o t a k e u p t h e c a u s e o f
p a r k s if o n e is s it u a t e d c l o s e r t o h o m e
B u i ld a n e n v ir o n m e n t a l - e d u c a t i o n c e n t e r a t e v e r y p a r k a t w h ic h it i s f e a s ib le t o d o
s o . It i s e s s e n t ia l t o e d u c a t e t h e n e x t g e n e r a t i o n a b o u t t h e n a t u r a l - r e s o u r c e h e r it a g e o f t h e s t a t e
i n w h i c h t h e y liv e . T h is d u t y is s p e l le d o u t in t h e S t a t e P a r k s S y s t e m M is s io n S t a t e m e n t a s o n e
o f t h r e e d e f i n e d m is s io n s : i e
,
" t o p r o v id e e n v i r o n m e n t a l e d u c a t i o n o p p o rt u n it i e s t h a t p r o m o t e
s t e w a r d s h ip o f t h e s t a t e
'
s n a t u r a l h e r it a g e
" H o w e v e r
, v e r y f e w s t a t e p a r k s a r e p r e s e n t ly
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e q u ip p e d w it h a d e q u a t e i n d o o r f a c ilit ie s f o r i n t e r p r e t a t i o n a n d e d u c a t io n a l p r o g r a m m i n g - t o s a y
n o t h in g o f t h e $ 2 8 , 0 0 0 i n e s t i m a t e d a u d io - v is u a l e q u ip m e n t n e e d s p e r v is it o r c e n t e r a c r o s s t h e
p a r k s s y s t e m (1 4 ) A l l t h e s a m e , t h is is a n e x t r e m e ly i m p o r t a n t a r e a o f p a r k o p e r a t i o n s t h a t h a s
b e e n a lm o s t t o t a lly n e g le c t e d o v e r t h e d e c a d e s f o r la c k o f p e r s o n n e l , f a c il it ie s , m a t e r i a l s a n d
w i l l In t h e w o r d s o f J im S t e v e n s , a f o r m e r s t a t e p a r k s d i r e c t o r a n d c u r r e n t p r e s id e n t o f F r i e n d s
o f S t a t e P a r k s ,
"
E v e r y s t a t e p a r k n e e d s a n e n v ir o n m e n t a l e d u c a t io n c e n t e r t h a t b e c o m e s a n
o u t d o o r c l a s s r o o m f o r y o u n g p e o p le W e w ill h a v e a b e tt e r p o p u la t i o n r e s p e c t in g s t a t e p a r k s if
w e g e t t h e m a t t h e s c h o o l a g e , b r in g t h e m o u t a n d t e a c h t h e m t h e v a lu e o f n a t u r a l r e s o u r c e s a n d
t h e r o l e t h e y p l a y i n e v e r yd a y lif e
"
(3 7 )
S t a y o u t o f t h e r e s o r t p a r k b u s i n e s s . N o r t h C a r o li n a
'
s m is s i o n s t a t e m e n t is c le a r in it s
s t a t e d g o a l o f p r e s e r v i n g t h e s t a t e
'
s n a t u r a l r e s o u r c e h e ri t a g e a n d e d u c a t i n g t h e p u b l ic a b o u t it
S e v e r a l s t a t e s , n o t a b ly K e n t u c ky a n d W e s t V i r g i n ia , h a v e t u rn e d t h e i r s t a t e p a r k l a n d s in t o
d e v e lo p e d r e s o r t s f o r a v a r ie t y o f r e a s o n s T h e r e is n o n e e d t o d o s o i n N o r t h C a r o li n a . In f a c t ,
e v e r - e n c r o a c h in g d e v e lo pm e n t a l p re s s u r e s u p o n t h e s t a t e r e in f o r c e t h e n e e d f o r m o r e l a n d a n d
r e s o u r c e p r e s e rv a t io n T h e r e a r e n o la c k o f c o m m e r c ia l r e s o r t s t o b e f o u n d a c r o s s N o r t h
Ca r o l in a . W h a t t h e c it iz e n s o f t h is s t a t e n e e d m o r e o f is r e c r e a t io n a l g r e e n s p a c e a n d
e n v i r o n m e n t a l e d u c a t io n
,
s o t h a t n a t u r a l - r e s o u r c e p r e s e r v a t io n b e c o m e s a v a l u e i n g r a in e d in t h e
p o p u l a c e in o r d e r t o p r o v id e a f it t in g le g a c y t o f u t u r e g e n e r a t io n s W h i le t h e c la m o r t o b u ild
s t a t e - p a r k r e s o rt s
- c o m p l e t e w it h g o lf c o u r s e s , m a ri n a s a n d / o r s k i li f t s , p lu s c o n s p ic u o u s lo d g e
a n d r e s t a u r a n t b u ild i n g s - m a y g r o w , t h e s e w o u ld n e c e s s a ri ly o b s c u r e t h e r e s o u r c e - p r e s e r v a t io n
a n d e n v ir o n m e n t a l - e d u c a t io n m is s io n s o f t h e s t a t e p a r k s s y s t e m .
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"
G re e n s b o r o
N e w s a n d R e c o r d . O c t 3 0 , 1 9 9 3
2 2 L a n d r u m , N e y C , E x e c u t iv e D ir e c t o r , N a t io n a l A s s o c ia t i o n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s , p e r s o n a l
in t e rv i e w , 1 9 96
2 3 L e a v e n w o r t h , S t u a r t ,
" G r a y S k ie s f o r G r e e n B u dg e t ? ,
"
R a le ig h N e w s a n d O b s e r v e r , F e b 3 ,
1 9 9 5
2 4 L e a v e n w o r t h , S t u a r t ,
" S u p p o r t e r s S a y B o n d C o u ld R e v e r s e F o r t u n e o f S t a t e P a r k s ,
"
R a le ig h
N e w s a n d O b s e r v e r , O c t 2 5 , 1 9 9 3
2 5 . M il le r , M a r y E ,
"
H u n t C a l ls f o r M o r e M o n e y t o Im p r o v e P a r k s ,
"
R a le i g h N e w s a n d O b s e rv e r .
M a y 26 , 1 9 9 4 .
2 6 . M o r r is , A n n ,
" L e g is la t o r s A d d r e s s S t a t e P a r k s
'
N e e d s
,
" G r e e n s b o r o N e w s a n d R e c o r d . D e c .
1 6 , 1 9 87
2 7 . Na t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s (NA SP D ) , 1 9 9 5 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e :
S t a t e P a r k S t a t is t ic a l D a t a f o r t h e Y e a r E n d i n g J u n e 3 0 . 1 9 9 4 . T a ll a h a s s e e , F l o r id a , 1 9 9 5
28 . N a t i o n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s (N A S P D ) , 1 9 9 4 A n n u a l In f o m i a t io n E x c h a n g e :
S t a t e P a r k S t a t is t ic a l D a t a f o r t h e Y e a r E n d i n g J u n e 3 0 . 1 9 9 3 . T a l la h a s s e e , F l o r i d a , 1 9 9 4 .
2 9 N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s (N A S PD ) , 1 9 9 3 A n n u a l In f o m i a t io n E x c h a n g e :
S t a t e P a r k S t a t i s t ic a l D a t a f o r t h e Y e a r E n d in g J u n e 3 0 , 1 9 9 2 . T a l la h a s s e e , F l o r i d a , 1 9 93 .
3 0 N a t i o n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a rk D ir e c t o r s (NA S PD ) , 1 9 9 2 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e :
S t a t e P a r k S t a t is t ic a l D a t a f o r t h e Y e a r E n d i n g J u n e 3 0 , 1 9 9 1 . T a l la h a s s e e , F l o r i d a , 1 9 92
3 1 N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s (NA S PD ) , 1 9 9 1 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e :
S t a t e P a r k S t a t is t i c a l D a t a f o r t h e Y e a r E n d in g J u n e 3 0 , 1 9 9 0 . T a l la h a s s e e , F l o r i d a , 1 9 9 1 .
3 2 . N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s (NA S PD ) , 1 9 9 0 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e :
S t a t e P a r k S t a t is t i c a l D a t a f o r t h e Y e a r E n d in g J u n e 3 0 . 1 9 8 9 . T a l la h a s s e e , F l o r i d a , 1 9 90
33 . Ra d f o r d , A lb e r t E ,
" O u r S t a t e P a r k s A r e R ic h e r B u t S t i ll i n D a n g e r ,
" R a le ig h N e w s a n d
O b s e r v e r . M a r 8 , 1 9 9 5
34 R e u t e r , D o n a ld , P u b l ic I n f o r m a t io n O f f ic e r , D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , N C .
De p a rt m e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a lt h a n d N a t u r a l R e s o u rc e s , p e r s o n a l in t e r v ie w , 1 9 90
35 . S t a t e P a r k s a n d R e c r e a t io n A r e a s S t u d y C o m m is s io n , R e p o r t t o t h e 1 98 7 G e n e r a l A s s e m b ly
o f N o r t h C a r o l in a , R a le ig h , N C , 1 98 5
36 S t a t e P a r k s S t u d y C o m m is s io n , R e p o r t t o t h e 1 9 8 5 G e n e r a l A s s e m b ly o f N o r t h C a r o lin a .
R a l e ig h , N . C , 1 9 8 5
3 3
3 7 . S t e v e n s , J im , p r e s id e n t , F r ie n d s o f S t a t e P a r k s , a n d f o r m e r d ir e c t o r , N . C D iv is io n o f P a r k s
a n d R e c r e a t io n , p e r s o n a l i n t e r v ie w
3 8 . U n s ig n e d a r t i c le ,
"
H u n t A n n o u n c e s H e r it a g e T r u s t F u n d G r a n t s ,
"
D iv is io n o f P a r k s a n d
R e c r e a t io n , T h e C o u r ie r , R a le i g h , N C , 1 9 9 6 .
3 9 . U n s ig n e d e d it o r ia l ,
" A G o o d S t a t e P a r k P la n ,
" G r e e n s b o r o N e w s a n d R e c o r d . D e c 1 9 , 1 9 88 .
4 0 . U n s ig n e d e d i t o r ia l ,
"
O u r N e g l e c t e d P a r ks A r e S t i l l N e g le c t e d ,
" G r e e n s b o r o N e w s a n d
R e c o r d
,
F e b . 8 , 1 9 9 5
4 1 . U n s ig n e d e d it o r i a l ,
"
S t a t e P a r ks
'
S u s t e n a n c e ,
"
R a le ig h N e w s a n d O b s e r v e r , M a y 2 8 , 1 9 9 4 .
4 2 U n s ig n e d e d it o r i a l ,
"
S t a t e P a r k s D e s e r v e B e t t e r ,
"
G r e e n s b o r o N e w s a n d R e c o r d . F e b r u a r y
2 0 , 1 9 8 8
A P P E N D I X 1 :
T A B L E S
3 5
T a b le 1 . P o p u la t i o n o f S o u t h e a s t S t a t e s , 1 9 9 0
S t a t e P o p u l a t i o n
( 1 9 9 0 )
N a t i o n a l
P o p u l a t io n
R a n k i n g
% C h a n g e i n
P o p u l a t i o n ,
1 9 8 0 - 9 0
Ra n k i n %
C h a n g e ,
S o u t h e a s t
a n d U . S .
F lo ri d a 1 2
,
9 3 7
,
9 2 6 3 2 . 7 1 (4 )
N o rt h C a r o l i n a 6
,
6 2 8
,
6 3 7 1 0 1 2 . 7 5 ( 1 6 )
G e o r g ia 6 , 4 7 8 , 2 16 1 1 1 8 6 A (8 L
V ir g i n ia 6 , 1 8 7 , 3 5 8 1 2 1 5 . 7 3 ( 1 2 )
T e n n e s s e e 4
.
8 7 7
,
1 8 5 17 6 . 2 7 (2 4 )
M a r y la n d 4 . 7 8 1 , 4 6 8 1 9 1 3 . 4 4 ( 1 5 )
L o u is ia n a 4 . 2 1 8 . 9 7 3 2 1 0 3 1 2 (4 4 )
A la b a m a 4 , 0 4 0 , 5 8 7 2 2 3 8 8 (33 )
K e n t u c k y 3 . 6 8 5 , 2 9 6 2 3 0 7 1 1 (4 0 )
S o u t h C a r o l in a 3 , 4 8 6 , 7 0 3 2 5 1 1 7 6 ( 1 8 )
M is s is s ip p i 2 , 5 7 3 , 2 16 3 1 2 1 10 (3 6 )
A r k a n s a s 2 , 3 5 0 , 7 2 5 3 3 2 8 9 ( 3 4 )
W e s t V i r g in ia 1 , 7 9 3 , 4 7 7 3 4 - 8 0 1 3 (5 0 )
S o u t h e a s t S t a t e s 6 4
,
0 3 9
,
7 6 7 12 6
O t h e r S t a t e s 1 8 4 , 6 7 0 , 1 0 6 8 9
U n it e d S t a t e s 2 4 8
,
1 0 2
,
9 7 3 9 . 8
S o u r c e : B u r e a u o f t h e C e n s u s
3 6
T a b le 2 : P e r C a p i t a S p e n d i n g o n S t a t e P a r l t s b y S t a t e , i n D o l la r s , 1 9 9 3
- 9 4
( B a s e d o n O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s )
S t a t e S t a t e P a r k O p e r a t in g
E x p e n d it u r e s (1 9 9 3 - 9 4 )
P o p u la t i o n
(1 9 9 0 C e n s u s )
P e r C a p i t a S p e n d i n g
o n S t a t e P a r k s
A la b a m a 3 0 . 3 7 1 , 5 0 1 4 . 0 4 0 , 5 8 7 7 . 5 2
A la s k a 5 . 2 0 2 . 9 7 7 5 5 0 . 0 4 3 9 . 4 6
A r iz o n a 7 . 4 4 2 . 14 2 3 . 6 6 5 . 2 2 8 2 . 0 3
A r k a n s a s 2 2 . 2 5 3 . 6 9 2 2 . 3 5 0 . 7 2 5 9 . 4 7
C a lif o r n ia 1 64 .4 0 8 . 0 0 0 2 9 . 7 6 0 . 0 2 1 5 5 2
C o lo r a d o 1 3 , 5 2 1 , 6 8 8 3 . 2 9 4 . 3 9 4 4 . 1 0
C o n n e c t i c u t 9 , 7 7 2 ^ 0 0 3 . 2 8 7 . 1 1 6 2 9 7
D e la w a r e 8 . 2 8 4 , 6 0 0 6 6 6 , 1 6 8 12 4 4
F lo r id a 4 0
,
4 7 4
,
5 1 5 12 . 9 3 7 . 9 2 6 3 . 1 3
G e o r g ia 3 8 .6 8 8 . 3 5 5 6 , 4 7 8 , 2 1 6 5 . 9 7
H a w a i i 7 , 8 0 8 , 0 9 0 1 , 1 0 8 , 2 2 9 7 0 5
I d a h o 5 , 7 7 8 . 9 9 0 1 . 0 0 6 . 7 4 9 5 7 4
I l l in o is 2 9
,
9 9 6
,
3 0 0 1 1 , 4 3 0 , 6 0 2 2 6 2
I n d ia n a 1 2
,
5 5 5
,
14 9 5 , 5 4 4 . 1 5 9 2 2 6
I o w a 8
,
5 0 0
,
0 0 0 2 . 7 7 6 . 7 5 5 3 0 6
K a n s a s 8 , 3 3 8 , 8 0 6 2 , 4 7 7 , 5 7 4 3 3 7
K e n t u c k y 5 9 , 4 7 0 . 8 7 2 3 . 6 8 5 . 2 9 6 16 14
L o u is ia n a 6
,
8 7 8
,
0 9 4 4
,
2 1 9 . 9 7 3 1 6 3
M a in e 4
,
4 9 7
,
7 4 9 1 , 2 2 7 , 9 2 8 3 . 6 6
M a r y la n d 2 5 , 7 0 8 , 16 0 4 , 7 8 1 . 4 6 8 5 3 8
M a s s a c h u s e t t s 3 7
,
7 10
,
4 3 5 6
,
0 16 , 4 2 5 6 . 2 7
M i c h ig a n 3 0
,
6 8 1
,
7 0 0 9
,
2 9 5
,
2 9 7 3 . 3 0
M i n n e s o t a 2 0
,
2 3 1
,
7 0 0 4
,
3 7 5
,
0 9 9 4 . 6 2
M is s is s i p p i 1 3 , 3 6 3 , 6 3 1 2 , 5 7 3 , 2 1 6 5 . 1 9
M is s o u r i 1 7
,
6 7 1 , 1 4 2 5 , 1 1 7 , 0 7 3 3 4 5
M o n t a n a 4 . 3 7 1 , 5 16 79 9 , 0 6 5 5 4 7
N e b r a s k a 1 0 , 2 4 7 , 5 7 8 1 . 5 7 8 , 3 8 5 6 4 9
N e v a d a 4
,
7 6 4
,
5 9 3 1
,
2 0 1
,
8 3 3 3 . 9 6
N e w H a m p s h i r e 4 , 9 3 3 . 2 1 3 1 . 1 0 9 . 2 5 2 4 4 5
N e w J e r s e y 2 5 , 8 1 3 , 5 7 3 7 , 7 3 0 , 1 8 8 3 3 4
N e w M e x i c o 1 1 , 6 6 0 , 8 1 6 1 . 5 15 . 0 6 9 7 7 0
N e w Y o rk 1 2 1
,
6 4 3
.
0 5 0 1 7
.
9 9 0
.
4 5 5 6 7 6
N o rt h C a r o l in a 1 3
,
9 4 2
,
4 1 8 6
,
6 2 8
,
6 3 7 2 1 0
No rt h D a ko t a 1
,
8 2 6
,
6 9 5 6 3 8
,
8 0 0 2 . 8 6
O h io 4 9
,
8 5 2
.
7 0 6 1 0
,
8 4 7
,
1 1 5 4 6 0
O k l a h o m a 2 1
,
3 5 2
.
7 1 6 3
,
14 5^ 8 5 6 . 7 9
O r e g o n 2 3 , 7 0 8 , 3 2 0 2 , 8 4 2 , 3 2 1 8 . 3 4
P e n n s y lv a n ia 54
,
0 9 5
,
0 7 8 1 1 , 8 8 1 . 5 4 3 4 5 5
R h o d e Is la n d 6
,
4 0 6
,
8 5 5 1 . 0 0 3 . 4 6 4 6 3 8
S o u t h C a r o l in a 2 0
,
4 4 6
,
4 1 4 3
,
4 8 6 , 7 0 3 5 8 6
S o u t h D a k o t a 7
,
0 5 1
,
5 5 9 6 9 6
.
0 0 4 10 13
T e n n e s s e e 3 9
,
1 3 1
,
9 8 2 4
,
8 7 7
,
1 8 5 8 0 2
T e x a s 3 4
,
6 9 7
.
0 6 2 16
,
9 8 6
.
5 1 0 2 . 0 4
U t a h 14
,
4 5 2
,
3 2 1 1 , 7 2 2 , 8 5 0 8 . 3 9
V e r m o n t 4
.
6 8 8
.
7 2 9 562 . 7 5 8 8 33
V ir g in ia 15 , 3 0 7 . 0 0 0 6 . 1 8 7 . 3 5 8 2 4 7
W a s h in g t o n 2 6 , 6 5 5 , 4 0 0 4 . 8 6 6 , 6 9 2 5 4 8
W e s t V i r g i n ia 2 4 , 9 5 7 , 6 2 0 1 7 9 3 , 4 7 7 1 3 9 2
W is c o n s in 1 3 , 5 5 7 , 4 9 9 4
.
8 9 1
,
7 6 9 2 7 7
W y o m in g 3 . 3 3 5 . 7 4 5 4 5 3
.
5 8 8 7 3 5
S o u t h e a s t S t a t e s 6 4
,
0 3 9
,
7 6 7 3 50
,
9 9 4 , 2 5 4 5 48
U n it e d S t a t e s 1 , 1 8 8 , 5 1 0 , 7 2 6 2 48 , 1 0 2 , 9 7 3 4 7 9
T a b l e 3 . F i x e d C a p i t a l O u t la y E x p e n d i t u r e s f o r S o u t h e a s t S t a t e P a r k s ,
in Do l la r s , 1 9 8 9 - 9 4
3 7
S t a t e 1 9 9 3 - 9 4 1 9 9 2 - 9 3 1 9 9 1 - 9 2 1 9 9 0 - 9 1 1 9 8 9 - 9 0 T o t a l
M a r y la n d 1 1 , 8 8 0 . 0 0 0 7 , 16 0 , 0 0 0 15 , 9 7 9 , 0 0 0 1 6 , 4 1 1 , 4 2 4 16 , 5 0 0 . 0 0 0 6 7 . 9 3 0 . 4 2 4
F lo r id a 1 3 , 6 3 5 , 0 0 0 14 , 1 0 0 , 0 0 0 1 4 , 1 0 0 , 0 0 0 8 , 3 7 5 , 0 0 0 1 2 , 3 6 1 , 4 5 2 6 2 , 5 7 1 , 4 5 2
K e n t u c k y 5 , 7 8 4 , 0 3 4 1 0 . 9 0 6 , 0 4 2 1 4 . 2 8 6 , 7 4 0 2 2 , 5 1 2 . 1 0 0 1 , 6 1 0 . 2 0 0 5 5 , 0 9 9 . 1 1 6
S o u t h C a ro l in a 4
.
6 1 0 . 8 7 2 3 , 8 7 1 . 1 9 9 4 , 7 6 0 . 7 5 8 1 4 , 5 4 6 , 6 1 0 1 7 , 6 1 7 , 6 4 1 4 5 . 4 0 7 . 0 8 0
V i r g in ia 1 1 . 9 1 3 , 9 2 2 5 , 7 6 6 . 8 1 9 1 0 , 9 7 6 , 9 8 5 7 . 2 6 7 . 3 9 7 4 . 3 3 0 . 9 1 5 4 0 , 2 2 6 , 0 3 8
G e o r g ia 7 . 3 9 5 . 5 9 4 4 . 5 2 5 . 0 9 5 4 , 4 0 1 . 2 7 1 4 . 5 1 0 . 0 4 4 7 . 2 6 0 , 1 3 6 2 8 . 0 9 2 , 1 4 0
N o r t h C a r o l i n a 3 , 1 3 3 , 5 1 5 2 . 8 3 9 . 3 3 4 1 . 6 6 5 . 7 5 8 3 , 8 6 1 , 0 8 2 5 , 7 4 7 . 3 5 0 17 . 2 4 7 . 0 3 9
L o u is ia n a 3
.
2 2 0 , 0 0 0 2 , 6 7 5 , 0 0 0 2 , 6 0 0 . 0 0 0 1 , 8 6 0 , 1 8 7 4 . 9 16 . 9 2 7 15 , 2 7 2 , 1 1 4
T e n n e s s e e 7 . 1 0 5 . 4 2 0 2 , 2 1 4 . 0 0 0 0 6 . 5 0 5 . 0 0 0 15 , 8 2 4 . 4 2 0
A r k a n s a s 2
.
2 9 9
,
2 8 5 2
.
3 2 2
.
8 1 1 2
.
2 1 8 . 3 0 7 2 . 5 7 2 , 0 6 6 1 , 9 5 7 , 2 8 7 1 1 , 3 6 9 , 7 5 6
M is s is s i p p i 1 . 8 4 9 , 5 0 0 1 , 5 6 2 , 2 6 6 1 , 5 8 5 , 3 5 9 33 8 , 2 7 2 4 , 7 6 9 , 6 3 5 10 . 1 0 5 . 0 3 2
We s t V i r g in ia 2 , 7 9 2 , 7 9 2 2 , 7 4 8 , 0 8 3 1 . 0 0 5 ,6 1 7 3 4 7 , 2 8 6 1 , 3 9 5 , 7 2 3 8 , 2 8 9 , 5 0 1
A l a b a m a 8 3
,
5 8 9 20 , 9 7 6 2 5 , 8 6 2 329 , 0 1 0 4 5 9 43 7
S o u r c e : A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s ( 1 9 9 1 , 19 9 2 ,
1 9 9 3
,
1 9 9 4 , 1 9 9 5 )
3 8
T a b le 4 . A v e r a g e A n n u a l P e r C a p i t a S p e n d i n g o n S t a t e P a r k s , In D o l la r s ,
1 9 8 9 - 9 4 (O p e r a t in g E x p e n d it u r e s + F i x e d C a p i t a l O u t l a y E x p e n d i t u r e s )
S t a t e O p e r a t in g
E x p e n d it u r e s
F ix e d C a p i t a l O u t la y
E x p e n d it u r e s
T o t a l P e r C a p i t a
S p e n d in g
K e n t u c k y 15 6 1 2 99 1 8 6 0
W e s t V ir g in ia 1 3 10 0 92 14 02
A r k a n s a s 8 7 1 0 9 7 9 6 8
T e n n e s s e e 7 4 9 0 6 5 8 1 4
S o u t h C a r o l in a 5 30 2 6 0 7 9 0
M a r y la n d 4 8 8 2 . 8 4 7 7 2
A la b a m a 7 0 5 0 1 1 7 . 1 6
G e o r g ia 5 3 9 0 8 7 6 2 6
M is s is s ip p i 4 5 5 0 7 9 5 3 4
F lo r id a 3 30 0 9 7 4 2 7
V i rg i n i a 1 7 7 1 4 0 3 1 7
L o u is ia n a 1 6 0 0 7 2 2 3 2
No r t h C a r o l in a 1 7 2 0 5 2 2 2 4
S o u r c e : A n n u a l I n f o r m a t i o n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s ( 1 99 1 , 19 92 ,
1 9 9 3
,
1 9 9 4
,
1 9 95 )
T a b le 5 . S o u t h e a s t S t a t e P a r k s V is i t a t i o n , 1 9 9 3 - 9 4
3 9
S t a t e Da y U s e O v e r n ig h t S t a y T o t a l
T e n n e s s e e 2 8
.
3 7 7
.
9 9 2 1
,
3 5 5
.
4 2 7 2 9
,
7 3 3
,
4 1 9
K e n t u c k y 2 7 , 8 0 0 , 0 0 0 1 , 1 4 8 . 2 2 1 28 , 9 4 8 , 2 2 1
G e o r g ia 1 5 . 1 4 5 . 8 6 3 5 8 0 , 1 3 3 1 5 . 7 2 5 . 9 9 6
F lo ri d a 1 0
.
7 8 4 . 1 7 6 1 , 1 1 9 . 1 2 2 1 1 . 9 0 3 , 2 9 8
N o r t h C a r o l i n a 10 , 8 9 4 . 1 0 9 3 8 6 . 9 1 1 1 1 , 2 8 1 . 0 2 0
M a r y la n d 8 . 9 7 1 . 2 9 9 6 3 3 . 8 6 4 9 , 6 0 5 , 1 6 3
We s t V i rg in i a 8 , 1 0 2 , 9 1 0 7 8 7 , 7 6 7 8 , 8 9 0 , 6 7 7
S o u t h C a r o li n a 7 . 6 9 3 , 1 3 4 1 . 1 6 8 . 3 4 6 8 . 8 6 1 . 4 4 0
A r k a n s a s 5 . 7 3 5 . 9 1 2 6 17 . 6 8 9 6 . 3 5 3 , 6 0 1
A la b a m a 5
,
0 6 8
.
8 4 5 1
.
1 14
.
5 4 9 6 . 1 8 3 . 3 8 4
V i r g i n ia 3 , 8 9 1 . 9 3 6 394 . 5 5 7 4 . 2 8 6 . 4 9 3
M is s is s ip p i 3 . 6 1 9 . 4 0 4 55 8 . 0 3 6 4 , 1 7 7 . 4 4 0
L o u is i a n a 9 4 0 . 6 3 4 4 2 1 , 6 1 3 1 , 3 6 2 , 2 4 7
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l i n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
T a b le 6 . I n v e n t o r y o f S o u t h e a s t S t a t e P a r k S y s t e m s , b y U n i t T y p e
4 0
S t a t e P a r k s R e c r e a t i o n
A r e a s
N a t u r a l
A r e a s
H i s t o r i c
A r e a s
F o r e s t s F i s h & Wi l d ¬
l i f e A r e a s
T o t a l
U n i t s
A l a b a m a 2 4 0 2 4
A r k a n s a s 1 2 1 7 1 4 4 5
F lo r id a 3 9 3 5 1 5 3 0 1 2 0
G e o r g i a 4 5 1 6 6 1
K e n t u c k y 1 5 2 2 1 0 4 7
L o u is ia n a 2 5 2 3 5 5
M a r y la n d 1 1 1 5 1 0 5 0
M is s is s ip p i 2 7 2 7
N C a r o l i n a 3 0 4 3
S C a r o lin a 5 0 5 6
T e n n e s s e e 3 4 1 8 2 4 7 6
V i rg i n ia 2 6 1 6 4 8
W V ir g i n i a 2 6 5 2
T o t a l 3 6 4 9 3 7 9 1 4 7 1 3 8 7 0 4
S o u r c e : 1 9 95 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
4 1
T a b l e 7 . T o t a l A c r e a g e o f S o u t h e a s t S t a t e P a r k S y s t e m s
S t a t e S t a t e - O w n e d
P a r k la n d (a c r e s )
A la b a m a 4 9
,
7 1 0
A r k a n s a s 5 0
,
8 9 3
F l o r id a 4 3 2 , 8 7 9
G e o r g ia 5 9 . 1 3 7
K e n t u c k y 4 2 , 5 9 4
L o u is ia n a 3 8 , 7 5 1
M a r y la n d 2 4 2 . 5 1 3
M is s i s s i p p i 2 2 , 7 8 4
N o r t h C a r o l in a 1 3 5
,
9 2 2
S o u t h C a r o li n a 8 0 , 3 8 8
T e n n e s s e e 1 3 3 , 1 1 8
V i r g i n ia 6 9 , 0 6 5
W e s t V i r g i n ia 1 9 8 , 7 6 5
T o t a l 1 , 5 5 6 , 3 3 9
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
4 2
T a b l e 8 . L a n d A c q u is i t i o n A p p r o p r i a t i o n s f o r N o r t h C a r o l i n a S t a t e P a r k s ,
i n D o l l a r s , 1 9 1 5 - 1 9 9 4
F i s c a l Y e a r A m o u n t F i s c a l Y e a r A m o u n t
1 9 1 5 - 1 9 4 7 57 , 8 4 5 1 9 7 1 2 4 . 2 5 0
1 9 4 8 1 9 7 2
19 49 1 9 7 3
19 50 19 74 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0
1 9 5 1 1 9 75 5 . 5 0 0 . 0 0 0
1 9 5 2 1 9 7 6 5 0 0 . 0 0 0
19 5 3 1 9 7 7 5 0 0 , 0 0 0
1 9 5 4 1 9 7 8 5 0 0 , 0 0 0
1 9 5 5 1 9 7 9 5 0 0 , 0 0 0
1 9 5 6 1 9 8 0 0
19 5 7 19 8 1 2 50 , 0 0 0
1 9 5 8 1 9 82
19 59 19 83 0
1 9 6 0 19 8 4 2 15 , 0 0 0
1 9 6 1 1 9 8 5
19 62 1 9 86 1 1 , 4 3 5 , 0 0 0
1 9 6 3 19 87 3
,
8 0 0 , 0 0 0
1 9 6 4 1 9 8 8 3
.
0 2 0
,
0 0 0
1 9 6 5 1 9 8 9 2 5 0 . 0 0 0
1 9 6 6 19 90 1 , 6 0 0 . 0 0 0
1 9 6 7 1 99 1
1 9 6 8 1 9 9 2
1 9 6 9 1 9 9 3 5 0 0
,
0 0 0
1 97 0 199 4
24 - y e a r s u b t o t a l
1 , 0 5 0 . 0 0 0
5 5 - y e a r s u b t o t a l $ 57 , 8 4 5 $4 1 , 1 44 , 2 5 0
* N o d a t a a v a i la b le
S o u r c e : F in a n c ia l R e c o r d s
,
D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , N C D e p a r t m e n t o f E n v ir o n m e n t ,
H e a lt h a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
T a b le 9 . C a p it a l I m p r o v e m e n t s A p p r o p r i a t i o n s f o r N o r t h C a r o l i n a S t a t e P a r k s ,
i n D o l la r s , 1 9 1 5 - 1 9 9 4
4 3
F i s c a l Y e a r A m o u n t F i s c a l Y e a r A m o u n t
1 9 1 5 - 1 9 4 7 4 7 , 6 6 4 1 9 7 1 4 0 0 , 0 0 0
1 9 4 8 5 0 0
,
0 0 0 1 9 7 2 5 0 0
,
0 0 0
1 9 4 9 1 9 7 3 5 0 0 , 0 0 0
1 9 5 0 1
,
0 7 4
,
1 4 4 1 9 7 4 2 , 5 0 0 , 0 0 0
1 9 5 1 1 9 7 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0
1 9 5 2 1 9 7 6 1 , 0 0 0 , 0 0 0
19 53 1 97 7 7 5 0 , 0 0 0
19 54 1 97 8 1 , 2 0 0 , 0 0 0
19 5 5 1 97 9 1 , 2 0 0 , 0 0 0
1 9 5 6 1 9 8 0 5 00
,
0 0 0
1 9 5 7 1 9 8 1 5 00 , 0 0 0
1 9 58 6 0 8
,
0 0 0 1 9 8 2 1 0 0 , 0 0 0
1 9 5 9 19 8 3
1 9 6 0 4 8 0
,
5 0 0 1 9 8 4 7 0 7 , 0 0 0
1 9 6 1 1 9 8 5 3 2 9
,
0 0 0
1 9 6 2 1 9 8 6 1 , 1 3 7 , 0 0 0
196 3 1 9 8 7 2
,
7 5 0
,
0 0 0
1 9 6 4 7 1 4 , 2 2 0 1 9 8 8 3 , 8 0 0 , 0 0 0
1 9 6 5 7 1 4
,
2 2 0 1 9 89 1
,
3 1 0
,
0 0 0
1 9 6 6 4 2 9 , 4 6 0 1 9 9 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0
1 9 6 7 4 2 9 , 4 6 0 1 9 9 1 < 2 , 0 0 0 , 0 0 0 >
*
1 9 6 8 3 19
,
7 4 0 1 9 9 2 2
.
0 0 0
,
0 0 0
1 9 6 9 3 1 9
,
7 4 0 19 93 50 0 , 0 0 0
1 9 7 0 4 2 4
.
3 5 0 1 9 9 4
2 4 - y e a r s u b t o t a l
1
, 4 0 0 , 0 0 0
5 5 - y e a r s u b t o t a l $ 6 , 0 6 1 , 4 9 8 $2 9 , 8 8 3 , 0 0 0
* N o d a t a a v a i la b le
" R e v e r s io n
S o u r c e : F i n a n c ia l R e c o r d s , D iv i s io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , N . C D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t ,
H e a lt h a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
4 4
T a b le 1 0 . O p e r a t i n g B u d g e t s f o r N o r t h C a r o l i n a S t a t e P a r k s , i n D o l l a r s , 1 9 8 4 - 1 9 9 5
F is c a l Y e a r A m o u n t
1 9 8 4 4 , 8 7 0 , 6 0 1
1 9 8 5 5
.
5 4 9 , 3 0 6
1 9 8 6 6 , 1 3 8 , 16 1
1 9 87 7 . 3 2 5 , 3 2 8
198 8 6 50 0 . 0 0 0
1 9 8 9 6
,
9 1 7 , 1 1 1
1 9 9 0 9 . 1 7 8 . 4 7 4
1 9 9 1 1 0
,
5 9 5 , 1 2 0
1 99 2 1 1 5 1 7 , 3 7 8
1 9 9 3 11 , 9 5 6 , 0 9 9
1 9 9 4 13 , 9 4 2 , 4 1 8
1 9 9 5 14 , 2 3 7 , 3 0 7
S o u r c e : F i n a n c ia l R e c o r d s , D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , N . C D e p a rt m e n t o f E n v i r o n m e n t ,
H e a lt h a n d N a t u r a l R e s o u r c e s , a n d A n n u a l In f o r m a t i o n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e
P a r k D i r e c t o r s ( 1 9 9 0 - 1 9 9 5 )
4 5
T a b le 1 1 . D e d i c a t e d F u n d i n g R e v e n u e s a s a S o u r c e o f O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s a n d F i x e d
C a p i t a l O u t la y s i n S o u t h e a s t S t a t e s , i n D o l l a r s , 1 9 9 3 - 9 4
S t a t e C o n t r ib u t i o n s t o
O p e r a t i n g
E x p e n d i t u r e s
C o n t r i b u t io n s t o
F i x e d C a p i t a O u t la y
E x p e n d i t u r e s
T o t a l C o n t r i b u t i o n
o f D e d ic a t e d
F u n d i n g S o u r c e s
A la b a m a 0
A r k a n s a s 3 , 3 7 6 1 , 4 1 2 , 7 2 0 1 , 4 3 3 , 5 9 4
F lo r id a 1 9 , 6 6 1 , 2 5 5 1 2 , 6 0 0 , 0 0 0 3 2 , 2 6 1 , 2 5 5
G e o r g i a 4 8 1 , 0 7 5 4 8 1 , 0 7 5
K e n t u c k y
L o u is ia n a 0
M a ry la n d 1 1 , 8 8 0 , 0 0 0 1 1 , 8 8 0 , 0 0 0
M i s s is s ip p i 3 6 1 , 1 9 6 1 . 8 4 9 , 6 0 0 2 , 2 1 0 . 6 9 6
N o r t h C a r o l i n a 2 4 , 9 3 1 1 , 2 7 1 , 6 5 1 1 , 2 9 6 . 5 8 2
S o u t h C a r o l i n a 0 3 5 3
,
2 5 7 3 5 3
,
2 5 7
T e n n e s s e e 8 1 0
,
5 1 9 8 1 0 , 5 1 9
V ir g i n ia 2 8 , 7 5 7 2 8 , 7 5 7
W e s t V i r g i n ia 0 1 , 2 5 6 , 7 2 1 1 , 2 5 6 , 7 2 1
T o t a l 2 0 , 5 3 1 , 8 3 3 3 1 , 4 6 3 . 1 7 5 5 1 , 9 9 5 , 0 0 8
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c to r s
4 6
T a b le 1 2 . S o u t h e a s t s t a t e s , g r o u p e d b y i n t e r v a l s i n t e r m s o f p e r c a p i t a
s p e n d in g o n s t a t e p a r k s , 1 9 9 3 - 9 4
P e r c a p it a
s p e n d i n g ,
1 9 9 3 - 9 4
N u m b e r
o f s t a t e s
$ 16 - $ 1 7 . 9 9
$ 14 - $ 1 5 9 9
$ 1 2 - $ 1 3 9 9
$ 1 0 - $ 1 1 9 9
$8 - $9 9 9
$6 - $7 9 9
$4 - $5 9 9 1 3
$ 2 - $3 99 1 7
$ 0 - $ 1 9 9
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
4 7 a
T a b l e 1 3 . A n n u a l S t a t e P a r k s V i s i t a t i o n Re l a t i v e
t o R e s i d e n t P o p u la t i o n , w it h R a n k i n g s , 1 9 9 3 - 9 4
S t a t e V is it a t i o n - t o -
P o p u l a t i o n
R a t i o
R a n k i n
V i s i t a t i o n - t o -
P o p u l a t io n
R a t i o
R a n k i n T o t a l
P e r C a p it a
S p e n d i n g , F Y
1 9 9 0 - 9 4
K e n t u c k y 7 8 6 1 1
T e n n e s s e e 6 1 0
W e s t V i r g i n ia 4 9 6
A r k a n s a s 2 7 0
S o u t h C a r o l in a 2 5 4
G e o r g ia 2 4 3
M a r y l a n d 2 0 1
N o rt h C a r o li n a 1 7 0 13
M is s is s i p p i 1 6 2
A la b a m a 1 5 3 1 0
F lo r id a 0 9 2 11 10
V ir g in ia 0 6 9 12 1 1
L o u is ia n a 0 3 2 13 12
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
Y e a r
1 9 8 3
1 9 8 4
1 9 8 5
1 98 6
1 9 8 7
1 9 8 8
1 9 8 9
1 9 9 0
1 9 9 1
199 2
1 9 9 3
199 4
1 99 5
4 7 b
T a b le 1 4 . A n n u a l v i s it a t i o n in N o r t h C a r o l i n a S t a t e P a r k s
w it h p e r c e n t a g e c h a n g e s , 1 9 8 3 - 1 9 95
T o t a l v is it a t i o n
5 , 5 0 6 , 0 9 2
5 , 9 8 2 , 1 5 3
6 . 6 1 7 , 2 3 4
7 , 0 8 3 , 0 5 9
7 , 5 8 0 , 2 3 2
7 , 8 9 4 , 1 7 8
8 , 0 8 3 , 6 5 8
8 , 5 4 9 , 0 5 9
9 , 4 6 3 , 0 6 7
10
,
2 1 1 , 8 2 8
11
,
8 2 9
,
0 7 0
11 , 2 8 1 , 0 2 0
11 , 9 6 7 , 0 1 9
P e r c e n t c h a n g e
+ 6 8 %
+ 1 0 8 %
+ 7 0 %
+ 7 0%
+ 4 1 %
+ 2 4 %
+ 5 8 %
+ 1 0 7%
+ 7 9%
+ 15 8%
- 4 6 %
+ 6 1%
A v g 6 7 %
S o u r c e : D iv is io n o f P a r ies a n d R e c r e a t i o n , N C . D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a lt h a n d N a t u r a l
R e s o u r c e s , a n d A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
( 1 9 8 3 - 1 9 9 5 )
A P P E N D IX 2 :
G R A P H S A N D C H A R T S
4 9
F i g u r e 1 . P e r C a p i t a S p e n d i n g o n S o u t h e a s t S t a t e P a r k s , i n D o l la r s , 1 9 9 3
- 9 4
(B a s e d o n O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s )
4 . 7 8
1 . 6 3
2 . 4 7
3 . 1 3
7 . 5 2
8 . 0 2
9 . 4 7
1 3 . 9 2
1 6 . 1 4
D o l l a r s
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i re c t o r s
5 0
F i g u r e 2 . P e r C a p i t a S p e n d i n g o n S o u t h e a s t S t a t e P a r k s , i n D o l l a r s , 1 9 9 2
- 9 3
(B a s e d o n O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s )
1 5 . 6 5
D o l l a r s
S o u r c e : 1 9 9 4 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t i o n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
5 1
F i g u r e 3 . P e r C a p it a S p e n d i n g o n S o u t h e a s t S t a t e P a r k s , i n D o l l a r s , 1 9 9 1 - 9 2
(B a s e d o n O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s )
0
4 . 2 7
1 . 7 4
3 . 5 8
4 . 9 7
5 . 1 7
1 2 . 7 7
1 5 . 6 7
6 8 1 0 1 2 1 4 1 6
Do l la r s
S o u r c e : 1 9 9 3 A n n u a l I n f o r m a t i o n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t i o n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
5 2
F ig u r e 4 . P e r C a p i t a S p e n d in g o n S o u t h e a s t S t a t e P a r k s , i n D o l la r s , 1 9 9 0 - 9 1
( B a s e d o n O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s )
1 2 . 3 5
1 5 . 6 1
D o l la r s
S o u r c e : 19 92 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t i o n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
5 3
F ig u r e 5 . P e r C a p i t a S p e n d i n g o n S o u t h e a s t S t a t e P a r k s , i n D o l la r s , 1 9 8 9
- 9 0
(B a s e d o n O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s )
1 3 . 4 6
D o l l a r s
S o u r c e : 1 9 9 1 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
5 4
F i g u r e 6 . A v e r a g e A n n u a l P e r C a p i t a S p e n d i n g o n S o u t h e a s t S t a t e P a r k s , i n D o l la r s ,
1 9 8 9 - 1 9 9 4 ( B a s e d o n O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s )
1 5 . 6 1
D o l l a r s
S o u r c e : A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s ( 1 9 9 1 , 1 9 92 ,
1 9 9 3
,
1 9 94
,
1 9 9 5 )
5 5
F i g u r e 7 . P e r C a p it a S p e n d i n g o n S o u t h e a s t S t a t e P a r k s , i n D o l l a r s , 1 9 9 3 - 9 4 ,
A d j u s t e d f o r E s t im a t e d P o p u l a t i o n C h a n g e S i n c e 1 9 9 0 C e n s u s
*
( B a s e d o n O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s )
1 . 6 3
7 . 8 3
1 4 . 3 8
1 6 . 0 9
D o l l a r s
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
* T h e p e r c e n t a g e o f p o p u la t io n c h a n g e in e a c h s t a t e b e t w e e n 1 9 8 0 - 9 0 (s e e T a b le 1) is a p p l ie d t o
19 9 0 c e n s u s f i g u r e s o n a p r o r a t e d b a s is t o e s t im a t e a g iv e n s t a t e
'
s p o p u l a t i o n in 1 9 94
5 6
F ig u r e 8 . P e r C a p i t a S p e n d i n g o n S t a t e P a r k s , i n D o l la r s , 1 9 9 3
- 9 4
,
T o p 2 5 S t a t e s (B a s e d o n O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s )
K Y WV D E S O A R A K U T O R V T T N N M A L W Y H I O K N Y N E R l MA G A S C ID C A W A M T
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
F i g u r e 9 . P e r C a p i t a S p e n d i n g o n S t a t e P a r k s , i n D o l l a r s , 1 9 9 3
- 9 4 ,
B o t t o m 2 5 S t a t e s (B a s e d o n O p e r a t in g E x p e n d i t u r e s )
1 8
1 6 - -
1 4 - -
1 2
1 0
8
- -
6 - -
0 i™ |M |™ |™ | «m |i i M | im | i w a |im | i m |im |HM | tm |m | im | iM | iM |im
M D M S MN O H P A N H C O N V M E M O K S N J M l F L l A CT N O W l IL V A I N N C T X A Z L A
S o u r c e : 1 9 95 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
5 7
F i g u r e 1 0 . T o t a l F i x e d C a p i t a l O u t la y E x p e n d i t u r e s f o r S o u t h e a s t S t a t e P a r k s ,
1 9 8 9 - 9 4 , i n M i l l io n s o f D o l la r s
1 5 . 3
1 5 . 8
4 0 . 2
6 2 . 6
M i l l i o n s o f D o l l a r s
S o u r c e : A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s ( 1 9 9 1 , 1 9 9 2 ,
1 9 9 3 , 1 9 94 , 1 9 9 5 )
5 8
F ig u r e 1 1 . A v e r a g e A n n u a l P e r C a p it a F i x e d C a p it a l O u t l a y E x p e n d i t u r e s
f o r S o u t h e a s t S t a t e P a r k s , 1 9 8 9 - 9 4 ( i n D o l la r s )
A L H 0 . 0 2
0 . 5 2
0 . 8 7
0 . 9 7
2 . 8 4
D o l l a r s
S o u r c e : A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t i o n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s ( 1 9 9 1 , 1 9 92 ,
1 9 9 3 , 1 9 9 4 , 1 9 9 5 )
5 9
F i g u r e 1 2 . A v e r a g e A n n u a l P e r C a p i t a S p e n d i n g o n S o u t h e a s t S t a t e P a r k s , i n D o l l a r s
1 9 8 9 - 9 4 (O p e r a t i n g a n d C a p i t a l O u t l a y E x p e n d i t u r e s C o m b i n e d )
O p e r a t i n g E x p e n d i t u re s m F i x e d C a p i t a l O u t l a y s
D o l l a r s
S o u r c e : A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s (1 9 9 1 , 1 9 92 ,
1 9 9 3 , 1 9 94 , 1 9 9 5 )
N o t e : T h is g r a p h w a s c o m p il e d u s in g in f o r m a t io n f r o m F ig u r e s 6 a n d 11 i n t h i s p a p e r
6 0
F i g u r e 1 3 . S o u t h e a s t S t a t e P a r k s V i s it a t i o n , i n M i l l i o n s , 1 9 9 3
- 9 4
M i l l i o n s o f V is it o r s
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l I n f o r n n a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
6 1
F i g u r e 1 4 . A m o u n t S p e n t P e r S t a t e P a r k V i s it o r , i n D o l l a r s , 1 9 9 3 - 9 4
(O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s ^ T o t a l P a r k V is i t o r s )
3 . 5 7
D o l l a r s
S o u r c e : 1 9 95 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
6 2
F i g u r e 1 5 . P e r c e n t o f S t a t e B u d g e t De v o t e d t o S t a t e P a r k s , 1 9 9 3
- 9 4
P e r c e n t
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
6 3
F ig u r e 1 6 . D o l la r s S p e n t P e r A c r e o f S t a t e P a r k la n d , 1 9 9 3 - 9 4
(O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s ^ T o t a l A c r e a g e )
1 3 9 6
1 2 0 0 1 4 0 0
P e r c e n t
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
6 4
F ig u r e 1 7 . L a n d A c q u is i t i o n A p p r o p r ia t io n s f o r N o r t h C a r o l i n a S t a t e P a r k s , 1 9 7 0 - 1 9 9 4
( i n M i l l i o n s o f D o l la r s )
7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4
F i s c a l Y e a r
S o u r c e : F i n a n c ia l R e c o r d s , D i v i s io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , N C D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t ,
H e a l t h a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
6 5
F ig u r e 1 8 . C a p i t a l I m p r o v e m e n t s A p p r o p r ia t io n s f o r N o r t h C a r o l i n a S t a t e P a r k s , 1 9 7 0 - 1 9 9 4
(i n M i l l i o n s o f D o l l a r s )
7 3
- 1 - -
- 2 - L
7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 ! i l / 9 2 9 3 9 4
F i s c a l Y e a r
S o u r c e : F in a n c i a l R e c o r d s , D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t i o n , N C D e p a rt m e n t o f E n v i r o n m e n t ,
H e a l t h a n d N a t u ra l R e s o u r c e s
6 6
F i g u r e 1 9 . O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s f o r N o r t h Ca r o l i n a S t a t e P a r k s , 1 9 8 4 - 1 9 9 5
(i n M i l l io n s o f D o l l a r s )
F i s c a l Y e a r
S o u r c e : F in a n c i a l R e c o r d s , D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t i o n , N C . D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t ,
H e a lt h a n d N a t u r a l Re s o u r c e s
,
a n d A n n u a l I n f o r m a t i o n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e
P a r k D i r e c t o r s ( 1 9 9 0 - 1 9 9 5 )
6 7
F i g u r e 2 0 . G r a p h i c O v e r l a y o f E x p e n d i t u r e s a n d A p p r o p r i a t i o n s f o r
N o r t h C a r o l i n a S t a t e P a r k s , 1 9 8 4 - 1 9 9 4 (i n M i l l i o n s o f D o l la r s )
1 4 - r
1 2 - -
1 0 - -
♦ O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s C a p i t a l Im p r o v e m e n t s
—A — L a n d A c q u i s i t io n
F i s c a l Y e a r
S o u r c e : F in a n c i a l R e c o r d s , D iv i s io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , N C . D e p a rt m e n t o f E n v ir o n m e n t ,
H e a lt h a n d N a t u r a l R e s o u r c e s , a n d A n n u a l I n f o r m a t i o n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e
P a r k D i r e c t o r s ( 1 9 9 0 - 1 9 95 )
6 8
F i g u r e 2 1 . C o m b i n e d E x p e n d i t u r e s a n d A p p r o p r ia t i o n s f o r
N o r t h C a r o l i n a S t a t e P a r k s
,
1 9 8 4 - 1 9 9 4
( i n M i l l i o n s o f D o l l a r s )
O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s S C a p i t a l Im p r o v e m e n t s ■ L a n d A c q u i s i t i o n
F i s c a l Y e a r
S o u r c e : F in a n c i a l R e c o r d s , D iv is i o n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , N C D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t ,
H e a l t h a n d N a t u r a l R e s o u r c e s , a n d A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e
P a r k D i r e c t o r s (1 9 9 0 - 1 9 9 5 )
6 9
F i g u r e 2 2 . S t a t e P a r k R e v e n u e a s a P e r c e n t a g e o f O p e r a t i n g C o s t s ,
S o u t h e a s t S t a t e s , 1 9 93 - 9 4
1 6 . 2
3 8 . 4
4 8 . 4
4 9 . 2
6 8 . 3
8 3 . 5
P e r c e n t
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t i o n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
7 0
F ig u r e 2 3 . D e d i c a t e d F u n d i n g R e v e n u e a s a P e r c e n t a g e o f O p e r a t i n g E x p e n s e s
i n S o u t h e a s t S t a t e s , 1 9 9 3 - 9 4
0 0 1 8
0 0 1 5
M D O
A L O
P e r c e n t
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t i o n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
7 1 a
F i g u r e 2 4 . D e d i c a t e d F u n d i n g R e v e n u e a s a P e r c e n t a g e o f F i x e d C a p i t a l O u t l a y
E x p e n d it u r e s i n S o u t h e a s t S t a t e s , 1 9 9 3 - 9 4
L A 0
P e r c e n t
S o u r c e : 1 9 9 5 A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t i o n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
•7 1b
F i g u r e 2 5 : A n n u a l V is it a t i o n i n N o rt h C a r o l i n a S t a t e P a r k s , 1 9 8 3 - 1 9 9 5
( i n M i l l i o n s o f D o l la r s )
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5
S o u r c e : D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t i o n , N C D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a lt h a n d N a t u r a l
R e s o u r c e s , a n d A n n u a l In f o r m a t io n E x c h a n g e , N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D i r e c t o r s
( 1 9 83 - 1 9 9 5 )
7 2
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I N T E R V I E W W IT H B A Y A R D C A L C O R N
H e a d o f C o m p r e h e n s i v e P l a n n in g P r o g r a m , D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , N o r t h C a r o l i n a
D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a lt h a n d N a t u r a l R e s o u r c e s ( in t e r v ie w e d 12 / 1 5 / 9 5 )
T e l l m e a b o u t t h e s u r v e y y o u s e n t o u t r e g a r d in g f u n d in g s o u r c e s in o t h e r s o u t h e a s t e rn s t a t e s ?
T h is a c t u a l ly p r e c e d e d t h e b o n d is s u e i g u e s s v i e w e r e d e v e lo p i n g a m m u n it i o n f o r t h e
b o n d is s u e W ha t w e d id w a s t o t a k e a lo o k a t t h e s o u t h e a s t e rn s t a t e s W e s e n t a s u r v e y t o 1 3
s t a t e s a n d t r ie d t o t a k e a lo o k a t w h a t t h e y w e r e d o i n g i n t e r m s o f d e d ic a t e d f u n d s f o r o u t d o o r
r e c r e a t io n a n d n a t u r a l r e s o u r c e s N o t p a rt ic u la r ly s t a t e p a r k s ; it
'
s b r o a d e r t h a n s t a t e p a r k s T h e
s u r v e y f o m ri w e s e n t t h e m a s k i n g a b o u t d e d i c a t e d f u n d s
- w h o w a s e l ig ib le f o r f u n d i n g , c a u s e
t h a t
'
s w h a t w e h a v e I n m in d O u r p a r k f u n d is b r o k e n o u t in t o s t a t e p a r k s , l o c a l p a r k s a n d c o a s t a l
a c c e s s . A n d t h e n h o w t h e f u n d s w e r e t o b e s p e n t , b e c a u s e t y p ic a ll y w h e n y o u h a v e d e d i c a t e d
f u n d in g , y o u
'
r e r e s t r i c t e d o n w ^ a t y o u c a n s p e n d in o n . H o w m u c h m o n e y is a v a i l a b l e i n a t y p ic a l
y e a r a n d is i t a t r u e t r u s t f u n d - i s t h e r e a c o r p u s t h e r e a n d y o u s p e n d t h e i n t e r e s t , o r i s i t d o n e a
d i f f e r e n t w a y W e s u m m a r iz e d t h e r e s u lt s a s f a r a s w h o h a d d e d ic a t e d f u n d s a n d w h a t t h e y w e r e
u s e d f o r E v e n t h e n N o rt h C a r o l i n a h a d a N a t u r a l H e r it a g e T r u s t F u n d f o r l a n d a c q u is it i o n t h a t
w a s f u n d e d b y v a n i t y l i c e n s e p la t e s , a s w e l l a s t h e r e a l e s t a t e t r a n s f e r t a x . S t a t e P a r k s , t h e N C .
W ild l i f e R e s o u r c e s C o m m is s io n a n d t h e N C D e p a rt m e n t o f A g ri c u l t u r e w e r e e l ig ib l e .
T h a t r e a l - e s t a t e t r a n s f e r t a x t h a t w a s b e n e f it in g t h e N a t u r a l H e ri t a g e T r u s t F u n d , is t h a t n o w
d e d i c a t e d t o t h e S t a t e P a ri ^ S y s t e m ?
R ig h t , a p o rt io n i s . T h e y
'
v e s p lit it u p W ha t t h e y d o is t a k e I b e lie v e t h e y r a is e d t h e r e a l
e s t a t e t r a n s f e r t a x f r o m $ 1 p e r $ 100 0 i n v a l u e o f r e a l - e s t a t e t r a n s f e r , t h e y r a is e d it t o $2 T h a t
f i r s t d o l l a r s t i l l g o e s e x c lu s i v e ly t w o t h e c o u n t i e s T h a t s e c o n d d o lla r is s t ill c o l le c t e d b y t h e s a m e
p e o p le , t h e c o u n t ie s , a n d t h e r e g is t e r o f d e e d s s e n d s i t in t o t h e S e c r e t a r y o f S t a t e . T h a t p o rt io n
i s n o w d iv id e d T h e H e ri t a g e T r u s t F u n d h a d b e e n g e t t i n g 1 5 c e n t s o u t o f t h a t d o lla r , a n d t h e
o t h e r 8 5 c e n t s w a s g o in g i n t o t h e G e n e r a l F u n d B u t t h e y h a d in m in d d o in g t h is , s o t h e y r a is e d
t h e 1 5% t o 2 5% f o r t h e H e ri t a g e F u n d a n d t h e n P a r k F u n d g o t t h e r e m a i n i n g 75 % o f t h a t d o lla r
N o w t h e H e ri t a g e F u n d s t i l l g e t s t h e v a n i t y l i c e n s e p la t e f e e s , a n d t h a t r u n s $ 3 m i l l i o n a y e a r .
S o t h e H e ri t a g e F u n d is n o w r e c e iv i n g $ 8 m i l l i o n a y e a r i n p r o j e c t e d f u n d in g , a n d s o m e o f t h a t
c o m e s b a c k t o s t a t e p a r k s
T h a t ' s ' ri g ht W e a r e o n e o f t h e e lig ib le a g e n c ie s F r o m t h is 7 5% , t h is is w h a t 's p r o j e c t e d
f o r t h e 1 9 9 6 - 9 7 F Y : s t a t e p a r k s w i l l h a v e $ 1 0 m il l i o n , l o c a l p a r k s $4 . 7 , t h e n b e a c h a c c e s s w o u ld
b e j u s t u n d e r a m i ll io n . T h a t
'
s a p r o j e c t io n . O v e r t h e n e x t f iv e y e a r s , t h o s e a r e f a i ri y r o s y T h o s e
a r e n i g u a r a n t e e s if t h e e c o n o m y w o u ld n
'
t d o s o w e l l , t h e s e w o u ld g o d o w n I t c o m p l e t e ly
d e p e n d s o n t h e a m o u n t o f r e a l - e s t a t e a c t i v it y in t h e s t a t e If p e o p le b u y f e w e r h o u s e s , t h e n o u r
f u n d g o e s d o w n . T h e r e i s s o m e lo g i c in t h a t . A s t h e s t a t e b e c o m e s m o r e d e v e lo p e d , y o u w a n t t o
s e t a s id e s o m e m o n e y t o p r o t e c t s o m e la n d f o r r e c r e a t io n a n d r e s o u r c e p r e s e r v a t io n
W ha t a b o u t t h e b o n d f u n d ?
T h e b o n d f u n d t h a t p a s s e d in
'
9 3 in a n o f f - y e a r e le c t io n w a s $ 3 5 m il l i o n O f t h a t , $2 4 . 5
w a s t o b e s p e n t o n c a p i t a l im p r o v e m e n t s a n d $ 1 0 5 o n la n d a c q u is it io n . T h a t d id s p e c if y in
e x i s t i n g s t a t e p a ri < u n it s S o y o u c o u ld n l t a k e t h a t m o n e y a n d s t a rt a n e w p a r k
T h a t is f o r p u r c h a s i n g in h o ld i n g s a n d p u r c h a s i n g a d d it io n a l a c r e a g e a r o u n d t h e p e ri m e t e r ?
Y e s W e d id q u i t e a b it o f w o r k d o c u m e n t in g t h e n e e d s o f t h e s t a t e p a ri < s y s t e m , d id
f a c il it y in v e n t o ri e s w h e r e w e lo o k e d a t b u i ld in g s a n d s a id , w h a t w o u ld it t a k e t o b ri n g t h e m u p t o
c u r r e n t c o n s t r u c t io n c o d e s S o m e o f t h e m a r e C iv i l i a n C o n s e r v a t i o n C o r p s - e r a b u i ld in g s , s o it
t a k e s a f a i r a m o u n t I t h in k w e i d e n t i f i e d $ 1 3 5 in n e e d s f o r c a p it a l , a n d a b o u t $6 0 m ill io n i n
n e e d s f o r la n d G i v e n t h a t a s a s c o p e o f e x i s t i n g n e e d s , i t m a d e a lo t o f s e n s e t h a t y o u a d d r e s s
w h a t
'
s a p r o b le m n o w b e f o r e y o u g o o u t a n d g e t o t h e r o n e s I t h in k t h a t w a s a r e a l g o o d m o v e
a n d t h a t
'
s s p r e a d a l l o v e r t h e s t a t e , b o t h in la n d a n d i n c a p it a l T h e n y o u lo o k a t t h e P a ri < F u n d
t h a t c a m e a l o n g a c o u p le o f y e a rs la t e r I t i e a n a w f u l l o t o f c o n n e c t io n b e t w e e n t h e t w o i n t h a t in
t h e y e a r s w e w e r e g o i n g f o r , i n
'
9 3 w h e n w e g o t t h e b o n d w e w e r e a c t u a lly g o i n g f o r t h e P a r k
F u n d , a n d I t h i n k t h a t it w a s a lm o s t a t e s t c a s e i n t h a t , in a b o u t A u g u s t t h e G e n e r a l A s s e m b ly s e t
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a d a t e o f f i r s t T u e s d a y in N o v e m b e r f o r t h is b o n d r e f e r e n d u m i n o t ti e r w o r d s , i f p e o p le t h o u g h t
s o h ig h ly o f t h e s t a t e p a r k s y s t e m , t h e y
'
l l p a s s t h e b o n d S o i t w a s v e r y im p o r ta n t t h a t t h e b o n d
p a s s e d It p a s s e d b y a b o u t 5 5
- 4 5
S o le g is la t o r s v ie w e d it a s a p u b li c r e f e r e n d u m o n h o w m u c h s t a t e p a r k s m e a n t t o p e o p l e o f t h is
s ta t e , a n d i f t h e y i n d ic a t e d it m e a n t s o m e t h in g t o t h e m t h e n t h e le g is l a t u r e w a s w il l i n g t o t a k e t h e
n e x t s t e p , w h ic h w a s t h e p a r k f u n d ?
I t h in k s o , I t h i n k s o . It c e r t a i n l y t o o k a n a w f u l lo t t o g o f r o m t h e s u c c e s s o f t h e b)o n d a n d
a ls o h a v e t h e p a r k f u n d t i e s u c c e s s f u l , b u t I t h in k h a d t h e b o n d lo s t , it w o u ld h a v e b e e n m ig h t y
d if f i c u lt t o c o m e b a c k t o t h e G e n e r a l A s s e m b l y a n d s a y , w e l l , t h e c it i z e n s v o t e d u s d o w n , b u t
h e r e w e
'
r e c o m in g b a c k a n d w e w a n t s ig n i f i c a n t m o n e y f r o m y o u g u y s . It w o u ld h a v e r e a l ly b e e n
a m o u n t a i n t o c li m b
S o yo u s t o o d t h e c h a n c e o f e it h e r w in n i n g t w ic e o r lo s in g t w ic e ?
T h a t ' s r ig h t . A n d it w a s a n in t e r e s t in g p e r io d In t h a t . b o n d s a r e a v e r y s t a n d a r d w a y o f
f in a n c i n g p a r k d e v e lo pm e n t o r c a p it a l e x p e n d it u r e s p e r i o d W e w e r e p u t o n t h e b o n d a t t h e v e r y
la s t m in u t e T h e r e h a d b e e n a b o n d in t h e w o r k s i n t h e G e n e r a l A s s e m b ly f o r u n iv e r s i t i e s ,
p r i s o n s , a n d a s s is t a n c e f o r s e w e r s y s t e m s , a n d k in d o f a t t h e la s t h o u r , t h e y p u t u s o n t h e
r e f e r e n d u m W e h a d a tx ) u t 12 w e e k s t o b u ild a c a s e w it h t h e p u b l ic , a n d n o m o n e y T h e
s t a n d a r d w is d o m a r o u n d t h e c o u n t r y w a s t h a t y o u n e e d e d a b o u t t w o y e a r s t o b u i ld a w a r e n e s s :
"
t h is i s w h a t it ' s a b o u t
,
a n d t h is i s w h a t y o u
' l l g e t .
"
I t h in k t h e y s a id t w o y e a r s a n d $2 m i ll io n , b u t
y o u n e e d e d a c a m p a ig n B u t b e c a u s e t h e s t a t e g o v e m m e n t w a s s o l id ly b e h i n d t h e o t h e r p o rt i o n s
o f t h e b o n d a n d f e l t p r e t t y g o o d , t o w a r d s t h e e n d o f t h a t p e r io d , t h e t w o w e e k s b e f o r e t h e
e le c t io n - t h a t p e r io d w h e n p o l i t i c i a n s s a y e v e r y b o d y m a k e s u p t h e i r m in d
- t h e r e w a s q u it e a
p u s h in t h e m e d i a i n t e n n s o f r a d i o , T V a n d a n a w f u l lo t o f t h i n g s a r o u n d t h e s t a t e a t t h e d i f f e r e n t
p a r k s t h a t w e r e d o n e t o h ig h l ig ht n e e d s If w e w e r e n o t t h e h ig h e s t w e w e r e t h e s e c o n d h ig h e s t
m a r g i n o f v ic t o r y in t h a t b o n d . I t h in k a l l o f t h e m pa s s e d , b u t t h e m a r g i n s o f v ic t o r y g o t s m a l le r .
I t h in k t h a t m a y b e o v e r t h e y e a r s t h a t h a d b e e n in g r a in e d in t h e p s y c h e o f p e o p le w h o a t le a s t
r e a d n e w s p a p e r s o r w h a t e v e r - t h a t t h e s t a t e p a r k s h a d s o m e p r e s s i n g n e e d s . H o w h a s t h a t
m o v e d N o r t h C a r o l i n a o u t f r o m it s t r a d it i o n a l 5 0 t h p la c e in t e r m s o f p e r c a p it a s p e n d i n g ?
T h e r e w ri ll b e a lit t le b it o f a d e la y , i n t h a t t h e N a t io n a l A s s o c ia t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
In f o r m a t io n E x c h a n g e is t h e in f o r m a t i o n t h a t w e u s e , a n d t h e
' 9 4 r e p o r t c o v e r s f is c a l
' 9 3 . S o
t h e r e
'
ll b e s o m e c a t c h - u p t im e t h e r e . T h e o t h e r t h i n g t o c o n s id e r is t h o s e f ig u r e s a r e o p e r a t in g
e x p e n d i t u r e s , b e c a u s e t h o s e a r e t h e m o s t c o n s is t e n t f r o m y e a r t o y e a r . L a n d a n d c a p it a l t e n d t o
g o u p a n d d o w n , b u t a s f a r a s a n o n g o in g t r e n d o f c o m m it m e n t , t h e o p e r a t in g e x p e n d it u r e s -
s t a f f i n g , e q u ip m e n t , s u p p l ie s - a r e w h a t w e
'
r e t r a c k i n g A n d s o i t
'
l l b e a b it s lo w in t h a t w h e n w e
b u ild v is i t o r c e n t e r s
,
t h e r e w i ll b e s t a f f a n d e q u i pm e n t a n d s u p p l ie s t h a t
' ll c o m e a lo n g w it h it t h a t
w i l l b u m p it u p . B u t t h e v is it o r c e n t e r it s e lf , t h e b ig e x p e n d i t u r e , d o e s n
'
t r e a lly a f f e c t t h e o p e r a t i n g
d o l la r
S o w h e n t h e y c o m p u t e p e r c a p i t a e x p e n d i t u r e s , i t
'
s b a s e d o n o p e r a t in g b u d g e t ?
O p e r a t in g e x p e n d it u r e s .
T h e y w o u ld n
'
t t h r o w t h e $ 3 5 m i l l i o n t h a t w a s g iv e n t h e s y s t e m in a b o n d r e f e r e n d u m i n t o t h e
m ix ?
We ' r e g o i n g t o w o rl c o n t h a t . W e
'
r e g o i n g t o w o r k o n t h a t . T h a t is a c o n c e rn T h a t is a
la r g e o u t la y o f m o n e y , a n d w e
'
r e g o in g t o w o r k o u t w a y s t o c o m p u t e t h a t o n a n a t io n a l b a s is
S o in s o m e s e n s e t h o s e f ig u r e s a r e m is le a d i n g ?
I g u e s s t h e t h i n g is t h a t it
'
s n o t t h e t o t a l e x p e n d it u r e s , b u t i t
'
s t h e m o s t s t a b l e n u m b e r
C a u s e t h e r e ' s a n o t h e r ki n d o f t w is t t o t h e c a p it a l a n d la n d m o n e y P e o p l e h a v e a h a r d t im e
c o m p u t i n g e x a c t ly h o w y o u k e e p t r a c k o f t h a t . S o m e t im e s t h e s u r v e y s , i t
'
s m o r e e a s y t o c o n f u s e
la n d a n d c a p i t a l a s t o w h e n t o r e c o rx l t h a t . D o y o u r e c o r d t h e $3 5 m i l l i o n t h e m in u te t h e b o n d
p a s s e s , s o t h e r e
'
s $3 5 m i l l i o n i n t h a t y e a r , o r d o y o u r e p o r t it a s y o u e x p e n d t h e m o n e y ? W e
'
v e
w o r k e d o n lo o k in g a t t h e r e p o rt a n d lo o k in g a t t y i n g b o t h o f t h o s e t o g e t h e r . T h e f i r s t lo o k a t t h a t ,
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t h o u g h , i t d o e s n
'
t b u m p u s u p t o o m u c h , e v e n w h e n y o u d o t h a t , a n d i t
'
s b e c a u s e t h e r e a r e a f e w
s t a t e s w it h lo w p o p u la t io n s t h a t h a v e a n e a s y s o u r c e o f m o n e y (l ik e t h e o i l m o n e y i n A l a s ka )
A la s k a s p e n d s a p h e n o m e n a l a m o u n t o f m o n e y p e r c a p it a o n t h e i r p a r k s . A n d t h e n t h e r e a r e
s o m e d if f e r e n c e s in p a r k s y s t e m s , a n d it
'
s p r e t t y m u c h d i c ta t e d b y e n a b l i n g le g is l a t io n N o r t h
C a r o l i n a is v e r y m u c h a n a t u r a l r e s o u r c e o r i e n t e d p a r k s y s t e m I n s o m e w a y s , w e r e a ll y d o n
'
t
w a n t t o b e a t t h e t o p o f t h e l i s t , b u t w e d o w a n t t o b e n o t o n t h e t >o t t o m T h e t h i n g t h a t w e
t y p ic a lly f o u n d is t h a t it w o u ld b e a l m o s t a f a c t o r o f d o u b l in g o r t r ip l i n g o f o u r b u d g e t t o g e t u p t o
t h e n a t io n a l m e d iu m A lt h o u g h it m a y s e e m l ik e a f a i r a m o u n t o f m o n e y w it h t h e b o n d a n d t h e s e
o t h e r is s u e s , o n a p e r c a p it a b a s is , it
'
s a b o n e
,
b u t i t
'
s n o t t h a t b ig a b o n e I t h i n k , f o r p u r p o s e s o f
a c c u r a c y , i t i s im p o rt a n t t h a t w e c r a n k I n t o t h e s e n u m b e r s , t h e s e c a p it a l fi g u r e s , a n d w e w o u ld
a c t u a l ly w is h t h a t w o u ld m a k e m o r e o f a s p la s h t h a n i t
'
s g o in g t o . B u t i t w i l l m o v e u s u p t h e l is t . I
g u e s s t h e t h i n g is t h a t it
'
s r e la t iv e T h e o p e r a t i n g b u d g e t is t h e m o s t c o n s is t e n t e x p r e s s io n o f t h e
r e s o u r c e s g o i n g i n t o t h e s t a t e p a r k s y s t e m . H o w e v e r , t o t r y t o p u t i n b o t h c a p it a l a n d o p e r a t in g ,
t h e p e o p le w it h h ig h o p e r a t i n g e x p e n s e s a ls o b u m p p r e t t y w e ll w h e n y o u a d d i n la n d a n d c a p i t a l ,
a n d s o a lt h o u g h w e j u m p u p , t h e y j u m p u p , t o o . It w i l l m a k e a d if f e r e n c e It m a y n o t m a k e a s b ig
a d i f f e r e n c e a s w e w o u ld l ik e t o h o p e . W e w o u ld lik e t o b e a b le t o s a y t o t h e le g is la t u r e ,
" W e ' v e
b e e n 5 0t h a s l o n g a s w e c a n r e m e m b e r W e h a v e n u m b e r s b a c k i n t h e F if t i e s , t h e F o rt ie s a n d
t h e T h irt i e s - b a c k t h a t f a r - a n d w e w e r e o n t h e b o t t o m t h e n W e w o u ld l i k e t o b e a b le t o s a y ,
"
Y o u p a s s t h is le g is la t io n , w e
'
r e n u m b e r 3 5 o r n u m b e r 2 5
"
B u t a r e n
'
t t h e r e t r a d e o f f s t o m o v in g u p t h a t l is t ? Y o u h a v e t o g e t i n t o t h e b u s in e s s o f r u n n i n g g o lf
re s o rt s o r s o m e t h i n g li k e t h a t
T o s o m e d e g r e e . A l t h o u g h t h e r e a r e s y s t e m s , s u c h a s F lo r id a , t h a t h a s h a d t h is t y p e o f
r e a l e s t a t e t r a n s f e r t a x in e x i s t e n c e f o r t e n o r t w e lv e y e a r s , t h e y h a v e a s i m i la r s ys t e m b u t a r e
m u c h h ig h e r u p t h e l i s t . F o r in s t a n c e , o u r b ig p u s h in t h is n e x t le g is l a t iv e s e s s io n is g o i n g t o b e
r e la t e d t o s t a f fi n g . T h e t h in g w e
'
r e t ry i n g t o s e l l is t h a t t h e r e s h o u ld b e o n e r a n g e r o n d u t y a t a ll
fi m e s t h e p a r k is o p e n t o t h e p u b l i c I t h in k t h e n u m b e r is 2 6 o r 2 8 p o s it i o n s t h a t w e n e e d in o r d e r
t o d o t h a t . T h a t ' s p r a c t i c a l ly a p o s i t i o n p e r p a rt e t h a t w e h a v e o p e n t o t h e p u b l ic . I n m o s t o f o u r
p a r k s , t h e r e i s t y p ic a l ly s o m e b o d y o n d u t y t o o p e n t h e g a t e s a n d c l o s e t h e g a t e s , b u t a t s o m e
p o i n t d u ri n g t h e d a y , t h e r e
'
s n o b o d y o n d u t y J u s t i n t e n m s o f a n y p a rt o f o u r m i s s i o n - n a t u r a l
r e s o u r c e m a n a g e m e n t , i n t e r p r e t a t io n a n d e d u c a t io n o f t h e p u b lic , p u b l i c s a f e t y - t h e r e
'
s n o b o d y
h o m e T h o s e a r e n t g e t t i n g d o n e . S o m e o f o u r p a ri es , l ik e S t o n e M o u n t a i n , is 1 3 , 0 0 0 a c r e s , a n d
w e
'
r e t r y in g f o r o n e p e r s o n t o b e o n d u t y ! (la u g h s )
T h a t
'
s n o t a s k i n g f o r s o v e r y m u c h !
It
'
s a l it t le h a r d t o s a y t h a t e v e n t h a t is a n a p p r o p ri a t e l e v e l o f s t a f f i n g
It ' s a s t e p .
It
'
s a s t e p It
'
s a c o n c e p t p e o p le s h o u ld b e a b le t o g r a s p , (t a l k t u rn s t o S t o n e M o u n t a in
S t a t e P a r k f o r a w h il e )
N o rt h C a r o l in a is o n e o f t h e fi v e f a s t e s t - g r o w i n g s t a t e s in t h e c o u n t r y A s t h e s e p o p u la t io n
p r e s s u r e s k e e p e n c r o a c h in g o n t h e l a n d , w h a t is t h e lo n g - t e r m s t r a t e g y i n t e r m s o f l a n d
a c q u is it i o n a n d e x p a n d in g t h e s y s t e m ?
W e h a v e a s y s t e m p la n t h a t id e n t ifi e s t h e t y p e o f r e s o u r c e s w e w a n t t o g o a f t e r W e
d o n i s o m u c h a t t h is p o in t h a v e p a rt i c u la r a r e a s o f la n d i n m in d a s m u c h a s . . o u r e n a b lin g
le g is la t io n s a y s o u r s t a t e p a r k s y s t e m t o c o n t a in e x a m p le s o f g e o lo g ic , b io lo g ic , a r c h e o lo g ic ,
s c e n ic a n d r e c r e a t io n r e s o u r c e s o f s t a t e w id e s ig n ifi c a n c e , s o w e t o o k c o m m it t e e s t h a t w e r e s k i lls
in e a c h o n e o f t h o s e a r e a s a n d id e n t i fi e d w h a t ' s i m p o rt a n t , w h a t t y p e s o f r e s o u r c e s i n t h o s e
c a t e g o ri e s a r e i m p o rt a n t . G e o l o g ic a ll y , t h e g r a n it e d o m e s l i k e S t o n e M o u n t a in , c a v e s , w a t e r f a ll s ,
t h a t s o rt o f t h in g W e h a v e b e t w e e n 1 5 a n d 2 5 t y p e s o f r e s o u r c e s w i t h in e a c h o f t h o s e
c a t e g o ri e s , t h e n w e t o o k a lo o k a c r o s s t h e s t a t e a n d s a id i n w h a t r e g io n s a r e t h o s e s ig n i fi c a n t ?
A n d t h e n w e s a id
,
o f t h o s e s ig n i fi c a n t r e s o u r c e s , w h a t
'
s in s t a t e p a r k s ? A n d f r o m t h e r e w e s a id ,
w e m a y h a v e g o o d c o v e r a g e o f g r a n it e d o m e s , m o n a d n o c ks , w a t e rf a lls , s o w h a t d o n
'
t w e h a v e ?
A n d s o in o u r s y s t e m p la n w e
'
v e id e n t i fi e d t h e t y p e s o f r e s o u r c e s t h a t w e w o u ld n e e d t o
r e p r e s e n t t h o s e i m p o rt a n t a n d s ig n ifi c a nt r e s o u r c e s t h a t e x is t i n t h e s t a t e S o w e h a v e t y p e s o f
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r e s o u r c e s w e w a n t t o g o a f t e r m o r e t h a n ,
" W e n e e d t h is t h o u s a n d a c r e s h e r e o r t h a t t h o u s a n d
a c r e s t h e r e
" W e ' v e s e t u p o n a m a t r ix b a s i s , a n d e s s e n t ia l ly w e
'
r e t r y i n g t o f i l l i n t h e m a t r i x Is
t h e r e s o m e t h i n g s ig n if i c a n t w e d o n
'
t h a v e a n e x a m p le o f in t h e p a r k s y s t e m ? T h o s e s ig n i f i c a n t
r e s o u r c e s s h o u ld d e s c ri b e N o r t h C a r o lin a
'
s n a t u r a l h e ri t a g e W e w a n t t o b e r e p r e s e n t a t i v e W e
d o n t n e c e s s a ri ly h a v e t o h a v e t h e m a ll , b u t w e n e e d t o h a v e e x a m p l e s L i k e H a m m o c ks B e a c h ,
I d o n t k n o w t h a t t h e r e
'
s a c o u n t e r p a r t o n t h e E a s t C o a s t t h a t , e x c e p t f o r o u r b a t h h o u s e , w o u l d b e
a c o m p le t e ly u n d e v e l o p e d b a r ri e r i s la n d
F a ls e C a p e S t a t e P a r k in V i r g in ia ?
Y e a h , t h a t w o u ld b e v e ry c lo s e . V e r y p r e tt y p l a c e A n y w a y , t h a t
'
s t h e d i r e c t io n t h a t w e
t a k e . In e v a l u a t i n g n e w s i t e s , t h e o n e s t h a t w o u ld b e m o s t in t e r e s t i n g t o u s w o u ld b e t h e o n e s
t h a t w o u ld c a pt u r e m o r e o f t h o s e r e s o u r c e s t h a t w o u ld b e s ig n if ic a n t , t h a t w o u ld o f fe r
r e c r e a t io n a l o p p o r t u n it ie s
W ha t ' s a n e x a m p le o f w h e r e y o u w o u ld b e lo o k in g n e x t t o f i ll i n t h e m a t ri x ?
W it h t h is m o n e y , w e h a v e a l l k i n d s o f p o t e n t ia l c a n d id a t e s , p r e t t y m u c h s t a t e w id e O n e
p a rt e t h a t h a s b e e n h a n g i n g a r o u n d o r o n e s u g g e s t io n h a s b e e n w h a t t h e y w o u ld c a l l a f o s s i l
p a r k It
'
s m a y b e n o t e x a c t ly w h a t y o u w o u ld t h i n k a b o u t a s a s t a t e p a r k b u t w o u ld b e a n ic e
e d u c a t io n a l o p p o r t u n i t y I t
'
s u p in t h e P a m li c o - C r a v e n - B e a u f o r t a r e a . B e c a u s e t h a t w a s a l l
c o a s t a l p la in , i t
'
s a f o s s i l d e p o s it o r y t h a t is s u f f i c ie n t l y s ig n i f ic a n t t h a t t h e S m it h s o n ia n c o m e s
d o w n T h a t
'
s o n e t h i n g t h a t i s o n t h e t a b le T h e r e a r e u s u a l ly p la c e s i n t h e m o u n t a in s t h a t p e o p le
w a n t t o p r o t e c t W e
'
r e a l s o d e a li n g v e r y m u c h w it h t h e in t e r e s t i n r e s o r t p a rt es , p a r t i c u la ri y in t h e
w e s t T h a t
'
s o n e t h a t p e o p le a r e k i n d o f s p l it o n , b e c a u s e i t w o u ld b e a n e w d i r e c t io n f o r o u r
s y s t e m It w o u ld t o s o m e d e g r e e c h a n g e t h e c h a r a c t e r o f t h e s y s t e m . T h a t h a s a lw a y s b e e n a n
is s u e , b u t w i t h a n i n f lu x o f m o n e y , it w i ll b e c o m e m o r e o f o n e .
D o a n y o f t h e s t a t e p a r k s y s t e m s i n t h e c o u n t r y w it h t h a t r e s o rt - p a r k a p p r o a c h o p e r a t e i n t h e
b l a c k ?
S o m e p a rt e s d o , b u t y o u r e a l ly h a v e t o b e v e ry w e l l s e t w it h v is it o r s e r v i c e s O n e p a r k
t h a t o p e r a t e s n e a ri y in t h e b l a c k i n T e n n e s s e e i s F a l l C r e e k F a lls (t a p e c h a n g e ) . . c a b in s , a g o lf
c o u r s e t h a t w a s r a t e d i n t h e t o p 5 0 p u b li c c o u r s e s i n t h e n a t io n a s f a r a s d e s ig n , a b ig l a k e w h e r e
y o u c a n r e n t b o a t s a n d f is h , n u m e r o u s p ic n ic a r e a s , la r g e c a m pg r o u n d s , a r e s t a u r a n t t h a t
o p e r a t e s a ll y e a r r o u n d . It
'
s v e r y m u c h d e v e lo p e d f o r c r e a t u r e c o m f o rt s a n d t h e r e s o rt
a t m o s p h e r e We lo o k e d a t rt a l i t t le b it . Y o u r e a l ly n e e d t h a t l e v e l o f d e v e lo p m e n t s o t h a t y o u ' l l
h a v e y e a r
- r o u n d i n c o m e Y o u
'
v e g o t t o b e a b l e t o p u l l in c o n f e r e n c e s a n d c o n v e n t io n s , y o u g o t t a
b e a b le t o h a v e g o lf t h a t w i ll b ri n g i n a lo t o f m o n e y t h a t w il l s t a y f o r a w h ile , a n d y o u n e e d l o d g e s
t h a t w il l g e n e r a t e m o n e y
A t t h a t p o in t y o u
'
r e b e c o m i n g a r e s o rt o p e r a t o r , a n d t h e w h o le n a t u r a l r e s o u r c e p r e s e r v a t io n
m is s io n b e c o m e s a li t t l e f u z z y .
It s u f f e r s . H a s t o . S e e , t h e t h in g t h e s o u t h e a s t e m p a r k s y s t e m s h a v e r e a l ly s t ru g g le d
w it h is , y o u s t a rt o u t w it h a r e s o u r c e o ri e n t a t io n , b u t w h e r e d o p e o p le w a n t t o p u t t h e lo d g e ?
W e l l
,
t h e y w a n t t o p u t it in t h e m o s t b e a u t if u l , s c e n ic p la c e , w h ic h in m a n y c a s e s is a l s o b e c a u s e
o f t h e u n u s u a l c o n d it io n s t h e m o s t h ig h ly s ig n if ic a n t a s f a r a s n a t u r a l r e s o u r c e s g o T h e m o s t
f r a g ile F o r in s t a n c e , a t F a ll C r e e k F a l ls , it j u s t g e t s p o u n d e d Y o u p r e t t y m u c h h a v e t o h a r d e n ,
l a y a s p h a lt , o v e r a n y p la c e t h e p u b li c is g o i n g t o g o . A n d p e o p le j u s t k in d o f f e e d o f f f r o m t h e r e ,
s o e v e ry t h i n g l o o ks t r a m p le d A n d s o i n d r a w i n g m a s s e s o f p e o p le , t h e p e o p l e in t h e c o n g r o u p
s a y a s y o u d r a w m o r e a n d m o r e p e o p le i n a n d t h e l e v e l o f a m e n it ie s g o e s u p , b e c a u s e t h a t
b e c o m e s t h e d ri v i n g f o r c e , t h a t t h o s e in d i r e c t l y im p a c t t h e n a t u r a l r e s o u r c e a n d o ri e n t t h e w h o l e
f o c u s t o w a r d a m e n it ie s a n d a w a y f r o m t h e n a t u r a l r e s o u r c e T h e q u e s t io n is , i s t h a t a r o l e f o r t h e
s t a t e ? If y o u c o u ld m a k e m o n e y d o in g t h a t , t h e p ri v a t e s e c t o r w o u ld b e in t h e r e d o i n g it S o d o
y o u w a n t t o s a c ri f i c e t h e n a t u r a l r e s o u r c e i n o r d e r t o p r o v id e t h is e x p e ri e n c e a t a d e f ic it .
Is t h a t a n o p t i o n f o r N o rt h C a r o l i n a ? B e c a u s e t h e e n a b li n g l e g is la t i o n is p r e tt y e x p lic it .
I t h in k i t w i l l a lw a y s b e o p t io n . It j u s t d e p e n d s o n w h o
'
s b e h in d i t
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S o m e w o u ld s e e i t a s a n o p t i o n , s o m e a s a d a n g e r
R ig h t A n d s o I t h i n k i t
'
s j u s t y e t t o b e s e e n A n d r e a ll y , I t h in k t h a t w e h a v e r e c r e a t io n
a r e a s
,
l ik e J o rd a n L a k e
,
F a l l s L a k e a n d K e r r L a k e , a n d in t e r m s o f n a t u r a l s i g n i f i c a n c e , t h e r e
'
s
n o t t h a t m u c h B y t h a t w e u s u a l ly m e a n u n d i s t u r ti e d n a t u r a l a r e a s , t h in g s t h a t h a v e b e e n t h e r e
f o r a lo n g t i m e a n d h a v e e s s e n t ia l ly b e e n u n t o u c h e d . It t a k e s a w h i le O n c e t h e y
'
v e b e e n
d i s t u r b e d w i t h r o a d s o r b u i ld in g s o r w h a t e v e r , t h e y a r e n o lo n g e r n a t u r a l f o r q u it e a w h i le .
A c t u a lly , t h o s e la k e s a r e d r o w n e d b o t t o m l a n d s , a r e n i t h e y ?
T h a t
'
s ri g h t A n d s o it
'
s s e t u p f o r r e c r e a t io n , s e t u p f o r c a m p i n g , b o a t in g , f i s h i n g ,
s w im m in g , a n d w e
'
r e n o t t h e r e p r o t e c t i n g s i g n if i c a n t n a t u r a l r e s o u r c e s T h a t s a id , t h e y a r e g o o d
b a ld e a g le h a b i t a t , w h ic h is f e d e r a l ly e n d a n g e r e d . I d o n
'
t k n o w t h a t p e o p l e r e a lly h a v e p r o b le m s
w it h t h a t
,
b e c a u s e y o u t a k e a p la c e t h a t m a y b e d is t u r b e d a n yw a y , p e r h a p s t h e y n e e d m o r e
r e c r e a t io n a l o p p o r t u n it ie s a n d t h e a r e a l e n d s i t s e l f t o p r o v id e t h o s e , I d o n
'
t k n o w t h a t a n y b o d y
'
s
a g a i n s t t h a t It
'
s s o r t o f w h e n t h e t w o s t a r t c o m in g in t o c o n f l ic t , a n d a l s o t h e le v e l o f i n v e s t m e n t
o f t h e r e s o r t a r e a s b e c o m e s m o r e a n d m o r e o f a d ri v in g f o r c e i n y o u r s y s t e m , b e c a u s e a lo t o f
t im e s j u s t t h e f a c t t h a t s o m u c h m o n e y a n d m a n p o w e r i s t i e d u p i n t h o s e m a k e s it b e c o m e a
d ri v in g f o r c e P e r h a p s in t e r m s o f y o u r m is s io n t h e s e o t h e r t h in g s a r e m o r e im p o r t a n t , b u t in t h e
d a y t o d a y g o v e rn m e n t p e o p le w o u ld t e n d t o f o c u s o n w h e r e
'
s y o u r s t a f f , w h e r e
'
s y o u r o p e r a t i n g
d o ll a r s a n d w h e r e
'
s y o u r c a p it a l d o lla r s g o i n g , a n d t h o s e w o u ld b e g o i n g t o t h e r e s o r t p a ri es .
T h a t
'
s s o m e o f t h e is s u e s i n v o l v e d .
W h o d e c id e s h o vy t h o s e m o n e y s a r e a p p o r t io n e d a m o n g l a n d a c q u is i t io n , c a p i t a l im p r o v e m e n t s
a n d o p e r a t i n g e x p e n s e s ?
It w i l l b e u p t o w h a t
'
s c a l l e d t h e P a r k A u t h o ri t y T h e b e s t w a y t o t e l l y o u w o u ld b e t o j u s t
g i v e y o u a c o p y o f t h e le g is la t io n T h e P a r k A u t h o ri t y i s s e t u p b y t h e g o v e rn m e n t , p r e s id e n t p r o
t e m o f t h e s e n a t e a n d s p e a k e r o f t h e h o u s e , t h r e e a p p o in t m e n t s e a c h . It w a s c r e a t e d in t h e la s t
G e n e r a l A s s e m b ly s e s s io n a n d it w i ll t a k e e f f e c t J u l y 1 , 1 9 9 6 T h a t
'
s w h e n t h e y s t a rt m e e t i n g ,
a n d t h a t
'
s w h e n t h e m o n e y c o m e s S o t h e p a rt ^ a u t h o ri t y h a s t h e fi n a l s a y . W e
'
l l m a k e
r e c o m m e n d a t io n s
,
a n d f o r lo c a l g ra n t s w e
'
l l h a v e a c o m p e t i t iv e g r a n t p r o c e s s , b u t f o r s t a t e p a r k s
w e
'
l l b e m a k in g r e c o m m e n d a t io n s a s t o w h a t t h e n e e d s a r e , b u t t h e y
'
l l h a v e t h e f i n a l s ig n o f f
Is t h e r e o r w i l l t h e r e b e a n y a p p r o p ri a t io n s m a d e f r o m g e n e r a l f u n d in g f r o m h e r e o n o u t o r d o e s
t h is d e d ic a t e d s u p e r s e d e t h e n e e d f o r a y e a ri y a p p r o p ri a t io n f r o m t h e l e g is la t u r e ?
T h is is c a p it a l a n d l a n d . T h e o p e r a t i n g b u d g e t w il l c o n t in u e t o b e a c o m b i n a t io n o f
a p p r o p ri a t io n s a n d r e v e n u e g e n e r a t e d a t t h e p a r k s
- c a m p in g f e e s , e n t r a n c e f e e s , s w im m in g
f e e s .
W h e r e a r e t h e r e e n t r a n c e f e e s ? 1 w a s n ' t a w a r e o f t h e m .
T h e r e a r e o n ly t w o : J o r d a n L a k e a n d F a ll s L a k e . A n d t h o s e a r e s t a t e r e c r e a t io n a r e a s o n
f e d e r a l r e s e r v o i r s
D o e s t h a t e v e r g e t b r o u g h t u p , t h e id e a o f c h a r g in g e n t r a n c e f e e s ?
O h
,
s u r e
,
a l l t h e t i m e .
A n d t h e a r g u m e n t a g a i n s t t h e m w o u ld b e t h a t t h e t a x p a y e r s h a v e a l r e a d y p a id f o r t h e s e p a r k s s o
t h e y
'
r e e n t it l e d t o g o i n a n d u s e t h e m ?
T h a t
'
s p a rt o f it It
'
s a ls o , t h e r e
'
s a c o s t t o c o l le c t i n g f e e s G o t t o h a v e s o m e b o d y o u t
t h e r e t o c o l l e c t it .
U n l e s s y o u
'
r e d o in g it o n t h e h o n o r s y s t e m w it h a n I r o n r a n g e r o r s o m e t h i n g
A n d t h a t is a n o p t i o n . A n d it w o u ld b e a p o s s ib ilit y T h a t
'
s p r o b a b l y t h e m o s t p a i n le s s .
Y o u c o m e i n t o a p a r k T h e r e
'
s a l it t le p u ll o f f t h a t s a y s t h e f e e is $3 , p u t t h e m o n e y in a n
e n v e l o p e a n d t h e t i c k e t i n y o u r w in d o w . T h e U S F o r e s t S e r v ic e d o e s t h a t q u it e a b it , a n d I
g u e s s if w e d id t h a t w e w o u ld u s e t h e ir m o d e l B u t t o h a v e a p o i n t o f c o n t a c t , o u r o p i n io n is y o u
a lm o s t h a v e t o p u t a litt le h o u s e o u t o n t h e m a in p a rt e e n t r a n c e r o a d , r u n e le c t ri c it y , b a t h r o o m ,
t e le p h o n e , a n d y o u p u t a l l t h o s e t o g e t h e r a n d y o u p u t i t o u t a w a y f r o m t h e r e s t o f t h e c o m p l e x
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a n d y o u
'
r e lo o k i n g a t a p r e t y f a i r c a p i t a l e x p e n d it u r e t o b u i ld t h a t , a n d t h e n t h e r o a d s y s t e m h a s
t o b e w id e n e d o u t , a n d t h e n y o u
'
r e p a y in g s o m e o n e t o s t a n d a n d c o l l e c t f e e s .
A n d w h e n y o u
'
r e d o n e c o m p u t in g a l l t h e f e e s t h a t h a v e b e e n c o l le c t e d , l e s s s a la r ie s a n d c a p i t a l
e x p e n d i t u r e s , h a v e y o u r e a l ly m a d e a n y m o n e y ?
R ig h t , ri g h t . It
'
s a q u e s t io n , a n d I
' m s u r e t h e r e a r e w a y s t o d o it m o r e c h e a p l y In o u r
p a r k s , b e c a u s e o u r p a r k s t e n d t o r e a l ly h a v e h ig h p e a k p e ri o d s o f a t t e n d a n c e a n d a lo t o f lo w
t i m e s t h a t f o r t h e m o s t p a rt t h e l it l e h o n o r s y s t e m w o u ld m a k e m o r e s e n s e
I
'
v e j u s t f i n i s h e d s p e n d in g a lo t o f t i m e o n t h e c o a s t o f C a l if o rn i a w h e r e t h e r e a r e a lo t o f s t a t e
p a r k s a n d b e a c h e s , a n d o n e o f t h e re a s o n s I t h in k t h e y c o lle c t u s e r f e e s i s t o d e a l w i t h v is i t o r
d e m a n d T h a t s o rt o f w e e d s o u t t h e i n u n d a t io n o f p e o p le y o u
'd s e e i f it w e r e f r e e , a n d I d o n
'
t
t h i n k t h a t
'
s p r o b a b ly a p r o b le m in N o rt h C a r o li n a p a rt s , ri g h t ?
N o t s o m u c h , a lt h o u g h I t h i n k t h a t p l a c e s a r e m o r e u r b a n , m a y b e it w o u ld . T h e j o y ri d e r s .
T h e p e o p le w h o l ik e f e e s b e l ie v e t h a t i n c a s e s w h e r e y o u a r e h a v in g p ro b le m s w i t h d e p r e c ia t iv e
b e h a v i o r a n d a l l t h a t m e a n s , t o c h a r g e s o m e o n e t o c o m e in t o m is u s e t h e p a r k is a d e t e r r e n t
S o , t o s o rt o f w r a p i t a l l u p , t h e s i t u a t io n n o w w i t h f u n d in g , i s it p r e t y m u c h w h e r e y o u
'
d l ik e i t t o
b e f o r t h e f o r e s e e a b le f u t u r e ?
It
'
s w h a t w e ' v e b e e n a s k in g f o r . T h e t h in g t h a t
'
s i m p o rt a n t a b o u t w h a t t h e p a r k f u n d d o e s ,
i t a l l o w s y o u t o p la n . T h o s e p r o j e c t io n s m a y b e o f f b y a p e r c e n t a g e , b u t it a l l o w s y o u t o l o o k o u t
o v e r t im e , id e n t i f y y o u r h ig h e s t p ri o ri t i e s a n d s a y , t h a t
'
s w h a t y o u
'
r e g o in g t o g o f o r i n y o u r f i rs t
y e a r , s e c o n d y e a r , a n d k n o w t h a t t h e m o n e y i n l a t e r y e a r s i s g o in g t o c o m e in . F o r 2 0 y e a r s , I
'
d
s a y , w e m a d e m a s t e r p l a n s t h a t h a d n o m o n e y W e
'd h a v e a p l a n t h a t w o u ld s a y , t h a t
'
s w h e r e a
v is it o r c e n t e r is g o i n g t o g o T w e n t y y e a r s l a t e r , it w a s s t il l i n t h e b o o k b u t it w a s n
'
t o n t h e la n d
Y o u t a lk e d a b o u t in v e n t o r y i n g t h e p a r k s a n d id e n t i f y i n g c lo s e t o $2 0 0 m ill io n in c a p it a l
i m p r o v e m e n t s a n d la n d a c q u i s i t i o n n e e d s W it h t h e f u n d in g le v e ls c o m i n g in , it
'
s s t il l g o i n g t o f a l l
f a r s h o rt o f w h a t y o u
'
d l ik e t o h a v e , id e a l l y D o y o u f o r e s e e a h o ri z o n a t w h ic h y o u
'
d s a y y o u
'
d
c a u g h t u p ?
I
'
v e h e a r d p e o p le t a lk a b o u t t h a t It
'
s d o w n t h e r e , it
'
s d o w n t h e r o a d . B u t t h e r e
'
s a n o t h e r
c o n s t r a i n t o n t h a t , a n d t h a t i s a ft e r s u c h a lo n g t i m e o f n o t h a v i n g m o n e y , it r e a lly t a k e s s t a f f t o
s pe n d m o n e y I n 1 9 8 5 , f o r i n s t a n c e , w e g o t $2 5 m il l i o n f o r l a n d a c q u is it i o n , a n d t h e y c a m e ri g h t
b a c k t h e n e x t y e a r a n d n o n e o f t h a t m o n e y c a m e w it h e x t r a s t a f f t o s p e n d it S o w e h a d o n e
p e r s o n t r y in g t o s p e n d $2 5 m i l l i o n o n la n d , a n d t h a t
'
s n e g o t ia t i n g w i t h a v a ri e t y o f o w n e r s W e
h a d n o t m a d e v e r y g o o d p r o g r e s s in s p e n d in g t h e m o n e y , a n d t h e y t o o k e s s e n t ia l ly h a lf o f it
a w a y . A n d s o it
'
s i m p o rt a n t t o h a v e a r e a s o n a b l e a m o u n t o f m o n e y c o m p a r e d t o t h e s t a f f y o u
h a v e t h e a b i l it y t o s p e n d it I t w il l m a ke u s l o o k b e t e r t o b e a b le t o s a y t h a t w e
'
r e m a k i n g g o o d
p r o g r e s s s p e n d in g t h e m o n e y a v a ila b l e r a t h e r t h a n g e t in g s u c h a g r e a t a m o u n t t h a t p e r h a p s it
w o u ld b e t e r a d d r e s s y o u r im m e d ia t e n e e d s b u t it w o u ld c r e a t e c h a o s T h e le g is la t i o n s a y s w e
h a v e 3% f o r a d m in is t r a t i o n W e a s s u m e n e x t ye a r t h a t
'
s a b o u t s e v e n p o s i t i o n s , a n d t h a t
'
s t o
p u r c h a s e la n d , b u i ld t h e s t a t e p a r k s b u t a ls o t o o p e r a t e t h e lo c a l f u n d i n g c y c l e . W e
'
r e g o in g t o
h a v e p r o b a b ly 2 0 0 a pp l i c a t i o n s f o r lo c a l p a r k a n d r e c r e a t io n d e v e lo pm e n t c o m in g o u t o f t h is
m o n e y , s o t o s t a f f t h a t g r a n t s p r o g r a m h a s t o c o m e o u t o f h e r e , t o o
H a s t h e r e b e e n a d e q u a t e s t a f f i n g t o d e a l w i t h t h e
'
9 3 b o n d a l lo c a t io n ?
T h a t c a m e w it h n o m o n e y f o r s t a f fi n g
Is t h e r e a d a n g e r t h a t m ig ht b e lo s t , l i k e t h e
'
9 5 a p p r o p ri a t io n ?
N o W e h a v e m o r e s t a f f t h a n w e h a d in ' 8 5
,
a n d
'
8 5 w a s o n l y l a n d a n d t h is is c a p it a l a n d
la n d . W e h a v e b e e n g e a ri n g u p , t h in k in g o n e o f t h e s e y e a r s w e
'
r e g o in g t o g e t t h e m o n e y . T h e
c a p i t a l p r o c e s s i s a t w o - s t e p p r o c e s s : f i r s t y o u h a v e t o d e s ig n t h e b u il d in g , t h a t
'
s o n e c o n t r a c t
,
a n d t h e n y o u b u i ld it A n d s o f a r p r e v io u s y e a r s , b u i ld i n g u p , t h in k i n g b y g o s h n e x t y e a r
'
s g o in g
t o b e o u r y e a r , w e w e r e d o in g d e s ig n c o n t r a c t s , g e t in g p r o j e c t s in p la c e s o t h a t w h e n t h e m o n e y
c a m e i n w e d id n t h a v e t h e d e s ig n c o n t r a c t la g W e
'
r e in b e t e r s h a p e f o r s p e n d i n g c o n s t r u c t io n
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m o n e y In t h a t c a s e , y o u g e t t h e c o n t r a c t a n d t h e c o n s t r u c t io n c o m p a n y
'
s o u t t h e r e d o i n g it , a n d
w e
'
r e j u s t o v e r s e e in g i t . L a n d is h a r d e r t o s p e n d , b e c a u s e w e
'
r e in v o lv e d i n e a c h n e g o t ia t i o n
A n d h o w m u c h o f t h a t $ 3 5 m i l lio n is e a r m a r k e d f o r la n d a n d c a p i t a l?
$2 4 . 5 m il li o n f o r c a p it a l , $ 1 0 . 5 f o r la n d T h e b o n d a c t u a ll y s a id
"
n o m o r e t h a n 3 3 % f o r
la n d
,
"
b u t t h e c o n s t i t u e n c ie s a r e t h a t . T h e r e a r e a lo t o f p e o p le a r o u n d t h e s t a t e w h o w a n t t o s e e
u s b u y a s m u c h u n d e v e l o p e d la n d a s p o s s i b le , s o w e b o u g ht t h e m a x i m u m
S o t h a t m o n e y
'
s a l r e a d y b e e n s p e n t ?
It
'
s in t h e p r o c e s s It
'
s a l r e a d y b e e n a ll o c a t e d , a l l o f t h o s e p r o j e c t s a r e i n t h e w o r k s
A n d t h e c a p it a l m o n e y h a s b e e n a ll o c a t e d a s w e l l .
Y e a h I n o r d e r t o s e l l t h e b o n d , w e id e n t if i e d a l l t h e p r o j e c t s t h a t
"
i f y o u p a s s t h is t) o n d ,
t h i s i s w h a t
'
s g o i n g t o h a p p e n a t a l l t h e s e s t a t e p a r k s
"
D id e v e r y p a r k u n i t i n t h e s y s t e m b e n e f it t o s o m e d e g r e e ?
P r a c t ic a lly I t h in k a lm o s t a ll . T h a t w a s o u r s t r a t e g y E v e r y b o d y h a s n e e d s , a n d r a t h e r
t h a n t r y in g t o c h o o s e a f a v o r it e w e s p r e a d it a r o u n d s o t h a t e v e r y b o d y w o u ld f e e l s o m e b e n e f it
f r o m t h e b o n d .
W h o a m o n g t h e l e g is la t o r s a r e t h e s t a u n c h e s t s t a t e p a r k a d v o c a t e s ?
T h e t w o w h o a r e g i v e n c r e d i t f o r h a v in g t h e m o s t t o d o w it h t h e P a r k F u n d w e r e L y o n s
G r a y i n t h e H o u s e , w h o r e a l ly p u s h e d it , a n d J K S h a r o n i n t h e S e n a t e H o w e v e r , it r e a l ly h a d a
t r e m e n d o u s a m o u n t o f s u p p o r t . O n c e w e c o u ld n a v ig a t e t h r o u g h a l l t h e c o m m it t e e s , t h e f lo o r
p a s s a g e w a s u n a n i m o u s o r o n e o r t w o d is s e n t in g v o t e s . T h e r e a r e s o m e p e o p l e w h o d o n
'
t l ik e
d e d i c a t e d f u n d s p e r io d , a n d t h e y d o n
'
t c a r e if it
'
s m o m o r a p p l e p ie , t h e y d o n
'
t w a n t t o s a y i n
u p c o m in g ye a r s y o u
'
r e g o in g t o b e a b le t o s p e n t t h is a m o u n t o f m o n e y f o r t h is p u r p o s e T h e y
w a n t t h e w h o le p o t e v e ry y e a r t o b e a b l e t o d e c id e a t t h e p le a s u r e o f t h e G e n e r a l A s s e m b ly .
O t h e r t h a n t h a t w e h a d u n a n im o u s s u p p o r t
Is t h e r e s t il l a g r a s s r o o t s m o v e m e n t ? I
'
m a w a r e o f F r i e n d s o f S t a t e P a r k s D o t h e y h a v e t h e e a r
o f t h e G e n e r a l A s s e m b ly ?
T h e y d o T h e c o n s t it u e n c y t h a t p a s s e d t h e P a r k F u n d w a s b ig g e r t h a n t h a t , t h o u g h . T h e
c o m b in a t io n t h e y w e n t f o r w a s b o t h lo c a l p a r k in t e r e s t s a s w e l l a s n a t u r a l r e s o u r c e s id e o f i t -
N a t u r e C o n s e r v a n c y , t h e S ie n ra C lu b , C o n s e r v a t io n C o u n c il a ll w e r e in t h e r e . P l u s w e w o r k e d o n
g e t t i n g p e o p le li k e c o u n t y c o m m is s io n e r s , L e a g u e o f M u n i c ip a li t ie s , a n d t h e r e a r e a ls o g r o u p s
t h a t h a v e e n v ir o n m e n t a l c r o s s e s t o b e a r l i ke c h e m ic a l p r o d u c e r s , b ig s u p p o r t e r s . P e o p l e t h a t
d o n i h a v e a s t e l l a r e n v ir o n m e n t a l r e p u t a t io n t h e r e , it
'
s g o o d t o b e id e n t if ie d w it h t h is is s u e . It h a d
a n a w f u l l o t o f s u p p o r t
S o t h e v a ri o u s e n v i r o n m e n t a l o rg a n iz a t io n s h a v e b e c o m e a d j u n c t f ri e n d s o f s t a t e p a r k s ?
T h a t
'
s ri g h t A n a w f u l lo t o f s ig n if i c a n t n a t u r a l r e s o u r c e s a r e i n s t a t e p a ri ^ , a n d t h is w ill
b e t h e m o s t s ig n if ic a n t f u n d in g s o u r c e f o r a c q u iri n g n a t u r a l a r e a s i n t h e s t a t e .
I s t h is s o u r c e o f f u n d i n g in d e f i n it e ? D o e s it h a v e a s p e c if i e d e n d ? D o e s i t c o m e u p f o r r e n e w a l?
N o U n t i l t h e G e n e r a l A s s e m b ly a c t s t o t h e c o n t r a r y , w e j u s t k e e p g e t t i n g t h e m o n e y S o
w e h o p e t o d o a n e x c e l le n t j o b o n it , m a k e e v e r y b o d y h a p p y , a n d g iv e t h e m n o r e a s o n t o
r e c o n s id e r
T h a t
'
s a lo t b ri g h t e r p ic t u r e t h a n t h e o n e t h e l a s t t im e I p u t t o g e t h e r a p a p e r o n t h is s u b j e c t .
I
' m s u r e
It
'
s in t e r e s t in g t o g e t t h e p e r s p e c t i v e t h a t t h e f ig u r e s m ig h t b e s l i g h t ly m is l e a d in g , t h a t e v e n
t h o u g h N o rt h C a r o l in a m a y r a n k t o w a r d t h e b o t t o m , it r e f le c ts a p h i lo s o p h y o f p a r k m a n a g e m e n t
t h a t i s m o r e n a t u r a l r e s o u r c e m a n a g e m e n t o ri e n t e d a n d t h a t s o m e o f t h e c a p i t a l e x p e n d i t u r e s
d o n ' t fi n d t h e ir w a y in t o t h e p e r c a p it a s p e n d i n g f ig u r e s
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I g u e s s t h e o t h e r t h in g t o r e m e m b e r i s t h a t la s t i s s t i l l l a s t I n lo o k in g a t t h is , e v e n
c r a n k in g in s o m e o f t h o s e in it i a l b o n d e x p e n d it u r e s , w e d o n
'
t m o v e u p t h e l i s t v e r y f a r , e v e n if
y o u a d d t h o s e i n
W e l l , i s it e n o u g h ? W i l l y o u c o n t i n u e t o p r e s s f o r m o r e r e v e n u e s t r e a m s ?
I d o n t t h i n k w e
'
W b e b a c k a n yt im e s o o n in t e r m s o f la n d a n d c a p it a l , b u t I d o t h in k t h e
n e x t t h in g w e f o c u s o n is s t a f f in g , b e c a u s e o f t h e k i n d s o f s it u a t io n s I
'
v e t a l k e d a b o u t R e a l ly ,
s t a f f in g is w h e r e it
'
s a t w h e n it c o m e s t o t i e i n g a b le t o p r o t e c t t h e r e s o u r c e a n d t o b e a b l e t o
in t e r p r e t a n d e d u c a t e t h e p u b l ic a s f a r a s w h a t N o r t h C a r o l i n a
'
s n a t u r a l h e r i t a g e is a l l a b o u t . If
y o u d o n t h a v e s t a f f , t h a t c e r t a in ly d o e s n
'
t h a p p e n a s m u c h . A n d p u b l ic s a f e t y , t o o T h a t is h a r d e r
t o p u t a f ig u r e o n , a n d i t
'
s a l s o m u c h le s s a t t r a c t iv e t o t h e le g i s la t u r e , s o i t w i l l b e a h a r d e r b a t t l e
t o f ig ht It
'
s m u c h m o r e a t t r a c t i v e f o r a le g i s la t o r t o b e a b l e t o s a y , I
'
v e a d d e d t h is v is it o r c e n t e r
O r w e a d d e d a t h o u s a n d a c r e s o f m o s t s ig n if ic a n t la n d t o S o u t h M o u n t a in S t a t e P a r k w it h t h is
m o n e y . A s o p p o s e d t o s a y in g ,
" W e ' v e g o t t w o m o r e r a n g e r s h e r e
"
I t d o e s n ' t h a v e t h e s a m e r i n g
B u t it
'
s v e r y im p o rt a n t . A n d t h a t
'
s t h e n e x t p ri o r it y .
H a v e t h e r e b e e n a n y s t u d i e s o r p o l l i n g o f t h e p u b l i c a s f a r a s t h e i r a tt it u d e s t o w a r d s t a t e p a r k s -
w h a t t h e y w a n t , h o w w il li n g t h e y a r e t o s u p p o rt t h e m , t h a t k in d o f t h in g ?
T h e s u r v e ys f r o m o t h e r p a rt s o f t h e c o u n t r y a r e t y p ic a l ly o v e r w h e l m in g ly s u p p o rt i v e A l l
t h o s e is s u e s c o n c e rn in g o u t d o o r r e c r e a t io n a n d r e s o u r c e p r e s e r v a t io n h a v e v e r y h ig h l e v e ls o f
s u p p o rt
W h a t w o u ld y o u l ik e t o k n o w , w h a t w o u ld y o u b e c u r io u s t o l e a rn a b o u t t h e ir a t t it u d e s ?
T o s o m e d e g r e e , I t h i n k o u r m o s t i m p o rt a n t a r e a a s f a r a s t h e p u b l ic g o e s is t o e d u c a t e
a s f a r a s o u r m is s io n g o e s a n d t h e d e g r e e t o w h ic h p e o p le k n o w w h o w e a r e a n d t h e k i n d s o f
t h in g s t h a t t h e s t a t e p a r k s t r y t o d o . T h e r e
'
s a g e n e r a l f i n d in g w h e n p e o p le d o r e s e a r c h t h a t i n
g o v e rn m e n t y o u
'
r e c o n s t a n t ly a w a r e o f w h o d o e s w h a t : s t a t e p a r k s , c o u n t y p a r k s , l o c a l p a r ks ,
f e d e r a l p a r k s . T o t h e g e n e r a l p u b l ic , it
'
s p a r k s .
"
I
'
m g o i n g t o a p a r k .
"
A n d s o w e h a v e a p ie c e o f
t h a t
,
a n d I t h in k i t ' s r e a l ly im p o rt a n t I t h in k o u r p ie c e is r e a ll y a n i m p o rt a n t p ie c e . A n d s o I
c e rt a i n ly w o u ld b e in t e r e s t e d t o k n o w t h e d e g r e e t o w h ic h p e o p le k n o w o f t h e s t a t e p a r k s y s t e m
a n d w h a t w e s ta n d f o r a n d t h e n a g r e e w it h t h o s e g e n e r a l c o n c e p t s . A ls o , w h a t t y p e s o f t h in g s w e
c a n d o t o im p r o v e t h a t , a n d I t h in k a lo t o f t h a t
'
s w r a p p e d u p i n s t a f f in g a n d o u t r e a c h a n d s o m e
o f t h e e d u c a t io n a l m e s s a g e T h e m o r e w e c a n d o w it h s c h o o l g r o u p s , t h e m o r e v is i b i lit y w e h a v e
i n c o m m u n i t i e s a r o u n d t h e s t a t e p a r k s , t h e b e tt e r o f f w e w o u ld b e J u s t s e ll o u r m e s s a g e .
(f o ll o w u p q u e s t io n s , b y p h o n e , 4 / 3 / 9 6 )
H o w h a s t h e m o n e y f r o m t h e 1 9 9 3 b o n d is s u e f o r s t a t e p a r k s b e e n h a n d e d o u t ? T h r o u g h w h a t
c h a n n e ls a n d b y w h o m is it a llo c a t e d ?
W h e n t h e id e a o f t h e b o n d c a m e a b o u t , w e lo o k e d a t h o w t o d is t ri b u t e t h a t a c r o s s t h e
s t a t e , s o w e t ri e d t o d o a l i t t l e s o m e t h i n g f r o m n e a ri y e v e r y p a r k T h e l e g i s la t io n s a id t h e
p e r c e n t a g e is
- 1 t h i n k it
'
s 3 0% , m a y b e 3 3 %
- b u t it w a s w o ri c e d o u t t h a t $2 4 5 m i ll io n w a s s p e n t
f o r c a p it a l i m p r o v e m e n t s , b e c a u s e in t h e le g is la t i o n it s a id t h a t n o t m o r e t h a n $ 10 . 5 m i ll io n c o u ld
b e s p e n t o n la n d A n d t h a t
'
s h o w it w a s b r o k e n d o w n O f t h a t
,
w e c r e a t e d p r o j e c t s t h a t p r e t t y
m u c h t o u c h e d e v e r y p a r k
I s t h a t m o n e y p r e t t y m u c h s p e n t a t t h is p o i n t ?
It is b e in g s p e n t B o t h t h e la n d a n d t h e c o n s t m c t io n p r o c e s s a r e f a i rt y le n g t h y . We a r e
s p e n d in g it ; it h a s a ll b e e n a l lo c a t e d t o p r o j e c t s .
T h a t b o n d m o n e y - w h e r e d o e s t h a t s h o w u p? Is t h a t h id d e n o r s e p a r a t e f r o m t h e f ig u r e s f o r la n d
a c q u is i t io n a n d c a p i t a l im p r o v e m e n t s a p p r o p ri a t io n s ? D o t h e y n o t r e f le c t t h e b o n d m o n e y ?
W e ll
,
it w i l l c o m e o u t a s t h e m o n e y is a c t u a l ly s p e n t I k n o w t h a t y o u
'
v e b e e n u s in g t h e
N A S P D r e p o rt . W e
'
v e r e p o rt e d a s it
'
s b e e n s p e n t , i t h in k t h e r e m a y b e s e v e r a l c a t e g o ri e s o f
e x p e n d it u r e , I b e lie v e I
' m ri g h t , w h e r e y o u g iv e t h e t o t a l t h a t
'
s b e e n s p e n t a n d b r e a k it d o w n
a c c o rd i n g t o t h e f u n d in g s o u r c e , a n d 1 b e lie v e t h e r e w o u ld b e a c a t e g o r y t h e r e t h a t w o u ld s h o w
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t h e b o n d m o n e y W e w o u ld n o t h a v e r e p o r t e d $3 5 m i l l i o n o n t h a t q u e s t i o n n a i r e t h a t w e r e c e iv e
A s w e s p e n d i t , t h a t
'
s h o w w e r e p o rt i t T h a t
'
s t h e m o s t a c c u r a t e w a y t o k e e p t r a c k o f i t , a n d
t h e r e
'
s a c o m p a r a b le f ig u r e f o r o t h e r s t a t e s a s w e l l It
'
s t h e o n e c a l le d f i x e d c a p it a l o u t la y
P r o b a b ly t h a t h a s n
'
t y e t s h o w n u p i n t h e NA S P D f ig u r e s t h a t h a v e b e e n d is s e m i n a t e d
T h a t
'
s r ig h t T h e r e p o rt w e h a v e n o w , t h e 1 9 9 5 r e p o rt , t h a t
'
s f o r t h e 1 99 3 - 9 4 y e a r (F is c a l
Y e a r 1 9 9 4 ) . A t t h a t p o in t , t h e b o n d h a d j u s t p a s s e d
B u t y o u h a d n
'
t y e t s p e n t t h e m o n e y
T h a t ' s r ig h t .
A n d it
'
s i n t h e p r o c e s s o f b e in g s p e n t n o w
T h a t ' s c o r r e c t
In t h e c o u rs e o f d o i n g t h is , i t s e e m s t o m e t o b e t h e k e y is s u e , a s I g o o v e r a l l t h is , p e o p le
o b s e s s o v e r c o m p a r a t iv e p e r c a p it a s p e n d in g b e tw e e n t h e s t a t e s , b a s e d o n o p e r a t i n g
e x p e n d it u r e s , a t w h ic h N o rt h C a r o l in a p la c e s a t t h e lo w e n d , b u t it
'
s a lm o s t lik e c o m p a r in g a p p l e s
a n d o r a n g e s w h e n y o u t a l k a b o u t a r e s o rt - o r i e n t e d p a r k s y s t e m v s a r e s o u r c e
- p r e s e r v a t io n
o r i e n t e d p a r k s y s t e m
I a g r e e I g u e s s y o u c a n l o o k a t i t t w o w a y s I n t e r m s o f t h e t y p e s o f s y s t e m t h a t w e
h a v e , a t l e a s t i n m y m i n d w e d o n
'
t w a n t t o b e a K e n t u c ky It
'
s p e r h a p s m o r e a c c u r a t e t o lo o k a t
p a r k s y s t e m s t h a t y o u a r e m o r e s im il a r t o S o I t h i n k t h a t w e r e p o rt t h e r a n k in g , b u t a s f a r a s o u r
t a r g e t g o e s , w e w o u ld n
'
t w a n t t o p i c k t h e K e n t u c k y s o f t h e w o r ld E v e n t h e n a t io n a l a v e r a g e is
u p in t h e f iv e - d o l la r r a n g e B u t n o m a t t e r w h a t c o m p a r is o n y o u c h o o s e , w h e n y o u
'
r e a t t h e
b o t t o m , y o u
'
r e a t t h e b o t t o m o f n e a r ly a l l o f t h o s e
T h e r e is a n u n a s s a i la b le r e a l it y t h a t t h e le g is l a t u r e h a s n
'
t p a id t h e s y s t e m t h e a t t e n t io n a n d
f u n d in g it
'
s d e s e r v e d o v e r it s lo n g h is t o ry
Y e a h , a n d I t h in k t h a t w o u ld c o m e o u t in t h e v a r io u s c o m p a ri s o n s .
D o y o u h a p p e n t o k n o w w hy t h e r e
'
s s o m e m is s i n g d a t a o n la n d a c q u is it io n a n d c a p it a l
im p r o v e m e n t s a p p r o p ri a t io n s t h r o u g h o u t t h e F if t ie s a n d S ix t ie s ?
I b e l ie v e t h a t t h e p r o b le m i s j u s t b a s i c r e c o r d - k e e p in g , n u m b e r o n e It
'
s h a r d t o g o b a c k
a n d g e t t h e h is t o ri c a l d a t a T h e o t h e r t h in g is I
'
m n o t e x a c t ly s u r e t h is is a h a r d a n d f a s t r u le , b u t
u p u n t i l 1 9 7 1 , t h e r e h a d b e e n a t le a s t a n i n f o r m a l p o l i c y , if n o t a n o f f i c ia l o n e , t h a t t h e s t a t e p a ri <
s y s t e m w o u ld g r o w b a s e d o n t h e a c t io n s o f p u b l ic - m i n d e d c i t iz e n s S o a lo t o f f e d e r a l h e l p a n d a
l o t o f d o n a t io n s w e r e t h e r u le A g a i n , I d o n i k n o w if t h is is 1 0 0 % a c c u r a t e , b u t a s w e l o o k e d i n t o
it
,
1 9 7 1 w a s t h e f i r s t y e a r in m a n y , m a n y y e a r s w h e r e t h e G e n e r a l A s s e m b ly h a d p u t s o m e
m o n e y , i f a n y a t a ll , i n s t a t e p a r k la n d a n d c o n s t r u c t io n T h e r e a g a i n , I
'
m n o t 1 00% s u r e , b u t I
'
v e
a t l e a s t r e a d s o m e t h i n g s t h a t h a v e s a id p ri o r t o 1 9 7 1 t h e y d id n l h a v e t h a t f u n d i n g
Y e s , I f ig u r e d t h a t w h e r e t h e d a t a w a s m i s s in g , it w a s a t o r c lo s e t o z e r o , lik e a lo t o f t h e y e a r s
s u r r o u n d in g it
I t h i n k t h e f a rt h e r y o u g o b a c k , t h e c o ld e r t h e t r a i l g e t s U n le s s y o u h a v e a p e r s o n
'
s f i le s
t h a t w a s t h e r e a n d t h e y k e p t g o o d r e c o r d s , y o u
'
r e o u t o f l u c k
A m I ri g h t i n m y c o n c l u s i o n a b o u t s t a t e s lik e K e n t u c k y a n d W e s t V i r g in ia t h a t t h e y a r e n i s o
m u c h a t a x p a y e r - s u p p o rt e d s y s t e m a s a u s e r - s u p p o rt e d s y s t e m i n t h a t a lo t o f t h e m o n e y t h a t
g e t s f i g u r e d in t o t h e m i s r e v e n u e t h a t w a s g e n e r a t e d b y p a r k u s e r s a n d t u n n e le d b a c k i n t o it ?
T h e r e ' s a f a i r a m o u n t o f t h a t I t h in k t h a t
'
s t r u e in d if f e r e n t w a y s o f d i f f e r e n t s y s t e m s T h e
o n e s t h a t a r e t h e m o r e r e s o rt - o ri e n t e d p a r k s , t h e y d o p a y m o r e o f t h e i r o w n w a y . I t h in k i t
'
s o n e
o f t h e c e n t r a l i s s u e s a s f a r p a r k s y s t e m s g o a s t o w h ic h is g o in g t o t a k e p r e c e d e n c e : t h e r e v e n u e
g e n e r a t i o n a n d v is it o r s e r v ic e s o r r e s o u r c e p r o t e c t io n F o r t h e W e s t V i rg in i a s a n d K e n t u c k y s o f
t h e w o rt d , t h e y r e a lly a r e s e t u p v e r y m u c h li ke a b u s i n e s s , a n d n a t u r a l r e s o u r c e c o n s id e r a t io n s ,
e x c e p t f o r p r o v id in g t h e s e t t i n g s , t a k e s e c o n d p la c e .
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(f o l l o w u p q u e s t i o n s , b y p h o n e , 4 / 1 2 / 9 6 )
A c c o r d in g t o t h e 1 9 9 4 S y s t e n ri w id e P la n f o r t h e N o r t h C a r o l i n a S t a t e P a r k s S y s t e m , t h e r e a r e 5 8
u n i t s in t h e p a r k s s y s t e m t h a t b r e a k d o w n a s f o l l o w s : 2 9 s t a t e p a r k s , 7 s t a t e la k e s , 4 s t a t e
r e c r e a t io n a r e a s , 4 s t a t e r i v e r s , 4 s t a t e t r a i l s , a n d 7 s t a t e n a t u r a l a r e a s Is t h a t i n v e n t o r y s t i l l
c u n
'
e n t ? H a v e t h e i r b e e n a n y a d d i t io n s t o t h e s y s t e m ?
W e ll , w e
'
v e g o t a p p r o v a l t o p u r c h a s e p o r t i o n s o f O ka m e e c h e e M o u n t a in a n d a p la c e
c a l l e d R u n H ill D u n e O k a m e e c h e e M o u n t a i n is n e a r E n o R iv e r R u n H il l D u n e i s n e a r J o c k e y
'
s
R id g e . W e
'
v e b e e n g iv e n t h e a u t h o ri t y t o p u r c h a s e la n d t h e re N o la n d h a s b e e n p u r c h a s e d ,
t h o u g h
W i l l t h o s e b e c o m e s e p a r a t e u n it s , o r w i l l t h o s e b e a b s o r b e d i n t o E n o R iv e r S t a t e P a r k a n d
J o c k e y
'
s R id g e S t a t e P a r k ?
I b e l ie v e t h e y w o u ld b e s e p a r a t e u n i t s , a l t h o u g h t h a t w o u ld b e m o r e o f a m a n a g e m e n t
d e c is i o n . B u t a t t h is p o i n t I w o u ld j u s t g o w it h t h e l i s t i n t h e S y s t e m w id e P la n I t h i n k t h e d e c is io n
o n t h o s e t w o s it e s is y e t t o b e m a d e .
C a n d id ly , I g o t t h e i m p r e s s i o n t h a t y o u f e e l t h a t d e s p it e t h e la t e s t f u n d in g s o u r c e s t h a t h a v e
c o m e a lo n g t h a t it
'
s s t i ll n o t e n o u g h a n d t h a t t h e G e n e r a l A s s e m b l y n e e d s t o b e a w a r e t h a t t h is
d o e s n ' t s o l v e t h e p r o b le m , t h a t t h is i s a s t e p i n t h e r ig h t d i r e c t io n .
I g u e s s t h e w a y a p r e v i o u s d ir e c t o r h a d p u t it , p a r k f u n d i n g is a t h r e e
- le g g e d s t o o l Y o u
n e e d la n d a c q u is i t io n s t o p r o t e c t t h e r e s o u r c e , y o u n e e d c a p it a l im p r o v e m e n t s t o a llo w p e o p le t o
v is it t h e p a r k s a n d b e a b le t o h a n d l e t h e u s e w it h o u t d a m a g in g t h e r e s o u r c e , a n d y o u n e e d
p e r s o n n e l t o m a n a g e it a n d o p e r a t in g f u n d in g A n d t h e P a ri ^ F u n d h a s h it a h o m e r u n o n t h e f ir s t
tw o o f t h o s e . T h e o p e r a t io n s i s o u r n e x t c h a ll e n g e . I w o u ld d o n o t h i n g t o d o w n p l a y t h e
im p o r ta n c e o f t h e P a r k F u n d , b e c a u s e i t i s b y f a r t h e b e s t t h in g t h a t h a s e v e r h a p p e n e d t o s t a t e
p a r k s .
B u t it w i ll s t i l l n e e d t o b e a u g m e n t e d b y a y e a r l y a p p r o p ri a t io n
T h a t
'
s ri g h t W e n e e d t o b e a w a r e t h a t it t a k e s p e o p le t o r u n t h e p a r k s
(f o ll o w u p in t e rv i e w b y ph o n e , 4 / 3 0 / 9 6 )
H o w im p o r t a n t a n d e f f e c t i v e h a v e F ri e n d s o f S t a t e P a r k s b e e n , a s f a r a s p r o m o t in g p a r k s is s u e s
t o t h e le g is la t u r e ?
T h e y a r e a la r g e g r o u p T h e y a r e t h e m o s t i n v o lv e d g r o u p o n a d a y t o d a y b a s is . T h e y
h a v e p e o p le w h o h a v e k n o w n t h e p a r k s a n d b e e n in t e r e s t e d i n p a r k s f o r m a n y , m a n y y e a r s , s o
t h e y
'
r e a v e r y k n o w l e d g e a b le g r o u p T h e y h a v e a p e rs o n t h a t w o r k s a s a l o b b y is t i n t h e
l e g is la t u r e . T h e p e r s o n a t F ri e n d s o f S t a t e P a ri e s i s J im S t e v e n s , a n d h e is o n e o f t h e p a s t
d ir e c t o r s o f t h e d iv is io n I t h in k t h e y
'
v e b e e n e f f e c t iv e W it h s o m e o f t h e la t e r s u c c e s s e s t h a t
w e
'
v e h a d r e c e n t ly , I t h in k it
'
s im p o r t a n t t h a t w e
'
v e s h o w n o u r s u p p o r t is b r o a d e r t h a n t h e F ri e n d s
g r o u p t h e r e T h e y
'
r e n o t t h e t y p e . I d o n
'
t k n o w i f y o u k n o w a n yt h in g a b o u t t h e z o o , f o r i n s t a n c e ,
b u t t h e z o o h a s a d e v e lo pm e n t s u p p o r t g r o u p t h a t i n c lu d e s R J R , H a r d e e
'
s , F o o d L io n - t h e r e a l ly
b ig c o r p o r a t io n s in N o r t h C a r o li n a F ri e n d s o f S t a t e P a ri es i s n o t l i ke t h a t T h e y
'
r e m o r e y o u r
a v e r a g e c it iz e n a d v o c a t e s S o t h e y d o n
'
t h a v e t h e p o w e r t h a t s o m e o f t h e la r g e r c o r p o r a t io n s
a n d m o r e i n f l u e n t ia l p e o p le w o u ld h a v e H o w e v e r , t h e y
'
v e b e e n v e r y i m p o r t a n t in j u s t h a v i n g t h e
s t a t e w id e n e tw o r k a n d p e o p l e w h o r e a l ly k e e p u p w i t h d i f f e r e n t i s s u e s .
W o u ld it t a ke a w e l l - c o n n e c t e d g r o u p l ik e F ri e n d s o f t h e Z o o t o k e e p t h e le g is l a t u r e
'
s f e e t t o t h e
f i r e o n t h i s is s u e ?
I t h i n k a c o u p le t h in g s n e e d t o o c c u r T h e f i r s t o n e w o u ld b e o u r r e s p o n s ib ili t y , a n d t h a t
w o u ld b e d o in g a n e f f e c t iv e j o b in a d m i n is t e ri n g t h e p a ri < f u n d . I t h in k t h a t m a y b e o u r c lo s e s t t o
t h e c o n n e c t io n t o t h e G e n e r a l A s s e m b ly w il l b e t h e g r o u p s e t u p b y t h e p a ri t f u n d le g i s la t i o n , a n d
t h a t
'
s t h e P a rt e A u t h o ri t y B o a r d T h o s e n i n e in d iv id u a ls - t h r e e a r e n a m e d b y t h e g o v e rn o r , t h r e e
b y t h e S p e a k e r o f t h e H o u s e , a n d t h r e e b y t h e p r e s id e n t p r o t e rn o f t h e S e n a t e - b e c a u s e t h e y
'
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(f o l l o w u p q u e s t io n s , b y p h o n e , 4 / 1 2 / 9 6 )
A c c o r d i n g t o t h e 1 9 9 4 S v s t e m w id e P la n f o r t h e N o rt h C a r o li n a S t a t e P a r k s S y s t e m , t h e r e a r e 5 8
u n i t s in t h e p a r k s s y s t e m t h a t b r e a k d o w n a s f o llo w s : 2 9 s t a t e p a r k s , 7 s t a t e la k e s , 4 s t a t e
r e c r e a t io n a r e a s , 4 s t a t e r iv e r s , 4 s t a t e t r a i ls , a n d 7 s t a t e n a t u r a l a r e a s is t h a t i n v e n t o r y s t il l
c u r r e n t ? H a v e t h e i r b e e n a n y a d d it io n s t o t h e s y s t e m ?
W e ll
,
w e
'
v e g o t a p p r o v a l t o p u r c h a s e p o rt io n s o f O k a m e e c h e e M o u n t a in a n d a p la c e
c a l l e d R u n H i l l D u n e O k a m e e c h e e M o u n t a i n i s n e a r E n o R iv e r . R u n H i l l D u n e is n e a r J o c k e y
'
s
R id g e . W e
'
v e b e e n g iv e n t h e a u t h o r it y t o p u r c h a s e la n d t h e re . N o la n d h a s b e e n p u r c h a s e d ,
t h o u g h .
W i l l t h o s e b e c o m e s e p a r a t e u n it s , o r w i l l t h o s e b e a b s o r b e d i n t o E n o R iv e r S t a t e P a r k a n d
J o c k e y
'
s R id g e S t a t e P a r k ?
I b e l ie v e t h e y w o u ld b e s e p a r a t e u n it s , a lt h o u g h t h a t w o u ld b e m o r e o f a m a n a g e m e n t
d e c is i o n B u t a t t h is p o i n t I w o u ld j u s t g o w it h t h e l is t in t h e S v s t e m w id e P la n I t h i n k t h e d e c is io n
o n t h o s e t w o s it e s i s y e t t o b e m a d e .
C a n d id ly , I g o t t h e im p r e s s i o n t h a t y o u f e e l t h a t d e s p it e t h e la t e s t f u n d in g s o u r c e s t h a t h a v e
c o m e a lo n g t h a t i t
'
s s t i l l n o t e n o u g h a n d t h a t t h e G e n e r a l A s s e m b l y n e e d s t o b e a w a r e t h a t t h is
d o e s n
'
t s o lv e t h e p r o b le m , t h a t t h is is a s t e p i n t h e r ig h t d ir e c t io n .
I g u e s s t h e w a y a p r e v i o u s d ir e c t o r h a d p u t i t , p a r k f u n d in g i s a t h r e e
- l e g g e d s t o o l Y o u
n e e d la n d a c q u is it io n s t o p r o t e c t t h e r e s o u r c e , y o u n e e d c a p it a l im p r o v e m e n t s t o a llo w p e o p le t o
v is i t t h e p a ri es a n d b e a b le t o h a n d le t h e u s e w it h o u t d a m a g in g t h e r e s o u r c e , a n d y o u n e e d
p e r s o n n e l t o m a n a g e it a n d o p e r a t in g f u n d in g A n d t h e P a ri e F u n d h a s h it a h o m e r u n o n t h e f ir s t
tw o o f t h o s e . T h e o p e r a t io n s i s o u r n e x t c h a ll e n g e . I w o u ld d o n o t h in g t o d o w n p l a y t h e
im p o rt a n c e o f t h e P a r k F u n d , b e c a u s e it is b y f a r t h e b e s t t h in g t h a t h a s e v e r h a p p e n e d t o s t a t e
p a ri es .
B u t i t w i l l s t i l l n e e d t o b e a u g m e n t e d b y a y e a ri y a p p r o p ri a t io n
T h a t
'
s ri g h t W e n e e d t o b e a w a r e t h a t it t a k e s p e o p le t o r u n t h e p a ri es
(f o l l o w u p i n t e r v ie w b y p h o n e , 4 / 3 0 / 9 6 )
H o w im p o rt a n t a n d e f f e c t i v e h a v e F ri e n d s o f S t a t e P a r k s b e e n , a s f a r a s p r o m o t in g p a r k s is s u e s
t o t h e l e g is la t u r e ?
T h e y a r e a la r g e g r o u p T h e y a r e t h e m o s t i n v o lv e d g r o u p o n a d a y t o d a y b a s is T h e y
h a v e p e o p le w h o h a v e k n o w n t h e p a r k s a n d b e e n in t e r e s t e d i n p a r k s f o r m a n y , m a n y y e a r s , s o
t h e y
'
r e a v e r y k n o w l e d g e a b le g r o u p T h e y h a v e a p e rs o n t h a t w o ri e s a s a lo b b y is t i n t h e
le g is la t u r e . T h e p e r s o n a t F ri e n d s o f S t a t e P a r k s is J im S t e v e n s , a n d h e is o n e o f t h e p a s t
d ir e c t o r s o f t h e d iv is io n I t h in k t h e y
'
v e b e e n e f f e c t iv e . W it h s o m e o f t h e la t e r s u c c e s s e s t h a t
w e
'
v e h a d r e c e n t ly , I t h in k It
'
s Im p o rt a n t t h a t w e
'
v e s h o w n o u r s u p p o rt is b r o a d e r t h a n t h e F ri e n d s
g r o u p t h e r e . T h e y
'
r e n o t t h e t y p e . . ! d o n
'
t k n o w if y o u k n o w a n y t h in g a b o u t t h e z o o , f o r i n s t a n c e ,
b u t t h e z o o h a s a d e v e lo pm e n t s u p p o rt g r o u p t h a t i n c lu d e s R J R , H a r d e e
'
s , F o o d L io n - t h e r e a l ly
b ig c o r p o r a t io n s in N o rt h C a r o l i n a F ri e n d s o f S t a t e P a r k s is n o t li k e t h a t T h e y
'
r e m o r e y o u r
a v e r a g e c it iz e n a d v o c a t e s . S o t h e y d o n
'
t h a v e t h e p o w e r t h a t s o m e o f t h e l a r g e r c o r p o r a t io n s
a n d m o r e in f lu e n t i a l p e o p le w o u ld h a v e H o w e v e r , t h e y
'
v e b e e n v e r y i m p o rt a n t in j u s t h a v i n g t h e
s t a t e w id e n e tw o ri e a n d p e o p l e w h o r e a l ly k e e p u p w it h d if f e r e nt is s u e s
W o u ld it t a ke a w e ll - c o n n e c t e d g r o u p l ik e F ri e n d s o f t h e Z o o t o k e e p t h e le g is l a t u r e
'
s f e e t t o t h e
f i r e o n t h is is s u e ?
I t h i n k a c o u p le t h i n g s n e e d t o o c c u r T h e f ir s t o n e w o u ld b e o u r r e s p o n s ib il it y , a n d t h a t
w o u ld b e d o in g a n e f f e c t i v e j o b in a d m i n is t e ri n g t h e p a ri e f u n d I t h in k t h a t m a y b e o u r c lo s e s t t o
t h e c o n n e c t io n t o t h e G e n e r a l A s s e m b ly w il l b e t h e g r o u p s e t u p b y t h e p a rt e f u n d le g is la t io n , a n d
t h a t ' s t h e P a ri e A u t h o ri t y B o a r d T h o s e n in e in d iv id u a ls - t h r e e a r e n a m e d b y t h e g o v e rn o r , t h r e e
b y t h e S p e a k e r o f t h e H o u s e , a n d t h r e e b y t h e p r e s id e n t p r o t e rn o f t h e S e n a t e - b e c a u s e t h e y
'
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A n d I i m a g in e t h a t o v e r t i m e , i n a d d i t i o n t o t h e e x is t i n g b a c k lo g o f n e e d s , t h e r e w i l l b e n e w
t h i n g s a r i s in g a l l t h e t im e .
T h a t
'
s t h e p o in t P h i l M c N a l ly w a s m a k i n g B a s ic a l ly , w e
'
v e id e n t if i e d a la r g e b a c k lo g .
H o w e v e r , e a c h t im e a s o u r c e o f f u n d i n g o c c u r s , it
'
s a n a t u r a l t e n d e n c y f o r p e o p le a c r o s s t h e
s t a t e t o s a y
"
h o w a b o u t o u r s h a r e ?
"
T h e r e r e a lly w i ll b e q u i t e a f e w s u g g e s t i o n s f o r n e w p a r ks i n
t h e s y s t e m It
'
s j u s t g o i n g t o b e a f a c t
S o t h a t m o n e y w il l h a v e t o n o t o n ly g o t o d e a l w it h t h is h u g e b a c k l o g , b u t t h e r e
'
s g o in g t o b e
p e o p le in d if f e r e n t le g is l a t iv e d is t r ic t s c l a m o r in g t o g e t a p a r k u p a n d r u n n in g in t h e i r a r e a
T h a t
'
s c o r r e c t . T h a t
'
s n o t t o s a y y o u d o n
'
t a d d a dd it io n a l p a r k , b e c a u s e t h e s y s t e m p la n
id e n t i f i e s q u it e a f e w a r e a s o r t y p e s o f r e s o u r c e s t h a t s h o u ld b e in t h e s y s t e m t o r e p r e s e n t N o r t h
C a r o l i n a
'
s n a t u ra l h e r i t a g e W e
'
v e Id e n t i f i e d o u r h ig h , m e d i u m a n d lo w p r io r i t i e s f o r e x p a n d in g
t h e p a r k s y s t e m t o p r o t e c t t h e s e r e p r e s e n t a t iv e e x a m p le s o f N o rt h C a r o li n a
'
s n a t u r a l h e r it a g e T o
p a y a t t e n t io n t o t h e b a c k lo g is a n im p o r t a n t p o in t , b e c a u s e w e
'
v e g o n e s o l o n g . G iv e n t h e c u r re n t
s ys t e m a n d it s g r e a t n e e d f o r r e p a i r a n d n e e d f o r j u s t b a s i c v is it o r f a c i lit ie s o r m a in t e n a n c e
a r e a s
, y o u c e r t a i n ly s h o u ld p u t a la r g e , la r g e p o r t io n t o w a r d t h is b a c k lo g o f p r o j e c t s
W h e n y o u lo o k a t i t t h a t w a y , $ 5 t o $1 0 m i l l i o n a y e a r s t i l l d o e s n t s o u n d l ik e n e a r ly e n o u g h .
T h e o n e t h in g t o c o n s id e r i n t h e a m o u n t o f f u n d i n g p e r y e a r is y o u r a b i l it y t o e f f e c t iv e ly
s p e n d i t , a n d t h a t
'
s o n e t h in g t h a t I r e a lly t h in k h u r t u s b a c k in t h e m id - E ig h t ie s T h e $2 5 m i ll io n
i n la n d a c q u is i t io n c a m e w it h n o m o n e y t o a d m i n is t e r t h e f u n d . Y o u h a d o n e p e r s o n w h o h a d
b e e n b u m p i n g a lo n g s p e n d in g j u s t a lit t le b it o f m o n e y T h e n w i t h $2 5 m i l l i o n , y o u r e a lly c o u ld n t
g e t t h a t m o n e y s p e n t . I t h in k t h e y
'
v e a d d r e s s e d t h a t w it h t h e t h r e e p e r c e n t In t h e p a r k f u n d it
s a y s w e c a n s p e n d u p t o t h r e e p e r c e n t t o a d m i n is t e r t h e m o n e y , w h ic h w o u ld in c l u d e p e o p le t o
o v e r s e e t h e c o n s t r u c t io n p r o j e c ts , p e o p le t o h e l p p u r c h a s e t h e l a n d a n d p e o p le t o d o
e n v ir o n m e n t a l a s s e s s m e n t d o c u m e n t s t h a t a r e n e e d e d t o p u s h t h e c o n s t r u c t i o n p r o j e c ts a lo n g .
T h a t ' s a v e r y i m p o r t a n t p a r t o f t h a t , a lt h o u g h a p o r t io n o f t h a t t h r e e p e r c e n t is g o i n g t o b e s p e n t
t o h e l p a d m in is t e r t h e l o c a l s id e o r t h e p a r k a n d r e c r e a t io n t r u s t f u n d , w h ic h is g o in g t o b e a
c o m p e t i t iv e b r a n c h p r o g r a m , a s w e l l a s a p e r s o n t o h e lp s u p p o r t t h e p a r k a n d r e c r e a t io n t r u s t
f u n d b o a r d . T h e y
'
r e m e e t i n g q u a r t e r l y , s o h e
'
ll h e l p w it h t h e lo g is t ic s a n d j u s t m a k in g s u r e t h o s e
m e e t in g s o c c u r a s t h e y s h o u ld
S o t h a t m o n e y w il l p r o b a b ly d is a p p e a r p r e tt y f a s t .
It w ill
B u t a t le a s t t h e r e
'
s s o m e t h e r e .
T h a t
'
s r ig h t
Y o u s a id n o o p e r a t in g c o s t s c a n c o m e o u t o f t h i s , s o w h e r e is t h a t g o i n g t o c o m e f r o m ?
W e ll , o n e o f t h e t h in g s w e h a v e d o n e r e c e n t ly is in s u b m it t i n g c o n s t r u c t io n a n d s o m e
l a n d a c q u is it io n p r o j e c t s , w e c a n e s t im a t e t h e n e w f u n d in g t h a t w ill b e r e q u ir e d - f o r in s t a n c e ,
o p e n i n g u p a v is it o r c e n t e r o r a d d in g a n e w c a m pg r o u n d o r a s ig n i f i c a n t a m o u n t o f a c r e a g e , h o w
m a n y s t a f f p o s it io n s w o u ld b e n e e d e d in a d d it i o n t o w h a t
'
s a lr e a d y i n t h e p a r k . I f t h o s e p o s it i o n s
a r e a p p r o v e d , t h e y c o m e o n - li n e w h e n t h e p r o j e c t is c o m p le t e d o r la n d a c q u is i t io n is c o m p le t e d
It is a w a y t o a d d r e s s t h e a d d it i o n a l o p e r a t in g c o s t o f n e w f a c il it i e s o r n e w a c r e a g e w it h i n t h e
p a r k s s y s t e m
T h e p a r k s y s t e m s t i ll g e t s t h e r e v e n u e t h a t is r a is e d w it h in t h e p a r k s y s t e m ?
F o r t h e r e s e r v o i r s , it d o e s g o b a c k in t o t h e p a r k s y s t e m F o r r e v e n u e a t s t a t e p a r k s , t h e
m o n e y g o e s j u s t i n t h e g e n e r a l f u n d . It i s u s e d t o d e c r e a s e t h e a p p r o p r ia t i o n t h a t w e g e t . I d o n
'
t
k n o w i f w e r e a lly b e n e f i t a t t h is p o in t f r o m r e v e n u e g e n e r a t e d a t t h e s t a t e p a r k W it h t h e
r e s e r v o i rs , t h e f u n d in g g o e s b a c k t o t h e o p e r a t io n o f t h o s e p a r k s , a c c o r d in g t o t h e le a s e
a g r e e m e n t t h a t w e h a v e w i t h t h e A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s
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W he n I' m t a lk in g a b o u t o p e r a t i n g c o s t s , i n t h e s e n s e t h a t t h e N A S P D c o m p u t e s i t , t h a t
'
s
"
e x p e n d it u r e s f o r o p e r a t i o n a n d m a in t e n a n c e o f t h e s t a t e p a r k s s y s t e m .
" A n d t h a t y o u s a y c o m e s
e s s e n t i a l ly f r o m w h a t
- i f n o t r e v e n u e , t h a n f r o m a y e a r ly a p p r o p r ia t io n ?
T h a t
'
s c o r r e c t .
S o y o u
'
r e s t il l g o in g t o h a v e t o g o t o t h e m e v e r y y e a r a n d m a k e a c a s e f o r a n a p p r o p r ia t io n a n d
h o p e i t
'
s s u f f i c ie n t ?
T h e t h in g w e n e e d t o g o t o t h e G e n e r a l A s s e m b ly is t o m a k e i n c r e a s e s Y o u d o n
'
t h a v e
t o g o b a c k e a c h y e a r a n d j u s t if y t h e c u r r e n t l e v e l o f s t a f fi n g . A n y t im e y o u w o u ld a s k f o r a
s t a f f in g in c r e a s e , y o u w o u ld h a v e t o g o b a c k . T h e tw o e x a m p l e s t h a t a r e m o s t r e c e n t a r e w h e n
w e r e c e iv e d m a in t e n a n c e s t a f f a n d c le r i c a l s t a f f i n t h e p a r k s T h o s e w e r e t w o s e p a r a t e f u n d i n g
r e q u e s t s . I g u e s s o u r n e x t r e q u e s t w i l l h a v e t o d o w i t h r a n g e r s t a f f .
Y o u t o ld m e y o u w e r e l o o k in g f o r 2 6 t o 2 8 n e w p o s it io n s O n c e t h o s e a r e a p p r o v e d , t h a t b u d g e t
r e m a in s c o n s t a n t o n a y e a r ly b a s is ?
T h a t
'
s c o r r e c t
S o t h e y w o n
'
t o r c a n
'
t t a m p e r w it h it ?
It s t a y s t h e s a m e u n t il t h e G e n e r a l A s s e m b ly a c t s a g a in W e h a v e 2 0 0 p e o p l e w o r k i n g i n
t h e s t a t e p a r k s s y s t e m , a n d t h a t f u n d in g w i l l c o n t in u e t h r o u g h t i m e u n le s s t h e r e
'
s l e g is l a t i v e
a c t io n t o i n c r e a s e o r d e c r e a s e t h a t .
Y o u m e a n y e a r l y le g is l a t i v e a c t io n ?
N o
, j u s t a n a c t o f t h e G e n e r a l A s s e m b ly
B e c a u s e I lo o k a t t h e s e f i g u r e s , a n d t h e y
'
r e u p a n d d o w n a n d a ll o v e r t h e p la c e o v e r t h e y e a r s
h is t o r ic a ll y N o w t h a t y o u h a v e a m o r e o r l e s s s t a b l e s o u r c e o f i n c o m e f o r la n d a c q u is it io n a n d
c a p it a l i m p r o v e m e n t s , I j u s t w o n d e r e d o n t h e o p e r a t io n s s id e , is t h a t n o t s t il l v u l n e r a b le t o t h e
s a m e v i c i s s it u d e s t h a t h is t o r ic a l ly h a v e b e e n s e e n i n t h e s y s t e m ?
P r o b a b l y n o t a s m u c h A g a in , w i t h t h e la n d a n d c a p it a l f u n d i n g - a c a p i t a l p r o j e c t is a
o n e - t i m e a p p r o p r ia t io n , a n d o n c e y o u s p e n d it , y o u h a v e t o w a it f o r t h e G e n e r a l A s s e m b l y t o
g iv e y o u s o m e m o r e . W it h p o s it io n s , o n c e t h o s e p o s it io n s a r e e s t a b lis h e d , t h e y s t a y t h e r e u n t il
t h e G e n e r a l A s s e m b ly a c t s o t h e r w is e
H o w a b o u t t h e s t e a d y in c r e a s e i n s t a t e p a r k s v is it a t io n ? T h e w a y I
'
v e c a lc u l a t e d it , it
'
s a lm o s t
s e v e n p e r c e n t a y e a r It
'
s a lm o s t li k e c lo c kw o r k , if y o u lo o k a t t h e f i g u r e s a v e r a g e d o v e r t h e la s t
t w e n t y y e a r s T h a t
'
s p r e tt y s iz a b le D o t h e y t a ke t h a t in t o a c c o u n t ? A r e t h e y a w a r e o f t h a t g r o w t h
a n d u s e o f t h e s y s t e m a n d t h e p r e s s u r e s t h a t p u t s o n it ?
It
'
s c e r t a in ly s o m e t h i n g t h a t w e h a v e id e n t i f ie d , a n d I t h i n k t h a t t h e G e n e r a l A s s e m b ly
h a s lo o k e d v e r y v ig o r o u s ly a t t h e p a rk s y s t e m f o r a n u m b e r o f y e a r s Y o u h a d in c lu d e d s o m e
r e f e r e n c e t o t h e S t a t e P a r k s S t u d y C o m m is s io n s E s s e n t ia l ly , t h e y h a v e c o m e o u t w it h l i s t s o f
r e c o m m e n d a t io n s t h a t w o u ld a d d r e s s c a p it a l a s w e l l a s o p e r a t io n s B u t i n m a n y o f t h o s e G e n e r a l
A s s e m b l ie s , t h o s e b il ls d id n
'
t g o a n y w h e r e A ls o , j u s t i n t e r m s o f t h e t y p e s o f t h i n g s t h a t a r e
f u n d e d b y t h e G e n e r a l A s s e m b ly , it is e a s ie r t o g e t t h e la n d a n d c a p i t a l a p p r o p r ia t io n s t h a n t h e
o p e r a t in g e x p e n d it u r e s , t h e p o s it i o n s
H o w d o y o u e x p la in t h e u n a n i m it y in b o t h h o u s e s f o r t h e b ill ? T h e r e
'
s h a r d ly a n y t h in g o n a
p o l it ic a l le v e l t h a t fi n d s e v e r y b o d y v o t in g y e a . W hy ? W e re t h e y a l m o s t e m b a r r a s s e d in t o d o in g
it ?
I d o n
'
t k n o w if it w a s s o m u c h t h a t . I t h i n k t h a t in t h e le g is la t iv e p r o c e s s , I t h in k t h e
d is a g r e e m e n t s t e n d t o b e i r o n e d o u t in t h e c o m m it t e e p r o c e s s , a n d a s w e w o r k e d o n t h e p a r k
f u n d in y e a r s p a s t , t h e r e w e r e d if f e r e n t c o m m it t e e s t h a t lo o k e d a t it , a n d w h e r e w e w e r e n o t a b le
t o o v e r c o m e a p r o b l e m t h a t t h e G e n e r a l A s s e m b ly f o u n d w it h t h a t b il l , it j u s t s t a ll e d in t h a t
c o m m it t e e A ft e r w e w e r e a b le t o a d d r e s s t h o s e c o n c e rn s a n d I t h in k a ls o y o u h a v e t o g iv e c r e d it
t o t h e b r o a d r a n g e o f s u p p o r t t h a t w e g o t f o r t h e p a r k f u n d in t h e p a s t G e n e r a l A s s e m b ly O n c e it
g o t t o t h e f l o o r , a l l t h e d i s a g r e e m e n t s h a d b e e n t a k e n in t o a c c o u n t a n d c h a n g e s m a d e o r p e o p le
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c o n v i n c e d t h a t w e h a d c o v e r e d w h a t t h e y w e r e c o n c e r n e d a b o u t B y t h e t i m e i t g o d t o t h e f lo o r ,
t h e r e w a s r e a l ly n o c o n f l i c t .
W e r e n ' t t h e r e s o m e t h in g li k e 2 0 0 g r o u p s t h a t h a d w e ig h e d in f a v o r o f it ?
T h a t ' s ri g ht
W ho w e n t o u t a n d p u b l i c ly g o t t h e m t o c o m e o u t f o r t h e p a r k f u n d ? H o w w a s s u c h a t h in g
o r g a n iz e d ?
It w a s a c o m b in a t io n o f e f f o r t s W ha t w e w e r e a b l e t o d o w a s c o n t a c t b o t h p e o p le w h o
w e r e s u p p o r t e d b o t h l o c a l r e c r e a t io n a s w e ll a s t h e s t a t e p a r k s y s t e m . T h a t w o u ld in c lu d e
e n v i r o n m e n t a l o r g a n iz a t io n s , t h e F ri e n d s o f S t a t e P a r k s , a s w e l l a s t h e lo c a l r e c r e a t io n a g e n c i e s
a n d lo c a l r e c r e a t io n i n t e r e s t s . T h a t
'
s a c o a lit io n t h a t r e a l ly h a s n o t b e e n p u t t o g e t h e r q u it e s o
m u c h
W h o b u ilt t h a t c o a l it io n ? D id y o u d o it f r o m t h a t o f f i c e ?
It w a s a c o m b in a t io n o f t h e d iv i s io n a n d t h e d e p a rt m e n t a n d t h e g o v e rn o r
'
s o f f ic e It
r e a l ly t o o k a l l t h r e e , a n d o b v i o u s ly w it h s u p p o rt f r o m t h e G e n e r a l A s s e m b l y a s w e ll I n t h e p a s t ,
t h e r e h a d b e e n s u p p o rt in t h e G e n e r a l A s s e m b ly , a n d j u s t b a s e d o n a l l t h e c o m p e t i n g d e m a n d s ,
it w a s n o t a p ri o ri t y in t h e g o v e m o r
'
s b u d g e t T h e n t h e r e w a s a t im e w h e n it w a s a p ri o ri t y in t h e
g o v e m o r
'
s b u d g e t , a n d w e h a d p r o b le m s in t h e G e n e r a l A s s e m b ly T h is p a s t t im e a r o u n d , t h e
d iv is i o n w a s a b le t o w o r k w it h t h e d e p a rt m e n t a n d t h e g o v e m o r
'
s o f f ic e t o m a ke it o n e o f t h e
h ig h e s t p ri o ri t ie s , n o t o n ly f o r o u r d e p a rt m e n t b u t f o r G o v e rn o r H u n t G iv e n t h a t b a c k in g , a s w e ll
a s t h e c o o p e r a t i o n o f t h e g r o u p s a r o u n d t h e s t a t e t h a t s u p p o rt e d t h e s e t y p e s o f t h in g s , t h a t w a s
t h e n u c le u s t h a t c o u ld t h e n g o o u t a n d g a t h e r t h e s u p p o rt o f a l l t h e s e v a ri o u s o r g a n iz a t io n s It
'
s
q u it e a n e t w o rk , w h e n y o u p u t t o g e t h e r t h e s t a t e w id e e n v ir o n m e n t a l o r g a n iz a t i o n s a s w e ll a s
r e c r e a t io n d e p a rt m e n t s a ll o v e r t h e s t a t e a n d t h e n h a v e a f i r m p r o p o s a l t o s u p p o rt o n t h e p a rt o f
t h e d e p a rt m e n t a n d t h e g o v e m o r
'
s o f f ic e .
I s t h e r e a n y d a n g e r o f c o m p la c e n c y o n t h e le g is l a t iv e s id e a t t h is p o i n t , o f t h in k in g w e
'
v e g iv e n
a ll t h is m o n e y a n d s e t u p t h is f u n d , s o n o w t h e p ro b le m
'
s s o lv e d , e v e n t h o u g h t h e r e is s t ill a 7 5 -
y e a r b a c k lo g o f u n a d r e s s e d n e e d s ? Is t h e r e g o in g t o b e a t e m p t a t io n t o t u m t o w a r d o t h e r is s u e s ,
o r d o y o u n e e d t h e m n e e d t h e m a t t h is p o i n t ?
W e c e rt a in l y a lw a y s n e e d t h e m . I d o n
'
t k n o w if it ' s t h e c o m p la c e n c y a s m u c h a s j u s t t h e
n a t u r e o f t h i n g s , w h e r e t h e s t a t e p a r k s y s t e m c o m p e t e s a g a in s t t h e w h o le r a n g e o f c o n c e m s t h a t
c o m e b e f o r e t h e g o v e rn o r a n d s e c r e t a r y a n d G e n e r a l A s s e m b ly A pp a r e n t ly , S e n a t o r B a s n ig h t
w a s m e n t i o n in g t h a t w e n e e d t o a d d r e s s l a n d p u r c h a s e s a lo n g t h e N e u s e R iv e r w i t h a d e d ic a t e d
f u n d s i m i la r t o t h a t o f w h a t p a ri es a n d r e c r e a t i o n h a s
W ha t k in d s o f s o u r c e s f o r s u c h t h in g s a r e le f t ?
W e l l , I d o n ' t k n o w W e j u s t h o p e t h a t i t d o e s n
'
t c u t i n t o t h e f u n d in g f o r u s Y o u lo o k a t t h e
h o g s f a r m s a n d t h e N e u s e R iv e r - j u s t a w h o le r a n g e o f t h in g s . I d o n
'
t k n o w t h a t t h e y s e ri o u s l y
t h i n k t h a t w e
'
v e b e e n c o m p le t e ly t a k e n c a r e o f a n d h a v e n o o t h e r n e e d s , b u t j u s t i n t e r m s o f o u r
s u c c e s s t h r o u g h t im e , t h e y
'
v e g iv e n u s m o r e t h a n w e
'
v e e v e r h a d b e f o r e , a n d it m a y b e n a t u r a l
t o s a y ,
" W e l l , o k a y , w e
'
v e d o n e o u r s h a r e a n d n e e d t o g o o n t o s o m e t h i n g e ls e .
"
H o w d o y o u e x p la i n t h e f a c t t h a t a s t a t e t h a t
'
s a s o u t d o o r - r e c r e a t io n o ri e n t e d a s N o rt h C a r o l in a
h a v e a s it u a t io n li k e t h is a ri s e w it h t h e p a r k s in t h e f i r s t p l a c e ? H o w d id t h e y w in d u p t e n d in g
t h e m s o b a d ly f o r s o m a n y y e a r s ? I w a s a s ke d t h a t q u e s t i o n in m y d e f e n s e , a n d t h e o n l y a n s w e r
I c o u ld c o m e u p w it h w a s a b a d h is t o ri c a l p r e c e d e n t s e t e a ri y o n t h a t w a s p e r p e t u a t e d t h r o u g h
m o s t o f t h is c e n t u r y
R ig h t I
'
d s a y t h a t if y o u lo o k a t N o rt h C a r o lin a
'
s G e n e r a l A s s e m b ly t h r o u g h t im e , w e
h a v e b e e n v e r y c o n s e r v a t i v e . I t h in k t h a t t y p ic a lly N o rt h C a r o l in a h a s n o t s p e n t la r g e a m o u n t s o f
m o n e y o n a lo t o f t h i n g s S o I t h in k t h a t m a y b e o t h e r s t a t e s a r e f a r m o r e li b e r a l i n s p e n d in g
m o n e y o n a lo t o f t h i n g s , i n c l u d in g s t a t e p a ri e s , a n d N o rt h C a r o li n a h a s g e n e r a l ly b e e n m o r e
c o n s e r v a t iv e . I n p a rt ic u la r , it
'
s u n u s u a l f o r t h e G e n e r a l A s s e m b l y t o s e t u p t h e t y p e o f f u n d in g
p r o g r a m t h a t w e h a v e w it h t h e P a rt e a n d R e c r e a t io n T r u s t F u n d , a n d t h a t i s o n e t h a t o b l ig a t e s
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m o n e y f o r y e a r s t o c o m e f o r a p a r t i c u la r p u r p o s e I t h in k a ls o i f y o u lo o k a t p a r k s a n d r e c r e a t i o n ,
t h a t h a s c h a n g e d r a d ic a l ly i n t h e la s t 3 0 - 3 5 y e a r s . If y o u l o o k b a c k a t N o rt h C a r o l i n a p r io r t o t h e
m id - S ix t ie s , p a r ks a n d r e c r e a t io n w a s s o m e t h i n g t h a t w a s t a ke n c a r e o f b y c h u r c h e s a n d c iv ic
o rg a n iz a t io n s a n d t h a t s o rt o f t h in g . Y o u r e a l ly d id n
'
t h a v e a l a r g e p u b l i c r o le in p a r ks a n d
r e c r e a t i o n o n t h e lo c a l le v e l a n d , a s y o u h a d m e n t io n e d , w i t h t h e G e n e r a l A s s e m b ly p a s s in g a
l a w w h e r e w e
'
d g o w it h t h e
"
p u b l ic s p ir i t e d c it i z e n s
"
t o e x p a n d t h e p a r k s y s t e m Y o u h a d a w h o le
d if f e r e n t p e r c e p t io n o f h o w p a r k s a n d r e c r e a t io n s h o u ld b e a d m i n is t e r e d o r p r o v id e d b y p u b li c
a g e n c i e s . It w a s m o r e o f a p r i v a t e c o n c e m Wit h t h e r is e o f t h e L a n d a n d Wa t e r C o n s e r v a t io n
F u n d a n d t h e in c r e a s e o f r e c r e a t i o n a g e n c ie s a c r o s s t h e s t a t e , a n d I t h in k a ls o y o u c o u ld s a y in
t h e S e v e n t ie s w it h t h e le g is l a t io n t h a t w a s p a s s e d - t h e T r a ils A c t , t h e Na t io n a l S c e n ic R iv e r s A c t
- t h a t w a s a ls o t h e b e g in n in g o f t h e e n v i r o n m e n t a l a w a r e n e s s e r a . T h a t w o u ld in c r e a s e t h e p u b li c
s e n t im e n t t o f u n d s t a t e p a r k s a n d p r o t e c t la n d in t h e s t a t e p a r k s y s t e m S o I t h in k t h a t h o w
p e o p l e s e e t h e e n v ir o n m e n t a n d h o w p e o p le s e e p a r k s a n d r e c r e a t io n h a s c h a n g e d . If y o u s t a rt
w it h o u r h is t o r y b a c k in 1 9 15 a n d t h e n t a ke it u p t o t h e y e a r 1 9 7 0 , t h a t w a s s o rt o f a d if f e r e n t
w o r ld a n d a d if f e r e n t w a y o f lo o k in g a t t h in g s t h a n o c c u n r e d a f t e r t h a t I t h in k t h e p u b l ic r o le h a s
b e c o m e m o r e e m p h a s i z e d s in c e t h e 1 97 0 s
W a s M o u n t M it c h e ll i n d e e d t h e f ir s t s t a t e p a r k i n t h e s o u t h e a s t ?
I b e li e v e it w a s . T h a t
'
s w h a t w e s a y T h a t w a s t h e t i m e a ls o w h e n t h e f i r s t n a t io n a l p a r ks
w e r e b e g in n in g
Do y o u t h i n k in N o rt h C a r o lin a t o o t h e r e is s o m u c h f e d e r a l p a r k la n d a n d w h e n p e o p l e t h in k o f
t h in g s lik e t h e B l u e R id g e P a r k w a y , t h e G r e a t S m o k y M o u n t a in s a n d t h e O u t e r B a n k s t h a t
t h e r e ' s a t e n d e n c y t o o v e rt o o k t h e s t a t e p a r k s ?
I t h i n k t h a t ' s t r u e
, a n d I a ls o t h i n k o n e o f t h e t h i n g s t h a t p e o p le h a v e f o u n d is t h a t t h e
g e n e r a l p u b li c d o e s n o t d is t i n g u is h w h o m a n a g e s w h a t I h a v e s e e n s u r v e y s w h e r e p e o p l e t a lk
a b o u t t h e s t a t e p a r k s y s t e m , a s k in g w h a t a r e t h e i r f a v o ri t e s t a t e p a r k s , a n d t h e y n a m e s o m e o f
t h e f e d e r a l p a r k s A lt h o u g h t o p e o p le w h o w o r k in t h e m a n a g i n g a g e n c ie s it
'
s v e r y c le a r w h a t t h e
d if f e r e n c e s b e t w e e n a n a t io n a l p a r k , a s t a t e p a r k a n d a c o u n t y p a r k a r e , a n d w e k n o w w h a t
t h e y
'
r e t ry i n g t o a c c o m p l is h a n d h o w t h e y m ig ht b e d if f e r e n t , t h e p u b lic is n
'
t n e c e s s a ri ly a w a r e o f
t h o s e d is t in c t io n s
S o is r a is in g p u b l ic a w a r e n e s s , is t h a t a n im p o rt a n t a s p e c t o f k e e p i n g t h e f o c u s t r a in e d o n s t a t e
p a r k s ? D o y o u w a n t p e o p le t o k n o w w h a t t h e s t a t e p a r k s y s t e m is a ll a b o u t ?
Y e s
,
a n d I t h i n k t h a t t h e p e o p le w h o a r e y o u r m a in s u p p o rt e r s h a v e n o t r o u b le w it h t h a t
s o rt o f t h i n g . 1 t h in k t h a t j u s t in t e r m s o f w h a t w e
'
r e e d u c a t in g t h e p u b lic a b o u t , a lt h o u g h w e
w o u ld li ke f o r t h e m t o k n o w t h a t it
'
s t h e N o rt h C a r o l i n a s t a t e p a ri es s ys t e m , i t
'
s e v e n m o r e
i m p o rt a n t f o r o u r e d u c a t io n a l p r o g r a m s t o c o m m u n ic a t e in f o r m a t io n a b o u t w h a t t h e n a t u r a l
f e a t u r e s a r e a n d w h y t h o s e a r e im p o rt a n t T h e e n v i r o n m e n t a l e d u c a t io n i s m o r e c e n t r a l t o o u r
m is s io n I t h in k t h a t if w e d o o u r j o b w e ll a n d s t a t e p a ri es a r e a p la c e t h a t p e o p l e v a lu e , t h a t w il l
w o r k it s e lf o u t
L e a v in g W e s t V ir g i n ia a n d K e n t u c k y o u t o f it , w h ic h s t a t e in t h e s o u t h e a s t w o u ld y o u p o in t t o a s
a c o n s is t e n t ly w e ll - f u n d e d a n d o p e r a t e d p a ri e s y s t e m ?
F lo ri d a . T h e y
'
v e h a d t h e d o c u m e n t - t r a n s f e r t a x f o r a lo n g t im e . T h e y
'
r e c lo s e t o o u r
p h ilo s o p h y , a n d t h e ir b u d g e t p e r c a p it a is a b o u t d o u b l e o u r s I t h i n k t h a t t h e ir m i s s i o n i s v e r y
s im ila r t o o u r s a n d t h e y p r o t e c t q u it e a b it o f la n d a n d h a v e n a t u r a l r e s o u r c e p r o t e c t io n a n d
o u t d o o r r e c r e a t io n in a n a t u r a l r e s o u r c e e n v i r o n m e n t a s b a s ic t e n e t s o f t h e ir m is s i o n
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E x e c u t iv e D ir e c t o r , N a t io n a l A s s o c i a t io n o f S t a t e P a r k D ir e c t o r s
(F i rs t in t e rv i e w : 3 / 2 1 / 9 6 )
I h a d a c o u p le q u e s t io n s a b o u t y o u r m e t h o d o lo g y . O n e o f t h e s t a t is t ic s t h a t s t a t e s s e e m s t o
e x t r a c t f r o m y o u r d a t a i s p e r c a p i t a s p e n d in g N o w , t h a t m u s t b e s o m e t h i n g t h e y c o m p u t e
t h e m s e lv e s b e c a u s e I d o n ' t s e e it i n a n y o f t h e t a b le s i n t h e A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e
N o
,
I c o m p u t e t h a t f o r t h e m
S o t h a t ' s s o m e t h in g t h a t y o u c o m p u t e , b u t it it
'
s n o t a p a r t o f t h e a n n u a l r e p o r ts ?
T h e y d o n t s u b m it t h a t T h e y u s e d t o , b u t e v e r y b o d y u s e d a d i f f e r e n t s o u r c e f o r t h e i r
p o p u la t io n o r w h a t n o t , s o w h e n I t o o k it o v e r I s a id w e
'
r e g o i n g t o u s e a c o m m o n s o u r c e f o r
p o p u la t io n d a t e . I s im p ly t a k e t h e o p e r a t i n g b u d g e t in f o r m a t io n t h e y s u b m it a n d d iv id e t h a t b y
t h e la t e s t p o p u l a t io n f ig u r e s .
F o r t h e p e r io d 1 9 9 0 - 9 4 , w o u ld y o u s im p ly u s e t h e 1 9 90 c e n s u s f ig u r e s ?
T h e la t e s t I g o t o t h e la t e s t c e n s u s b u r e a u f ig u r e s I w a s s u r p r is e d t h is t im e t h a t I c o u ld
n o t f in d a n y la t e r t h a n t h e 1 9 9 2 f ig u r e s , p u b lis h e d in t h e 1 99 4 - 9 5
"
B o o k o f t h e s t a t e s
"
S o y o u u s e t h e o p e r a t in g e x p e n d it u r e s , a n d t h e n d iv id e t h a t b y t h e c e n s u s d a t a o n p o p u la t io n t o
g e t t h o s e f i g u r e s o n p e r c a p it a s p e n d i n g o n s t a t e p a r k s ?
Y e s
A n d y o u p u b lis h t h o s e s e p a r a t e ly f r o m t h e A n n u a l I n f o r m a t io n E x c h a n g e ?
N o
,
I ' m s o r r y , w e m a y b e t a lk i n g a b o u t t w o d i f f e r e n t t h in g s . I
'
m t a lk i n g a b o u t t h e a n n u a l
r a t io o f s t a t e e x p e n d it u r e s t o p a r k e x p e n d it u r e s
O h
, y o u s e e , I
' m t a lk in g a b o u t p e r c a p it a s p e n d in g o n s t a t e p a r k s i n a g iv e n y e a r
N o , w e d o n o t c o m p u t e t h a t .
S o s o m e p a r k s y s t e m s t a k e it u p o n t h e m s e lv e s t o c o m p u t e t h a t f r o m y o u r r a w d a t a , c o r r e c t ?
Y e s T h e y h a v e c o m p le t e fl e x ib il it y t o a n a ly z e t h e r a w d a t a a n y w a y t h e y w a n t t o .
If I w e r e g o in g t o c o m p u t e t h a t f r o m t h e in f o r m a t io n g i v e n i n t h e A n n u a l I n f o r m a t i o n E x c h a n g e ,
w h a t w o u ld b e t o y o u r m in d t h e f a ir e s t o r m o s t a c c u r a t e w a y t o g o a b o u t t h a t ? W ha t f i g u r e s
s h o u ld I u s e ?
T h e o p e r a t i n g e x p e n d it u r e s .
N o t c a p it a l o u t l a y ?
N o W e ll , I
'
d c o m p u t e t h a t s e p a r a t e ly , a n y w a y ,
'
c a u s e t h a t f ig u r e f l u c t u a t e s a lo t S t a t e s
s e e m t o g o i n s p u r t s
T h e r e c o u ld b e a h u g e b o n d is s u e in o n e y e a r a n d n o t h i n g f o r s e v e r a l y e a r s a f te r
E x a c t ly . T h e y
'
l l s p e n d a l o t o f m o n e y f o r a f e w y e a r s , b u y i n g la n d a n d b u i ld in g f a c ilit ie s ,
a n d t h e n t h e y
' l l h a v e a d r y s p e l l , w h e r e a s o t h e r s t a t e s m ig h t c o m e in a t t h a t t i m e , s o it
'
s h a r d t o
d ra w m u c h o f a c o m pa r is o n f r o m t h o s e u n le s s y o u a v e r a g e it o v e r a lo n g p e ri o d o f t im e B u t t h e
o p e r a t in g e x p e n d it u r e s a r e f a i r ly s t a b le T h e y
'
v e b u ilt o n t h e s a m e b a s e e a c h y e a r .
S o f o r a y e a r ly fi g u r e , t h a t w o u ld b e a g o o d in d ic a t o r o f p e r c a p it a s p e n d in g , a n d m a y b e f o r a
fi v e - y e a r p e ri o d t o lo o k a t c a p it a l o u t la y s ?
I w o u ld s a y a t le a s t fi v e . T e n w o u ld e v e n b e b e t t e r .
W h a t i s t h e h is t o r y o f t h is o r g a n iz a t io n ?
It w a s f o r m e d b a c k in 1 96 1 A g r o u p o f t h e p a rt e d i r e c t o r s w e r e a t t e n d in g a n o t h e r
m e e t i n g a n d d e c id e d i t w a s t im e t h e y h a d t h e i r o w n o r g a n iz a t io n , s o t h e y g o t t o g e t h e r a n d
a g r e e d t o f o r m o n e It h a s s u r v iv e d f o r l o t h e s e m a n y y e a r s .
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H o w lo n g h a v e y o u b e e n in v o lv e d w it h it ?
S in c e I b e c a m e s t a t e p a r k d i r e c t o r h e r e in F lo r id a in 1 9 70 B u t I
'
v e b e e n s e r v in g i n m y
p re s e n t c a p a c it y a s e x e c u t i v e d i r e c t o r s in c e j u s t b e f o r e m y r e t i r e m e n t T h a t
'
s t h e f a ll o f 1 9 8 8
I h a d o n e v e ry s p e c if ic q u e s t io n a b o u t t h e s e f ig u r e s U n d e r o p e r a t in g e x p e n d i t u r e s , w h a t is t h e
d i f f e r e n c e b e t w e e n
"
r e v e n u e s ( u n a p p r o p r ia t e d )
"
a n d " r e v e n u e s (a p p r o p r ia t e d )
"
?
S o m e p a r k s y s t e m s h a v e t h e o p t io n o f s p e n d in g t h e m o n e y a s t h e y t a k e it i n I n o t h e r
w o r d s , if t h e y r a is e a m ill io n d o ll a r s , t h e y c a n t u m a r o u n d a n d s p e n d it M o s t s t a t e s , h o w e v e r ,
h a v e t o f u n n e l t h a t m o n e y t h r o u g h t h e le g is la t u r e . T h e l e g is la t u r e w a n t s t o k e e p c o n t r o l , s o t h e
m o n e y g o e s i n t o a f u n d , u s u a l ly a d e d ic a t e d f u n d , a n d t h e l e g is la t u r e w il l a p p r o p ri a t e it o u t o f
t h a t f u n d t o t h e p a r k s a n d s a y w h e r e it w a n t s it t o g o ra t h e r t h a n le a v in g t h a t d is c r e t io n t o t h e
p a r k s a d m in is t r a t o r .
F o r in s t a n c e , u n d e r r e v e n u e f o r N o rt h C a r o li n a in 1 9 9 4 , t h e t o t a l o f a l l o p e r a t i o n s i s $ 2 2 m ill io n
T h a t f ig u r e s h o w s u p e x a c t ly u n d e r o p e r a t in g e x p e n d it u r e s u n d e r
"
r e v e n u e s ( a p p r o p ri a t e d )
"
A n d
t h a t m o n e y t h e y
'
v e t a k e n in d o e s g o b a c k t o t h e p a r k s , n o t i n t o t h e G e n e r a l F u n d , b u t a s a n
a p p r o p ri a t io n t h r o u g h t h e s t a t e le g is la t u r e
Y e s
,
t h e l e g is la t u r e r e t a i n s c o n t r o l o v e r h o w t h a t m o n e y is u s e d , a n d t h e y d o t h a t
t h r o u g h t h e a p p r o p ri a t io n s p r o c e s s
H o w m a n y s t a t e s u s e t h e r e a l e s t a t e t r a n s f e r t a x t o r a is e m o n e y f o r s t a t e p a r k s ?
T o m y k n o w le d g e , o n l y h a l f a d o z e n o r s o F lo ri d a w a s f i r s t , M a ry la n d w a s s e c o n d ,
A r k a n s a s h a s o n e . N o rt h C a r o li n a d id o n e l a s t y e a r , a n d t h e re m a y b e o n e o r t w o o t h e r s
I s t h a t a n e f f e c t iv e m e c h a n is m , d o y o u t h i n k ? Is t h a t a s t a b le , c o n s i s t e n t s o u r c e o f in c o m e f o r
t h e p a r k s ?
It h a s b e e n f o r F lo ri d a It v a ri e s d e p e n d in g o n t h e e c o n o m y a n d t h e r e a l - e s t a t e m a ri ^ e t
I n a g r o w t h s t a t e li ke F l o ri d a , o f c o u r s e , it w a s a v e r y p r o d u c t iv e r e v e n u e s o u r c e T h e r e h a v e
b e e n s e v e r a l d o w n t u rn s , b u t y o u h a v e t o a n t ic ip a t e t h o s e
T h e c h ie f o f p la n n in g f o r N o rt h C a r o lin a S t a t e P a r k s m a d e t h e p o in t t h a t y o u c a n p h i lo s o p h ic a lly
t ie a c t iv it y i n t h e r e a l e s t a t e m a r k e t f o r t h e n e e d f o r p a r k s a n d la n d a n d re s o u r c e p r e s e r v a t io n
I d o n ' t t h i n k y o u c a n c o r r e la t e it a s a q u a n t it a t iv e t h i n g , b u t t h e r e is a t ie - i n
p h i lo s o p h ic a lly i n t h a t t h e r e a l e s t a t e m a rt l e t r e f le c ts g r o w t h , a n d g r o w t h g e n e r a t e s d e m a n d f o r
p a r k s , s o in a w a y it
'
s li ke h e d g in g t o t a k e s o m e o f t h e m o n e y f r o m t h e t r a n s f e r o f r e a l e s t a t e a n d
u s e it t o b u y m o r e p a r k s .
(2 n d p h o n e i n t e r v ie w , 4 / 1/ 9 6 )
I w a s g o in g o v e r a l l t h e s e f ig u r e s , a n d p a rt ic u la ri y i n t h is s t a t e . N o rt h C a r o li n a , t h e r e
'
s a r a f t o f
a rt ic le s a b o u t h o w u n d e r f u n d e d t h e p a ri ^ s y s t e m is a n d e v e r y b o d y g e t s u p i n a r m s T h e y s t a rt
c o m p a ri n g s t a t is t ic s w it h o t h e r s t a t e s , a n d p a rt ic u la ri y t h e p e r c a p it a s t a t is t ic s t h a t c o m e u p . It
s e e m s t o m e t h a t t h e r e a r e a t le a s t tw o a n d m a y b e m o r e p h ilo s o p h i e s o f s t a t e p a rt e s y s t e m s t h a t
k i n d o f m a k e t h a t a l it t le lik e c o m p a ri n g a p p le s a n d o r a n g e s - i . e , t h e n a t u r a l r e s o u r c e
p r e s e r v a t io n p h il o s o p h y v s . t h e r e s o rt a n d r e c r e a t i o n a p p r o a c h i n p a ri es t h a t a r e q u it e a b it m o r e
in t e n s i v e ly d e v e lo p e d . W o u ld y o u a g r e e w it h t h a t ?
Y e s I w o u ld I n t r y in g t o e v a lu a t e t h e r e la t iv e i m p o rt a n c e o f t h e p e r c a p it a e x p e n d it u r e ,
t h a t
'
s v e r y i m p o rt a n t C a u s e if y o u
'
l l n o t ic e , m o s t o f t h o s e t h a t a r e v e ry h ig h a r e t h e b ig r e s o rt
p a rt e s t a t e s , li ke K e nt u c ky , W e s t V i r g in i a , T e n n e s s e e a n d s o f o rt h T h e o n e s t h a t h a v e m o r e
b a s i c t y p e s t a t e p a rt e s y s t e m s , s u c h a s N o rt h C a r o l in a a n d F lo ri d a , a r e g o in g t o b e lo w e r b e c a u s e
t h e r e
'
s n o t n e a ri y a s m u c h c o s t a n d o v e r h e a d i n o p e r a t i n g t h e l at t e r t y p e o f s y s t e m
T h e o t h e r t h in g t h a t
'
s a lit t le d e c e p t i v e i s t h a t a lo t o f t h a t is n
'
t r e a l ly p e r c a p it a s p e n d in g b y t h e
s t a t e le g is l a t u r e ; it
'
s r e v e n u e t h a t g e t s t a k e n i n b y t h e p a ri e s a n d r e - a p p r o p ri a t e d f o r t h e p a r k s
9 0
W e l l , it
'
s t h e s a m e t h in g i n m y o p in i o n It m a k e s n o d i f f e r e n c e w h e r e t h e m o n e y c o m e s
f r o m It
'
s w h a t y o u a c t u a lly s p e n d t o m a i nt a in a n d o p e r a t e a p a r k s y s t e m , o r I s h o u ld s a y b u i ld
a n d o p e r a t e a n d m a i n t a in , a lt h o u g h t h e f ig u r e s w e u s e f o r o u r c o m p a r is o n a r e o p e r a t i n g
e x p e n d it u r e s o n ly T h e y d o n
'
t t a ke i n t o a c c o u n t f ix e d c a p i t a l , b e c a u s e t h a t f lu c t u a t e s t o o m u c h .
W h a t is it a b o u t K e n t u c k y
'
s s y s t e m in p a r t i c u la r ? W hy is t h a t s o f a r o u t i n f r o n t o f t h e p a c k ?
W e l l
,
b e c a u s e t h e ir s y s t e m , a n d t h e y
'
r e v e r y h o n e s t a b o u t it , w a s d e v e lo p e d t o t r y t o
b o ls t e r t h e e c o n o m y in t h a t s t a t e A n d i n o rd e r t o d o t h a t t h e y b u ilt a la rg e n u m b e r o f r e s o rt p a r k s
w h ic h h a v e lo d g e s , g o lf c o u r s e s , m a r in a s a n d in s o m e c a s e s f a n c y f a c i l it ie s , s w i m m in g p o o ls
a n d t h in g s , t h a t y o u d o n
'
t f i n d in a m o r e n a t u r e - o r i e n t e d p a r k s y s t e m t h a t i s d e s ig n e d p r im a r i ly t o
m e e t t h e n e e d s o f a r e s id e n t p o p u la t io n . T h e y
'
r e v e r y h o n e s t a b o u t t h a t , a s i s W e s t V i r g i n ia a n d ,
m o r e r e c e n t ly , s t a t e s li k e A la b a m a , T e n n e s s e e , a n d O k la h o m a , w h ic h h a v e f o l l o w e d s u it O h i o i s
h e a v i ly in t o t h a t a r e a , a lt h o u g h I
'
m n o t a s f a m il ia r w it h t h e i r s y s t e m B u t t h a t
'
s it
, y o u
'
r e j u s t
b u i ld i n g u p a la rg e in v e n t o ry o f h ig h
- c o s t f a c i lit i e s
,
b o t h i n t e r m s o f m a in t e n a n c e a n d o p e r a t io n
B u t t h a t d o e s n
'
t n e c e s s a ri ly m e a n t h e y
'
r e d o i n g a b e t t e r j o b o f p r e s e r v in g t h e i r n a t u r a l r e s o u r c e
h e r i t a g e
It r e a l ly h a s n o c o r r e la t io n In t h a t m a t t e r a t a l l , b e c a u s e t h e y c a n b e s p e n d i n g e v e r y
p e n n y o f t h a t o n r e p l a c i n g f u rn it u r e in t h e i r lo d g e r o o m s r a t h e r t h a n r e s o u r c e m a in t e n a n c e
W ha t s o r t o f c r it e r ia w o u ld y o u lo o k a t i n a g iv e n s t a t e t o e s t a b lis h w h e t h e r o r n o t t h e y
'
r e d o i n g
a n a d e q u a t e j o b o f m a i n t a i n i n g t h e i r p a r k s ?
T h a t
'
s a v e r y d if f ic u lt t h in g t o c o m e t o g ri p s w it h F o r t h e p a s t s e v e r a l y e a r s , W i lb u r
L a P a g e , t h e r e c e n t l y r e t ir e d p a r k s d ir e c t o r o f N e w H a m p s h ir e , n o w o u t a t C o l o r a d o S t a t e , h a s
b e e n a t t e m p t in g t o a s s e s s t h a t u s i n g m e t h o d o lo g y s i m ila r t o t h a t C S U h a s u s e d t r y in g t o a s s e s s
t h e q u a l it y o f t h e m a i n t e n a n c e a n d o p e r a t i o n o f t h e N a t io n a l P a r k s y s te m I d o n
'
t t h in k it h a s
d o n e a v e r y g o o d j o b , n o t e v e n a n a d e q u a t e j o b , in t h a t r e s p e c t , b e c a u s e it
'
s v e r y d i f f i c u lt t o
c o m e t o g ri p s w it h . B u t w h a t h e a t t e m pt s t o d o in a v e r y s u bj e c t iv e w a y is t o a s k t h e in d iv id u a l
s t a t e s t o r a t e t h e m s e lv e s i n t h in g s li ke r e s o u r c e m a n a g e m e n t a n d t h r e a ts t o t h e p a r k a n d
d e f e r r e d m a i n t e n a n c e a n d t h e q u a l it y o f t h e i r m a in t e n a n c e a n d s o f o r t h B u t I d o n
'
t t h i n k t h a t
r e a l ly is v e r y r e li a b le
V ir g in ia , F lo ri d a a n d N o r t h C a r o lin a a r e a l l n a t u r a l r e s o u r c e
- o ri e n t e d s t a t e p a r k s y s t e m s , b u t
f r o m m y e x p e ri e n c e o f V i r g in i a a n d F lo ri d a , t h e y a r e b e t t e r m a in t a in e d p a ri < s y s t e m s I t e n d t o g o
u p t o V ir g in ia
'
s p a r ks m o r e t h a n N o r t h C a r o lin a
'
s t o c a m p a n d h ik e s i m p ly b e c a u s e t h e f a c i lit ie s
a r e n
'
t a s r u n d o w n a n d t h e t r a i ls a r e e a s ie r t o f o l lo w . N o r t h C a r o li n a h a s s o m e w o n d e r f u l a r e a s ;
t h e y j u s t d o n
'
t o f f e r t h e s a m e e x p e ri e n c e t o t h e v is i t o r i n t e r m s o f q u a li t y I
'
m t r y in g t o f ig u r e o u t
h o w s u c h d if f e r e n c e s a m o n g s t a t e s m ig h t b e d e t e r m in e d f r o m lo o k i n g a t t h e r a w d a t a
I
'
m n o t s u r e t h e r a w d a t a w il l h e lp y o u v e ry m u c h I t h i n k y o u
'
v e g o t t o lo o k a t t h e
m is s io n s t a t e m e n t a n d t h e p h i lo s o p h y a n d p o l ic y g u id a n c e t h a t c o m e s f ro m t h e t o p o f f ic e ; t h e
t r a d i t io n s t h a t h a v e b e e n e s t a b l is h e d i n t h e s t a t e f o r t h e s t a t e p a r k s y s t e m ; w h a t t y p e o f t r a in i n g
a n d in d o c t ri n a t io n t h e y g iv e t h e ir p e r s o n n e l T h o s e a r e t h e t h in g s t h a t w il l u lt i m a t e l y m a ke a
d if f e r e n c e i n t h e q u a lit y , r a t h e r t h a n t h e s t a t is t ic s , w h ic h d e a l w it h q u a n t it y .
I ' v e t a lk e d t o s e v e r a l p e o p le t h a t w o r k f o r t h e N o r t h C a r o li n a p a r k s p r o g r a m , a n d t h e y
'
v e g o t
s o m e r e a lly g o o d , d e d ic a t e d p e o p le .
I t h in k P h i l M c K n e lly i s h e a d in g in t h e r ig h t d i r e c t io n w i t h t h e p r o g r a m t h e r e
It
'
s li k e t u m i n g a b ig s h ip a r o u n d a in o p e n w a t e r , t h o u g h I t h in k t h e y f ig u r e t h e y
'
r e $25 0 m i lli o n
b e h i n d i n b a s ic r e p a i r s , m a in t e n a n c e a n d l a n d a c q u is it i o n t o g e t t h e ir p a ri ^ u n it s a n yw h e r e n e a r
t h e m a s t e r p la n s t h a t w e r e w ri t t e n f o r t h e m
W e l l , I w o u ld s a y t h a t
'
s t y p i c a l o f m o s t p a rt e s y s t e m s , v ir t u a l ly a ll o f t h e s t a t e p a ri <
s y s t e m s a n d c e r t a in ly t h e n a t io n a l p a rt e s y s t e m a s w e l l A n d it c o m e s d o w n t o a q u e s t io n o f
p h ilo s o p h y a n d d ir e c t i o n , o n t h e o n e h a n d , a n d w h e r e w it h a l in t e m i s o f m o n e y a n d s t a f f o n t h e
o t h e r h a n d O n e s e t s t h e d i re c t io n a n d t h e o t h e r i m p le m e n t s it . Y o u c a n
'
t d o it w it h o u t b o t h .
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T h e l a t e s t t h r u s t , n o w t h a t t h e y
'
v e g o t a d e d ic a t e d s o u r c e o f f u n d i n g a n d a ls o a h e a l t h y b o n d
is s u e , p a s s e d a f e w y e a r s a g o , i s p e r s o n n e l a n d s t a f f i n g in t h e p a r k s , w h i c h a r e a t t h e m o m e n t
p r e t t y u n d e r s t a f f e d
T h a t
'
s c e r t a i n ly im p o rt a n t . A s I t h in k a b o u t it , n o t l o n g b e f o r e I r e t i r e d , w h ic h w a s 1 9 8 9 ,
w e d e v i s e d a c h e c k l is t o f q u a l it y in d i c a t o r s f o r e a c h p a r k t h a t w e h a d t h e p a r k m a n a g e r a s s e s s
o n a r e g u la r b a s is T h a t m ig h t b e o f in t e r e s t t o y o u , if y o u c a n p u t y o u r h a n d s o n i t , b e c a u s e it
a t t e m p t e d t o id e n t if y a l l o f t h e f a c t o r s t h a t , in m y e s t i m a t io n , c o n t r i b u t e d t o a q u a lit y p a r k
o p e r a t io n Y o u c a n c a ll J o e K n o l l , h e
'
s t h e a s s is t a n t d ir e c t o r t h e r e , a t (9 04 ) 4 88 - 6 1 3 1 , a n d a s k if
h e c a n p u t h is h a n d s o n a c o p y o f t h e q u a lit y i n d ic a t o r a s s e s s m e n t f o r t h e i n d iv id u a l p a r k s It w a s
j u s t a c o u p le p a g e s , n o t h in g m o r e t h a n a c h e c k lis t , b u t t h e o bj e c t w a s t o h a v e e a c h p a r k
m a n a g e r a d d r e s s e a c h o f t h o s e f a c t o r s o f a r e g u la r b a s is , j u s t t o m a k e t h e m m o r e c o n s c ie n c e -
t h in g s l i k e a p p e a r a n c e o f t h e p a r k , c o n d i t io n o f t h e s ig n s . I t d e a lt m o r e w it h t h e in f r a s t r u c t u r e
t h a n t h e n a t u r a l r e s o u r c e s , a lt h o u g h a t o n e t i m e s e v e r a l y e a r s e a r l i e r w e d id a t t e m p t t o d e v is e a
s y s t e m f o r m e a s u r i n g t h e r e s o u r c e h e a lt h , t h e e c o lo g ic a l h e a lt h , a n d w e s t a r t e d a s e r i e s o f
r e s o u r c e a s s e s s m e n t s T h o s e w e r e d o n e n o t b y t h e p a r k s t a f f b u t b y a s e p a r a t e s t a f f t h a t w a s
n o t d i r e c t ly in v o l v e d i n t h e o p e r a t i o n a n d m a n a g e m e n t o f t h e p a r k , a n d t h e o bj e c t t h e r e w a s t o
m a k e s u r e t h a t it w a s a s o b j e c t iv e a s p o s s ib l e If y o u
'
r e in t e r e s t e d in t h a t , t h e p e r s o n t o t a l k t o
w o u ld b e J im S t e v e n s o n , w h o w a s t h e c h ie f n a t u ra l is t f o r o u r s t a t e p a r k s y s t e m H is n u m b e r is
(9 0 4 ) 4 8 8 - 8 3 38 H e
'
s s t il l w it h t h e d e p a r tm e n t , a lt h o u g h h e
'
s n o lo n g e r w o r k in g i n p a r k s . T o
t r ig g e r h is m e m o r y t h e r e , j u s t t e ll it
'
s t h e s t a t e p a rk r e s o u r c e a s s e s s m e n t t h a t h e in it ia t e d f o r m e
s o m e y e a r s a g o
L a s t o f a l l
,
i f y o u h a d t o c r e a t e a t y p o lo g y o f s t a t e p a r k m is s io n s , w it h n a t u r a l - r e s o u r c e
p r e s e r v a t io n a t o n e e x t r e m e a n d r e v e n u e
- g e n e r a t in g r e s o r t s a t t h e o t h e r , a r e t h e r e a n y o t h e r
t y p e s t h a t c o m e t o m i n d ?
I
'
m n o t s u r e I k n o w e x a c t ly w h a t y o u m e a n T e l l m e a g a i n i n s o m e w h a t d if f e r e n t w o r d s
O k a y N o rt h C a r o li n a a t o n e e x t r e m e s e e m s t o b e v e r y m u c h a n a t u r a l r e s o u r c e - p r e s e r v a t io n
t y p e o f p a r k s y s t e m T h e y r e a l ly d o n
'
t c a r e a b o u t g e n e r a t i n g r e v e n u e o r p u t t i n g m o n e y in t o
b u ild i n g l o d g e s , g o lf c o u r s e s , t h a t k in d o f t h i n g A t t h e o t h e r e x t r e m e , s t a t e s l i k e W e s t V ir g in ia
a n d K e n t u c k y p r e s e r v e s o m e n ic e r e s o u r c e s , b u t t h e ir p a r ks a r e p r e tt y m u c h c o v e r e d w it h g o lf
c o u r s e s
,
r e s t a u r a n t s
,
s w im m in g p o o ls a n d s o o n B e t w e e n t h o s e t w o e x t r e m e s , if I w e r e l o o k in g
t o c la s s if y s t a t e p a r k s i n t o c a t e g o r ie s - r e s o u r c e , r e s o r t o r a h y b r id o f t h o s e t w o - a r e t h e r e a n y
o t h e r m is s io n s t h a t I
'
v e l e f t o u t ?
I w o u ld s a y t h e r e w o u ld b e o n e o t h e r t h a t c o m e s t o m in d v e r y q u ic k ly S o m e o f t h e
s m a l le r s t a t e s - R h o d e Is l a n d c o m e s t o m in d - t h e ir p a r k s a r e d e v e lo p e d m o r e a lo n g t h e lin e s o f
a g o o d c o u n t y p a r k s y s t e m , w h e r e t h e y
'
r e p ri m a r il y d e s ig n e d t o m e e t t h e a c t iv e r e c r e a t io n n e e d s
o f t h e r e s id e n t p o p u l a t io n T h e r e w o u ld n
'
t b e b u t a v e r y f e w t h a t w o u ld f a ll i n t o t h a t c a t e g o r y b u t
in t h o s e s t a t e s s u c h a s R h o d e Is l a n d a n d C o n n e c t i c u t , t h e y s im p ly d o n
'
t h a v e t h e g e o g r a p h y , t h e
a r e a
,
t h e r e s o u r c e s a n d w h a t n o t t o g e t e v o lv e d in t h e m o r e e x p a n s i v e t y p e s o f p r o j e c t s t h a t t h e
la rg e r s t a t e s d o T h a t w o u ld b e a s u b c a t e g o r y T h e n , r e a ll y , I t h in k b e f o r e t h e t w o e x t r e m e s t h a t
y o u
'
v e d e s c ri b e d
, y o u t h in k i n t e r m s o f a m o r e b a l a n c e d s y s t e m t h a t w o u ld h a v e b o t h , a n d 1 t h i n k
t h a t
'
s w h a t m o s t s t a t e s a r e s t ri v in g f o r C a lif o m ia , F lo ri d a , M is s o u ri , T e x a s , W a s h i n g t o n a n d
O r e g o n , j u s t a b o u t e v e r y s t a t e is t r y i n g t o d o b o t h , t o id e n t if y a n d p r e s e r v e t h e b a s ic r e s o u r c e s
w h ile a t t h e s a m e t im e t r y in g t o a p p r o p ri a t e ly d e v e l o p t h e m a n d m a k e t h e m a v a i la b le t o p e o p le
f o r a p p r o p ri a t e u s e S o t h a t
'
s t h e k e y t o a g o o d s y s t e m I u s e d t o t a lk a b o u t it i n t e r m s o f
o v e ri a y s Y o u c a n o v e ri a y t h e s t a t e w i t h a s y s t e m o f p a r k s d e s ig n e d t o p r e s e r v e t h e c h o ic e
r e s o u r c e s
,
a b a la n c e o f r e s o u r c e s t h a t a r e a v a i la b le . Y o u d o n
'
t w a n t a ll o f o n e k in d t o t h e
e x c l u s io n o f a n o t h e r k i n d ; y o u w a n t a b a la n c e o f r e s o u r c e t y p e s A n d t h e n t h e n e x t o v e ri a y
w o u ld b e t h e p a r k s a p p r o p ri a t e ly d e v e lo p e d t o m e e t t h e q u a n t if ie d n e e d o f t h e p e o p le P e o p le
w il l t e ll y o u , t h r o u g h s u r v e y s o f v a ri o u s m e a n s , w h a t t h e y w a n t . T h e y w a nt t o g o t o t h e b e a c h ,
t h e y w a n t t o s w i m , t h e y w a n t t o p ic n ic , t h e y w a n t t o g o b o a t i n g - t h a t t y p e o f t h i n g . S o y o u h a v e
t o m a ke s u r e y o u
'
r e a d d r e s s in g t h o s e n e e d s S o o n t h e o n e h a n d y o u r f i r s t o v e ri a y is q u a lit a t iv e :
y o u
'
r e lo o k i n g f o r t h e b e s t T h e s e c o n d o v e ri a y is q u a n t it a t i v e : y o u
'
r e lo o k i n g f o r e n o u g h in t h e
ri g h t p la c e s t o m e e t t h e id e n t if ie d n e e d T o t h e e x t e n t y o u c a n f in d a r e a s t h a t w i l l s e r v e b o t h
p u r p o s e s , b o t h i n t e m ri s o f w h e r e t h e y
'
r e l o c a t e d a n d w h a t t h e y a r e a n d a ls o w h e t h e r o r n o t t h e y
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c a n b e s u i t a b ly d e v e lo p e d w i t h o u t u n d u e d e t e r io r a t i o n o f t h e r e s o u r c e , t h e n y o u
'
v e g o t t h e id e a l
s i t u a t io n B u t m o r e o f te n t h a n n o t , y o u f i n d a r e a s o f le s s e r q u a l i t y , b u t in t h e r ig h t p l a c e s t o m e e t
t h e q u a n t it a t i v e d e m a n d a n d t h e b e t t e r p r o p e rt ie s y o u f in d t o m e e t t h e q u a lit a t iv e n e e d a r e n o t
lo c a t e d a s w e ll i n t e r m s o f w h e r e t h e p e o p l e a r e . It
'
s j u s t l ik e t h e N a t io n a l P a r k S y s t e m It s t a rt e d
o u t w e s t w it h Y e l lo w s t o n e
,
Y o s e m it e a n d G r a n d C a n y o n , w h e r e t h e r e w e r e v i rt u a l ly n o p e o p le a t
t h e t im e T h e y w e r e t h e s p e c t a c u la r r e s o u r c e s . O n ly in r e c e n t y e a r s h a v e t h e y g o t t e n in v o lv e d i n
t h e F ir e I s la n d s , t h e G a t e w a y s a n d s o f o rt h M y p o in t is , y o u c a n
'
t t h in k in t e r m s j u s t o f t h e
q u a l i t y o f t h e r e s o u r c e , y o u c a n
'
t t h in k in t e r m s j u s t o f t h e q u a n t it y o f r e s o u r c e s y o u
'
r e p r o v i d in g
t o m e e t t h e n e e d Y o u
'
v e g o t t o t h i n k in t e r m s o f a l l o f i t a n d s e e k a b a la n c e
T h a t s u m s i t u p n ic e ly !
A l l t h is i s s e t f o rt h n ic e ly in t h e f o r m u l a w e d e v e lo p e d f o r t h e F lo r id a p a r k s y s t e m t o t ry
t o h e a d o f f t h e c o n s t a n t p r e s s u r e s y o u g e t t o b u i ld r e s o rt p a r ks - y o u k n o w , p e o p le g o t o
K e n t u c k y a n d W e s t V i r g in i a t h e n c o m e b a c k a n d s a y ,
" W hy c a n
'
t w e h a v e t h e b ig lo d g e s a n d
n ic e g o lf c o u r s e s a n d s o f o rt h ?
" S o y o u n e e d t o h a v e a p r e t t y c le a r - c u t p h il o s o p h y e s t a b lis h e d in
o rd e r t o e x p la i n w h y y o u
'
r e d o i n g w h a t y o u d o . T h e n y o u
'
v e g o t t o s t i c k t o it T h e n y o u
'
v e g o t t o
e d u c a t e n o t o n ly t h e p o l it i c ia n s b u t t h e p e o p le w h o p r e s s u r e t h e p o lit ic ia n s t o m a k e s u r e t h e y
u n d e r s t a n d a n d s u p p o rt y o u . It
'
s a n e v e r - e n d i n g s t r u g g l e , y o u k n o w . E v e n t h e n a t io n a l p a r k
s e r v ic e h a s h a d d i f f i c u lt i e s
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INT E R V I E W W IT H J IM S T E V E N S
P r e s id e n t , F r i e n d s o f S t a t e P a r k s , a n d f o r m e r d i r e c t o r . N o r t h C a r o l i n a D iv i s io n o f P a r k s a n d
R e c r e a t io n ( in t e r v ie w e d 4 / 3 0 / 9 6 )
A r e y o u t h e c u r r e n t o r p a s t p r e s id e n t o f F r ie n d s o f S t a t e P a r k s ?
I
'
m c u r r e n t ly t h e p r e s id e n t . I
'
m in m y s e c o n d y e a r in t h a t p o s it io n .
H o w la rg e is t h e o r g a n iz a t io n a t t h is p o in t ?
W e h a v e r i g h t a t 7 0 0 m e m b e r s .
W h a t is t h e w o r k o f t h e o r g a n iz a t io n ? Is i t p ri m a ri ly t o lo b b y t h e l e g is l a t u r e o n b e h a l f o f p a r k s ?
If It w a s
,
w e w o u ld n
'
t h a v e a 5 0 1 c 3 r a t i n g . Y o u c a n o n ly h a v e u pw a r d s t o 2 0 % o f y o u r
i n c o m e g o f o r lo D Dy i n g W e h a v e a lo t o f c o n t a c t w it h t h e le g is l a t u r e , b e c a u s e w e a r e a l l
v o lu n t e e r s , a n d w e d o n o t h a v e t o l is t it T h e r e f o r e w e d o m o r e le g is l a t i v e c o n t a c t w o ri c t h a n o u r
b u d g e t w o u ld i n d i c a t e .
B e c a u s e it
'
s d o n e v o l u n t a ri ly ?
T h a t i s c o r r e c t
Ho w d o y o u e x p la in t h e t u r n a b o u t i n t h e f o r t u n e s o f t h e s t a t e p a r k s in t h e p a s t t h r e e y e a r s , w it h
t h e b o n d is s u e a n d t h e T r u s t F u n d ? T h e w h o le p a r k s m o v e m e n t s s e e m s t o h a v e t u r n e d a
p r o p i t i o u s c o m e r la t e ly .
V e ry m u c h s o .
T o w h a t d o y o u a t t ri b u t e t h a t ?
i w a s a s t a t e p a r k d ir e c t o r f r o m 197 7 t o 1 98 5 h e r e i n N o rt h C a r o li n a - p a r k s , r e c r e a t io n ,
t r a il s
,
r e s e rv o i r s , y o u n a m e i t A d v is o r y S e r v i c e , t h e L a n d a n d W a t e r C o n s e r v a t io n F u n d , t h e
S t a t e T r a i l s S y s t e m , o n a n d o n T h is is o n e o f t h e t h in g s t h a t l e d u p t o it , a n d t h a t is w e b e g a n t o
p u t H u m p t y
- D u m pt y t o g e t h e r . T h e t h in g o f it is , b a c k i n t h e o ld d a y s , b e f o r e t h e m id - S e v e n t ie s ,
w e w e r e g o in g o v e r t h e r e - t h e t r a ils g r o u p w a s g o in g o v e r , t h e n a t u r a l r e s o u r c e g r o u p w a s g o i n g
o v e r , t h e r e s e r v o i r g r o u p w a s g o in g o v e r , t h e r e c r e a t io n g r o u p w a s g o i n g o v e r , a n d o n a n d o n
A l l in d iv id u a ll y N o n e o f u s h a d a n y r e a l im p a c t T h e n it d a w n e d o n u s , in t h e s h if t a n d c h a n g e s
a n d a l l , a n d p a r t ic u l a ri y w it h t h e c u r r e n t d i r e c t o r , P h i l M c N a ily . . P h il w a s a b le t o g e t a c o a l it io n o f
e it h e r 1 1 o r 1 3 d if f e r e n t o r g a n iz a t io n s t o c o m e t o g e t h e r a n d s a y ,
" W e a r e g o in g t o d o s o m e t h i n g
f o r s t a t e p a r k s . W e a r e g o i n g t o d o s o m e t h in g t o s u p p o rt c o u n t y p a r k s a n d c it y p a r k s .
"
B e c a u s e if
y o u d iv id e t h e m a n d s p l it t h e m , t h e n y o u h a v e p e o p l e w a n t in g t e n n is c o u rt s a n d b a ll f i e ld s a n d
s w i m m in g p o o ls a n d r e c r e a t io n c e n t e r s i n t h e s t a t e p a r ks T h a t is t h e la s t p la c e w h e r e w e c a n
s a y w e
'
v e g o t a t r u e n a t u r a l r e s o u r c e s y s t e m S o t h e s t a t e p a ri ^ p e o p le f i n a lly c a m e a r o u n d t o
s a y in g ,
" W e n e e d t o w o r k w it h t h e c it y a n d t h e c o u n t y p e o p le ,
"
a n d t h e c it y a n d c o u n t y p e o p le
s a id
,
" W e ' v e g o t t o w o ri c w it h t h e s t a t e p a r k p e o p l e
"
It a ll c a m e t o g e t h e r .
In a d d it i o n t o t h a t , w e w e r e a b le t o g e t t h e t r a v e l a n d t o u ri s t in d u s t r y . W e w e r e a b l e t o
g e t t h e m o s t c o n s e r v a t iv e o r g a n iz a t io n i n N o rt h C a r o li n a , w h ic h is t h e No rt h C a r o li n a B u s in e s s
a n d I n d u s t r y A s s o c ia t io n . T h e p r e s id e n t , ri g h t a b o u t t h is t im e , w a s a f e l lo w n a m e d B il l C o o k , w h o
u s e d t o b e t h e n u m b e r o n e s t a f f m e m b e r f o r C o n g r e s s a n d J im B r o y h il l B u t B ill w a s a
s c h o o lt e a c h e r a t o n e t i m e , a n d h e w a s o u t t h e r e i n R o w a n C o u n t y . W e s e t o u t a R o w a n C o u n t y
P a r k s a n d R e c r e a t io n C o m m is s i o n . H e w a s n o t o n ly a p p o in t e d b u t e l e c t e d c h a i r m a n o f a c o u n t y
r e c r e a t i o n c o m m i s s io n . S o h e g o t h is f e e t w e t . T h e n w h e n h e w a s w it h t h e C o n g r e s s a n d
B r o y h i ll , h e g o t e x p o s e d t o t h e L a n d a n d W a t e r C o n s e r v a t io n F u n d , w h i c h is f e d e r a l f u n d in g
c o m i n g in T h e n w e g o t t h e H o m e b u ild e r s
' A s s o c i a t i o n
, w e g o t t h e F a r m B u r e a u , t h e S ie r r a C lu b
C o n s e r v a t io n C o u n c il , t h e E n o R i v e r A s s o c ia t io n a n d m a n y o t h e r s t o a ll p u t t h e ir s h o u ld e r t o t h e
w h e e l
B a c k in 1 96 1
,
w e h a d s ix b o n d is s u e s It w a s t h e f ir s t t i m e s t a t e p a ri es h a d e v e r a p p e a r e d
o n a b o n d is s u e i n N o rt h C a r o li n a . L ik e a l l t h e o t h e r b o n d i s s u e s t h a t w e r e r u n a t t h a t t i m e , t h e y
a ll g o t d e f e a t e d It w a s t h e o n ly t im e t h a t s t a t e p a ri es h a d e v e r b e e n o n t h e b a l lo t . I t w a s n
'
t
e x c e p t f o r J im H u n t in s is t i n g t h a t w e h a v e s t a t e p a ri es j o in t h e c o m m u n it y c o l le g e s y s t e m , t h e
u n iv e r s it y s y s t e m a n d w a t e r a n d s e w e r is s u e s o n t h e b o n d r e f e r e n d u m . P e o p le s a id ,
"
S t a t e p a ri es
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a r e g o i n g t o p u l l u s d o w n . P e o p l e a r e g o in g t o v o t e a g a in s t t h a t , a n d t h e n t h e y
'
r e g o i n g t o v o t e
a g a in s t t h e r e s t o f it
"
T o t h e c o n t r a r y , w a t e r a n d s e w e r s c a m e o u t f ir s t P a r k s c a m e o u t s e c o n d
C o m m u n it y c o l l e g e s , t h i r d A n d t h e u n iv e r s i t y s y s t e m , la s t . N o w , t h e r e w a s n
'
t b u t o n e o r t w o
p e r c e n t a g e d i f f e r e n c e s T h e y f o u n d o u t t h a t p a r k s a n d r e c r e a t io n c o u ld r u n w i t h t h e b ig b o y s
T h is w a s t h e b r e a kt h r o u g h It w a s d u e t o e v e r y b o d y g e t t i n g t h e w o r d o u t t h r o u g h L it t l e L e a g u e
B a s e b a ll a n d y o u t h f o o t b a l l a n d s q u a r e d a n c i n g a n d s e n io r c it iz e n
'
s c l u b s a n d n a t u r a l i s t s a n d t h e
h ik e r s a n d t h e b i ke r s a n d t h e c a m p e r s T h e w o r d w e n t o u t t h r o u g h a l l t h e s e 1 3 o r g a n iz a t io n s It
w a s t h is c o a l i t i o n o f 1 3 g r o u p s t h a t g o t a f a v o r a b l e i m p a c t o n t h e s t a t e p a r k s b o n d is s u e .
L o o k in g a t t h o s e d if fe r e n t g r o u p s , I g u e s s t h a t i s w h a t t h e y m e a n w h e n t h e y s a y
"
p o lit i c s m a k e s
s t r a n g e b e d f e l l o w s .
"
T h a t is c o r r e c t ! W e ll s a id . In a d d it io n t o t h a t , t h e n w e h a d a l a n d t r a n s f e r t a x B u t t h e f ir s t
y e a r , t h e r e w a s n o m o n e y a v a i la b le , s o t h e l e g is la t u r e , b a s e d u p o n t h e s u c c e s s o f t h e s t a t e b o n d
i s s u e , a p p r o p r ia t e d $ 10 m i lli o n i n 1 99 4 T h e n t h e r e w a s a m il l io n d o l la r s a p p r o p r ia t e d t h e n e x t
y e a r , a n d t h a t w a s m o r e o r l e s s t o k e e p t h in g s a liv e a n d t id e t h i n g s o v e r u n t il t h is l a n d
- t r a n s f e r
t a x k ic k e d i n . T h e r e a g a in , m y f i r s t a p p e a r a n c e b e f o r e t h e s t a t e a p p r o p r i a t i o n s c o m m it t e e w a s
1 94 9 . I' v e s e e n a l o t o f t h i n g s c o m e a n d g o s i n c e
*
4 9 . B u t I h a v e n e v e r s e e n t h in g s c o m e t o t h e
h e a d lik e it d i d la s t y e a r w h e n t h e y v o t e d N o w , t h e y w e r e v o t i n g f o r m u lt ip le t h i n g s It w a s
m o n e y f o r s t a t e p a r k s T h e n t h e r e w a s b e a c h a c c e s s T h e r e w a s m o n e y , 2 5 % o f it , f o r t h e
N a t u r a l H e r it a g e T r u s t F u n d A n d t h e n 3 6 % o r s o m e t h in g l ik e t h a t w a s f o r lo c a l g o v e m m e n t .
T h e g r a n t p r o g r a m f o r c o u n t y a n d l o c a l p a r k s .
T h a t is c o r r e c t T h e e q u iv a le n t o f LWC F W he n a ll is s a id a n d d o n e , t h e c i t i e s a n d
c o u n t ie s w i ll g e t a s m u c h o r m o r e t h a n t h e y e v e r d id f r o m t h e L a n d a n d W a t e r C o n s e r v a t io n
F u n d T h e h ig h e s t p o i n t in m y a d m in is t r a t i o n w a s $ 5 6 m i lli o n f o r e v e r y t h in g A n d t h e n it w e n t u p
t o $7 2 m i ll io n . T h e n R e a g a n c a m e in a n d it j u s t w e n t d o w n h i l l . B u t a n y w a y , t h a t b e in g n e i t h e r
h e r e n o r t h e r e , c o m in g b a c k t o t h e le g is l a t u r e i n
'
9 5 , o f c o u r s e w e h a d a c h a n g e in p o lit i c s , t o o
T h e R e p u b li c a n s m o v e d in t o t h e H o u s e A f e llo w b y t h e n a m e o f L y o n s G r a y w a s t h e c h a ir m a n
o f t h e f in a n c e c o m m it t e e , a n d J im B l a c k w a s t h e D e m o c r a t ic a s s is t a n t in f in a n c e . We ll , J i m
B l a c k a n d L y o n s G r a y g o t t o g e t h e r , a n d J im B l a c k h a d a lo t o f e x p o s u r e t o p a r k s a n d r e c r e a t io n
t h r o u g h t h e C h a r lo t t e p r o g r a m , t h e M e c k le n b e r g p r o g r a m , t h r o u g h S u g a r C r e e k , w h i c h w a s a b ig
L WC F p r o j e c t H e w a s f a m i li a r w it h C a r o w in d s , a p r iv a t e f o r - p r o f it p a r k , a n d t h in g s li k e t h is
T h e n L y o n s G r a y b e c a m e v e r y f a m i lia r w it h w h a t w a s g o in g o n in W in s t o n - S a le m N o t o n ly t h e
c it y o f W i n s t o n - S a le m , b u t F o r s y t h C o u n t y , a n d t h e n C le m m o n s , t h e R . J . R e y n o ld s e s t a t e . H e
w a s f a m i l ia r w i t h Ha n e s H o s i e r y , w h e n t h e y h a d i n d u s t r ia l r e c r e a t io n a t o n e t im e . H e c o u ld s e e
t h e c o m b in a t io n o f p u b li c a n d p ri v a t e n o n p r o f it a n d p ri v a t e f o r p r o f it W it h a l l o f t h is p u l li n g
t o g e t h e r , w h e n t h e c it y a n d t h e c o u n t y p e o p le . Y o u s e e , t h e r e
'
s a 1 3 0 - o d d lo c a l g o v e m m e n t
u n it s . E v e r y o n e o f t h e m h a s a c rt iz e n b o a r d , a n y w h e r e f r o m 9 t o 1 5 in n u m b e r , w h ic h r e p r e s e n t s
o v e r a t h o u s a n d p e o p l e a p p o in t e d b y m a y o r a n d c o u n c i l T h e n w e h a v e 5 9 o f t h e 1 00 c o u n t ie s
w it h f u ll - t im e c o u n t y p a ri e s d e p a rt m e n t s T h e y a ll h a d c it iz e n b o a r d m e m be r s a p p o in t e d b y t h e
c o u n t y c o m m is s i o n e r s . T h e n y o u t h r o w i n a l l t h e e n v i r o n m e n t a l g r o u p s , a n d o n a n d o n .
We l l
,
t h e v o t e in t h e H o u s e o n a M o n d a y n ig h t - u s u a lly , t h e y g e t 8 0 o r 9 0 t o s h o w u p o n
a M o n d a y n ig h t a n d v o t e - t h e r e w e r e 1 0 4 t h e r e , a n d t h e v o t e w a s 1 0 4 - 0 in t h e H o u s e It w e n t
o v e r t w o d a y s la t e r t o t h e S e n a t e . T h e S e n a t e is 5 0 in n u m b e r , a n d t h e v o t e w a s 4 9 - 0 f o r t h is
b il l S o in t h e H o u s e a n d t h e S e n a t e t h e r e w a s n o t o n e le g is la t o r p r e s e nt v o t in g a g a in s t p a r ks
a n d r e c r e a t io n
W h e n y o u lo o k a t t h e f u n d in g h is t o r y o f t h e p a r k s y s t e m , t h is w a s a h u g e t u m a r o u n d .
C o m p le t e P lu s t h e f a c t t h a t n o t o n ly w a s $7 2 m il lio n t h e h ig h e s t w e e v e r g o t in t h e
f e d e r a l p r o g r a m T h is s t a r t s o u t w i t h $13 m i l lio n in 1 9 9 6 , a n d t h e y e x p e c t b y t h e y e a r 2 0 0 0 it w i l l
b e u p t o $2 0 m i l l i o n a y e a r . O f c o u r s e , P h il M c N a lly h a s b u d g e t a r y n e e d s in e x c e s s o f $ 20 0
m ill io n . It
'
s b ig b u c ks T h e L a n d a n d W a t e r C o n s e r v a t io n F u n d - o f c o u r s e , I w a s i n v o lv e d w it h
t h a t f r o m t h e b e g i n n in g , a n d in 1 96 3 w e g o t t h a t b il l d r a f t e d a n d i n
'
6 4 it w e n t i n t o e f f e c t . It w a s
a u t h o r iz e d f o r 2 5 y e a r s 1 s a id ,
"
M y g r a c io u s , w h a t d o w e n e e d s o m e t h i n g lik e t h is f o r 2 5 y e a r s ?
2 5 y e a r s c o m e a n d g o o v e rn ig h t No w it
'
s b e e n e x t e n d e d f o r a n o t h e r 2 5 y e a r s - t h e
a u t h o ri z a t io n , b u t n o t t h e a p p r o p ri a t io n . N o w t h a t
'
s f e d e r a l . W e n o t o n l y g o t t h e a u t h o ri z a t io n a t
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t h e s t a t e le v e l , b u t w e g o t t h e a p p r o p r ia t i o n t o g o a l o n g w i t h it S o t h is i s w h e r e w e s t a n d n o w
N o w , w h a t t h e le g is la t u r e g iv e t h , t h e le g is l a t u r e c a n t a k e a w a y W e m u s t b e e n g a r d e . B u t it
w o u ld s e e m r a t h e r s t r a n g e t o m e t h a t a le g is la t u r e w i t h t h e c it iz e n s u p p o r t t h a t p a r k s a n d
r e c r e a t io n h a s h a d s in c e 19 9 3 , id e n t if i e d a t t h e b a l lo t b o x , I d o n
'
t s e e h o w t h e y i n g o o d f a it h
w o u ld b e g i n t o s t a r t c u t t in g a w a y o r c h i p p in g a w a y a t t h e m o n e y t h a t h a s b e e n e a r m a r k e d f o r
p a r k s a n d r e c r e a t i o n .
I g a t h e r f r o m t a l k in g t o p e o p le o v e r t h e r e t h a t t h e n e x t b a t t le f r o n t f o r f u n d i n g w il l b e g o in g t o t h e
le g is l a t u r e f o r a n in c r e a s e in y e a r ly a p p r o p r ia t io n s f o r o p e r a t i n g e x p e n s e s a n d t o m e e t g r o w in g
p e r s o n n e l n e e d s
T h is i s a l l f i n e a n d g o o d , b u t s o m e o f t h e h a r d e s t m o n e y t o c o m e b y - a n d it h a s t o c o m e
u p a n n u a l ly - is y o u r o p e r a t in g b u dg e t . I t h i n k a b o u t e ig ht o r n in e m a j o r p a r k s s t i l l d o n o t h a v e
e n o u g h p e r s o n n e l t o h a v e a f u l l
- t i m e t r a in e d s t a f f m e m b e r in t h a t p a r k T h e r e
'
s n o t e n o u g h s t a f f
t o lo o k a f t e r t h e p a r k a n d k e e p it o p e n It
'
s u n d e r s t a f f e d W e ' v e b e e n g r a d u a lly h it t i n g a w a y a t it
a n d o n e o f t h e s e d a y s it w il l c o m e a b o u t T h a t
'
s o n e o f t h e o t h e r s h o r t c o m in g s r ig h t n o w T h e
t h i n g o f it is , w it h t h e d e m a n d f o r S m a r t S t a r t in s c h o o ls a n d p r is o n s a n d d r u g a b u s e , y o u c o u ld
g o o n a n d o n , w it h a ll o f t h e s e d e m a n d s t h a t le g is l a t o r s h a v e , t h e y a r e n o t g o in g t o b e a b le t o
c o m e u p w it h t h is c a p it a l o r a d d it io n a l o p e r a t in g e x p e n s e s a n d m a y v e r y w e ll p u t t h e p r e s s u r e o n
t h e D iv is io n o f P a r k s a n d R e c r e a t io n , a t t h e s t a t e le v e l p a r t i c u la r l y , t o r a is e m o r e f u n d s t h r o u g h
c h a r g in g f e e s . T h e r e
'
s a r e a l s c a r y t h i n g t h e r e . L e g is la t o r s h a v e a w o n d e r f u l w a y o f s a y i n g ,
"
Y o u
c a n e a rn m a y b e 15% o r 2 0 % o f y o u r b u d g e t t h r o u g h c h a r g e s a n d f e e s
"
- e n t r a n c e f e e s ,
c o n c e s s io n s f e e s , e t c T h e n t h e y
'
l l s a y ,
"
T h a t w il l b r in g i n $2 t o $3 m i l l i o n .
"
F i n e B u t t h e n t h e y
'
l l
t u r n a r o u n d a n d c u t t h e m o n e y o u t o f t h e g e n e r a l f u n d b y $2 t o $3 m i ll io n , a n d y o u
'
r e n o b e t t e r
o f f t h a n y o u w e r e b e f o r e
A n d y o u
'
r e i n c u n i n g c o l le c t io n e x p e n s e s , a n d y o u
'
r e n o d o u b t d is a p p o in t i n g t h e p u b lic , w h o a r e
u s e d t o g o in g t o t h e p a r k s f o r t h r e e
Y o u
'
v e g o t t o g o a lo n g in g o o d f a it h . M y g o a l w a s 2 5% o f t h e b u d g e t w o u ld c o m e i n
t h r o u g h c h a r g e s a n d f e e s , a n d t h r o u g h r e c r e a t i o n a n y w h e r e f r o m 35 % t o 4 0 % B y t h a t I m e a n
n a t u r a l r e s o u r c e s a r e n o t t h e m o n e y m a k e r Y o u h a v e t o h a v e a F o r t M a c o n o r M o u n t M it c h e l l o r
s o m e s p e c t a c u la r d r a w in g c a r d i n a d d it io n t o t h e n a t u r a l r e s o u r c e . M y e a s i e s t w a y t o d is t i n g u is h
b e t w e e n p a r ks a n d r e c r e a t io n is t h a t s t a t e p a r ks a r e n a t u r a l a n d s t a t e r e c r e a t io n a r e a s a r e m a n -
m a d e W he n y o u g e t m a n - m a d e f a c il it ie s , t h e n y o u c a n h a v e c a m pg r o u n d s , a b o a t in g r a m p ,
e n t r a n c e f e e s
,
t h in g s li k e t h is .
A c t u a lly , is n
'
t t h e r e a c a m pg r o u n d a t H a n g i n g R o c k , w h e r e y o u h a v e b o t h a c o m b i n a t io n o f t h e
n a t u r a l f e a t u r e a n d s o m e m a n - m a d e r e c r e a t io n a l o p p o r t u n it ie s ?
E v e r y p a r k is a lit t le d if f e r e n t , a s it s h o u ld b e T h e r e s h o u ld b e n o s t a n d a r d iz e d p a r k T h e
b ig g e s t t h i n g - a n d w e
'
v e g o t o n e m e m b e r in t h e F r ie n d s o f S t a t e P a r k s w h o is c o n s t a n t ly
p o u n d in g a w a y - t o id e n t if y t h e n a t u r a l a r e a s L ik e t h e P ie dm o n t b e a c h It
'
s o u t h e r e a t U m p s t e a d
S t a t e P a r k , r ig h t b e t w e e n R a le ig h a n d C h a p e l H ill . It
'
s n o t s u p p o s e d t o b e t h e r e , b u t it
'
s a n a t u r a l
r e s o u r c e id e n t if i c a t io n a r e a No w
,
if y o u p u t t o o m a n y h ik i n g t r a i ls o r a r o a d a c c e s s t o o c l o s e t o
it , t h e p e o p le u s e w i ll d o d a m a g e t o t h e n a t u r a l r e s o u r c e Y o u c a n
'
t b u ild f e n c e s a n d b a r t h e m
f r o m d o i n g t h is o r t h a t B u t t h e w a y y o u p la n a n d d e s ig n y o u r p a r k , y o u
'
v e j u s t g o t t o m a k e s u re
t o p r o t e c t a lo t o f t h e n a t u r a l r e s o u r c e s . T h a t
'
s w h y I f e e l t h a t e v e r y s t a t e p a r k n e e d s a n
e d u c a t io n a l o r e n v i r o n m e n t a l c e n t e r in w h ic h i t b e c o m e s a n o u t d o o r c l a s s r o o m f o r t h e y o u n g
p e o p le W e w il l h a v e a b e t t e r p o p u la t io n r e s p e c t in g s t a t e p a r k s if w e g e t t h e m a t t h e s c h o o l a g e
a n d b r i n g t h e m o u t a n d t e a c h t h e m t h e v a lu e o f n a t u r a l r e s o u r c e s a n d t h e r o le t h e y p la y in
e v e ry d a y lif e
I t h in k N o r t h C a r o lin a is f o rt u n a t e t o h a v e a n a t u r a l r e s o u r c e - b a s e d p a r k s y s t e m , e v e n t h o u g h
t h e r e a r e n e g a t iv e s in it s f u n d in g h is t o r y . I w o u ld n
'
t w a n t a s y s t e m l ik e K e n t u c ky
'
s o r W e s t
V ir g in ia
'
s
A m e n I' m g la d t o h e a r y o u s a y t h a t ! W h e n I c a m e h e r e t h e r e w e r e o n ly 1 1 s t a t e p a r k s
O n e o f t h e t h i n g s I g o t c r it i c iz e d f o r w a s b u y i n g la n d O n c e y o u g e t la n d , y o u
'
v e g o t it p r o t e c t e d ,
y o u
'
v e g o t it u n d e r y o u r c o n t r o l , a n d t h e n y o u c a n d o w h a t e v e r y o u w a n t t o w it h it B u t if y o u
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d o n
'
t h a v e t h a t l a n d . P e o p le s a y ,
"
Y o u
'
v e g o t t o b u i ld p ic n i c s h e l t e r s ! Y o u
'
v e g o t t o b u i ld c a b i n s !
Y o u
'
v e g o t t o d o t h is , y o u
'
v e g o t t o d o t h a t !
"
N o ! ! A lt h o u g h m y b a c kg r o u n d is m o r e r e c r e a t i o n
t h a n p a r k s , I g o t a g o o d u n d e r s t a n d i n g a n d b r ie f i n g w h e n I w a s g r o w in g u p , a n d I c e r t a in ly h o p e
w e c a n h o ld t h e l in e I ' v e b e e n r e t ir e d f o r 1 2 y e a r s , b u t t h is is w h y I
'
m s t ill a c t i v e a n d w h y I w a n t
t o b e in a v o lu n t e e r o r g a n iz a t io n . M y e n e r g y le v e l i s l im it e d a t 7 3 , a n d it
'
s j u s t o n e o f t h e t h i n g s I
w a n t t o d e v o t e t o F r i e n d s o f S t a t e P a r k s i s t o p r o t e c t t h e m a s m u c h a n d a s f a r a s w e c a n I
a p p r e c ia t e a n y e f f o r t y o u p u t f o rt h in t h is , a n d I h o p e I w i ll s e e y o u r t h e s is o n e o f t h e s e d a y s .
•
